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Telegramas por el cable. 
SERVICIO TELEGUAFICO 
Diario de la Marina. 
AL DIARIO DE L.A MAUINA. 
H A B A N A . 
T J E L . E y H ? A M A S D E A N O C H E . 
Madrid, 3 de diciembre. 
B n una conferencia celebrada con 
el presidente del Consejo de Minie 
tros, el Sr . Moret a n u n c i ó que com 
batirá las reformas en los aranceles 
de aduanas. C o n este motivo se au 
montan las dificultades que se pre 
sentan a l minis ter io para resolver 
las cuestiones arance lar ias . 
Madrid, 3 de diciembre. 
U n diputado republicano interro 
gó a l gobierno^en la s e s i ó n de boy, a 
' cersa de los motivos en que se ba 
bia fundado para probibir la s e r é 
nata con que algunos elementos re 
publisanos proyectaban obsequiar 
al s e ñ o r S a l m e r ó n . 
E l minis tro do l a G o b e r n a c i ó n , se 
ñor Pu igcerver c o n t e s t ó quo aplaza 
ba la c o n t e s t a c i ó n á osa pregunta 
U n diputado car l i s ta c o m b a t i ó el 
proyecto de r e o r g a n i z a c i ó n en la ad 
m i n i s t r a c i ó n de l a s provincias de 
U l t ramar , porque á s u juicio diebo 
proyecto no p r o d u c i r í a e l resultado 
de descentral izar la a d m i n i s t r a c i ó n 
en la i s l a de C u b a . 
" L o s car l i s tas , dijo, t ienen solu 
clones apropiadas para todos los 
problemas, y cuando se discuta e l 
proyecto del s e ñ o r M a u r a , presenta 
rán uno para descentral izar l a ad 
m i n i s t r a c i ó n de l a s Ant i l las ." E l 
referido diputado a t a c ó a l s e ñ o r C a s 
telar, l l a m á n d o l e blasfemo é impio, 
y asegurando que f u é á R o m a para 
fulminar rayos contra los car l i s tas 
E l s e ñ o r minis tro de U l t r a m a r de 
fendió al gran orador republ icano 
Madrid, 3 de diciembre. 
L a s l ibras esterl inas, á la vista, so 
cotizaron boy en la B o l s a á 2 7 - 9 0 
Nueva York, 3 de dioiemhre. 
Procedeate de l a H a b a n a e n t r ó 
hoy en este puerto el vapor amer i 
cano Orixalta. 
Nueva York, 3 de diciembre. 
Hoy h a n reanudado s u s ses iones 
la C á m a r a de Representantes y el 
Senado de los E s t a d o s Unidos . 
Se l e y ó e l M e n s a j e del presidente 
M<r. C leve land , que recomienda 
los senadores que aprueben el b i l í 
enviado por la C á m a r a e n la ante 
rior legis latura, declarando l í b r e l a 
i m p o r t a c i ó n del c a r b ó n y del m i n e 
ral do hierro. 
A ñ a d e el mensaj í? , que debe ser 
t a m b i é n abolido el impuesto adicio 
nal que paga el a z ú c a r de A l e m a n i a 
como t a m b i é n el diferencial que pa 
gan les a z ú c a r e s refinados. Dice 
t a m b i é n e l mensaje que es de s u m a 
neces idad l a e m i s i ó n de bonos, con 
el fin de reforzar la r e s e r v a en la 
T e s o r e r í a , y que las C á m a r a s deben 
redactar u n a ley autorizando a l go 
bierno para hacer la s emis iones 
cuando lo est ime necesario . P o r ú l 
too, e l presidente de la R e p ú b l i c a 
recomienda que se autorice á los 
Bancos de los estados de l a U n i ó n 
para que emitan papel moneda hasta 
cierto l í m i t e , l ibre de todo g r a v á m e n 
Ntieva YorJc. 3 de diciembre. 
Dicen de H a l í f a z (Nueva E s c o c i a ) 
que ha sido confiscado el vapor no 
rusgo F r a n M i n procedente de la H a 
baña, por tratar de introducir f r a u 
duleatam^nte u n a partida de ron. 
R ' ima, 3 de diciembre. 
E l rey H u m b e r t o h a abierto en 
persona el parlamento italiano. E l 
mensaje que con este motivo l e y ó 
ante la C á m a r a , f u é recibido con 
mucha frialdad por los senadores y 
diputados. 
Viena, 3 de diciembre. 
Avisan de B \ ida -Pes t , quo e l go 
bierno ha sido derrotado por dos vo 
tea de m a y o r í a , en el Reichstag , a l 
someterse á v o t a c i ó n u n proyecto de 
ley. 
Farís , 3 de diciembre. 
E l diputado M . C a v a i g n a c comba 
tió hoy en la C á m a r a e n é r g i c a m e n t e 
el proyecto de presupuestos . E n t r e 
otras cosas dijo M . C a v a i g n a c que 
las coatribuciones en F r a n c i a eran 
más altas per cap i t a que en n ingu 
na otra paite del mundo. 
Ha sido aprobado por l a c o m i s i ó n 
del Senado nombrada a l efecto, e l 
crédito pedido por e l gobierno y con. 
cedido ya p e r l a C á m a r a de los dipu-
tados, para la e s p e d i c i ó n mi l i tar á la 
isla de Madagascar. 
lELEGKÁSIAS COMERCIALES. 
Nueva-Yer/c,. d i c i e n í b r e 1?, d i o s 
Ge de l a tu rd* . 
vtsas espaiioia-jj ft ̂ 15.70. 
(Xi tesbS, á £4.83. 
Be cueEto pape] coirtercM, «o di?., de 4 & 
5 por ciento. 
UoWoy sobre Lonírts, 60 djr, (bamincr^), 
iB i .SGf . 
láem ŝ are Paría, (MJ djv. (5?*^<lEierí»s) A 5 
frau ros I S i , 
kms-bre Haí'ibsrgo, 60 ajv (b*Kaní-r<i«). 
a»6i. 
Bfaos registrados de ios Eslaíoj-Unidos, * 
porciento, A1116Í, ox-cnpdn. 
íeatrlítigas, JS, 1Ü, pol. 0«, costo j flote, 
á 2^5 nomiiiiU. 
Idom, en plaza, á S i . 
BcgnJará hien n;Rao, en plaza, de 8 fi Si . 
litlí'íír de íniei, en plaza, ¿o 2 5(16 & 
2 11116, 
liele 8 «le C^bn, en bocoy es» nomlnt-U 
El aereado, sostenido. 
íantecade! Oeste, en tercerolas, de $10.37i 
f nomina). 
Q Afina patent Minnesota. 18.85. 
Londres, diciemhre 1 ° 
kiüoae de remolacha, firme, & 9ii. 
Asdcar centrífuga, pol. í)C, a 12|. 
ídomregn'mr refino. <l 9|. 
ConsolléBdoSí (i 103 5116, ex-interfic. 
Desfufoto, Renco de irgíaterra, 2i por 10.' 
Cuatro por c!?níK> MpaSo!, i 73i, os-ínto-
Farí»7 diciembre 1 ° 
Henla, S p.>r 100, & 102 franco i 50 cts , 
ML'lute?íí, 
Nueva-Yorlc, dieictnbre 1? 
Ln existeucla de azflcares en Naora-York, 
es hoy de 35,013 toneladas contra 5,133 to-
neladas m; iarnal Techa d» t89S. 
m i z m o m s 
e e L B a i O D E C O H R E D O R E B . 
H p.g D., oro 
ó francés, ESPAÑA, ospaúol 
' drv. 
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I ó frsiioác 
DESCUENTO MEECAN-
*Sdfr. 
10 á 12 p.g «i«Al. 
Sin operaciones. 
AZÜCAKE8 rURQADOB. 
Blanco, tronos do Derosdo y "1 
Rillieanx, bajo áregular... ' 
Idom, idom, idom, Ídem, bue-
B0 C .Miperior 
Idem, ídem, idam, Id., florete. 
Cogucho, inferior á regular, 
n6mero8<i9. ( T - H . ) . . . , . 
Idem, buono & superior, nú-
mero 10 á 11, Idem 
Qnebradoi, loíetior & regular, 
nlinsero 12 • l i , idem..... . 
Wem boeno, nV 15 £ 18, id... 
Idem Euncrior. n'.117 á i.9, id. 
Idem florete, n. 1» & 20. Id.. . 
OKNTalFÜGAB DB OUABAlfO. 
Polarización 96.- Sacos: Nominal. 
Bocoyes: No hay. 
AZOCAR DE MIEL. 
Polariración 88.—No hay. 
AZÜOAB HAB0ABADO. 
Común ú regular refino.—No hay. 
S o ñ o r o s CoxrodoreK de i c e m a n » 
OS CAMBIOS. —D. Juan B. Moré, auxiliar de 
Corredor. 
DK FRUTOS.—D. Francisco Marill y Bou. 
lis copia. llábana, 3de Diclembro de !8l)4. 
••'(nüno prosidento Interino. Jncoho iVícrton. 
Cotizaciones de la Bolsa Oficia 
el día 8 de Diciembre de 1804. 
Ü'ONDOS PUBLICOS. 
Bíuta 3 por 100interés y 
uno de amortización 
anual 
Idem, id. y 2 id 
Idem de anualidades 
Billoto» hipotecarios del 
Tesoro ue la Isla de 
Cuba Par 4 1 pS P- o™ 




miento do la Habana, 
1* emisión 
[fetti Id. 8* rmisión 
Par á l pg P. oro 
29 < 30 pg D- oro 
24 á 25 pg D. oro 
15 4 16 pg D. oro 
ACCIONES. 
Banoo Espa&ol de la Isla 
de Cuba 
Idem del Comercio y Fe-
rrocarriles Unidos déla 




tecario do la Isla de 
Cuba 
Empresa de Fomento y 
Navegación del Sur.... 
Compañía de Almacenos 
de Hacendados 
Compañía de Almacenes 
do üepósito de la Ha-
bana 
Compañía de Alumbrado 
de QSB Hispano-Atne-
•iojuif, Ootisolidada.... 
Compañía Cubana de A-
lumbrado de Cas 
Nueva Compañía de Oas 
de la Habana 
Compañía del Ferrocarril 
do Matanzas á Sabanilla 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cárdenas 4 
Júcaro 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cienfuegos 4 
Vi'llaclara 
Coupaiiía de Caminos de 
Hierro de Sagua la 
Grande 
Compañía do Caminos de 
Hierro do Caibarién 4 
Sanoti-Suíritua 
Compañía 'leí Ferrocarril 
Urbano. 
Ferrocarril del Cobro.... 
Ferrocarril do Cuba 
Idem de Guontúnamo.... 
Idem de San Cayetano 4 
Viñales • 
Reúncria do Cárdenas.... 
Saciedad Anónima Red 
Telefónica de la Haba-
na 5 4 * pg D. oro 
1 4 2 pg P. oro 
6 4 7 pg P. oro 
18 4 19 pg D. oro 
3 4 1 pg D. oro 
5 4 6 pg D. oro 
5 4 6 pg P. oro 
81 4 82 pg D. oro 
OBLIGACIONES. 
tllpotooRrias del Ferro-
carril do Cienfuejjosy 
Villaclara, 1 í omisión 
al 8 por 100 
Idem idom de 2? Ídem al 
7 por 100 
Bonos hipotecarios de la 







P L A T A \ A.bri6 de 94§ u 
NACIONAL. ) ü e r r ó de 9á^ á 95 
#okn>bH PÚBLICOS, 
tblig. Aynntamiontn V. Klyot»*' 
Jbligacioitei Hipotecóme ¿c 
Exomu. Ayaníarciento 
üllletcs Hipotoo-irí-j do la IsUdt 
Gub» 
ACGIONBK. 
Banco Eepafiol do la Isla d« Cuba 
Banco Agrícola 
Barco del Ooní'pio. Farrooarri-
los Dnldos de '-a Habana y Al 
maoanet du E-,;,l-. 
Compañía do Comiuo-j! <1« Hierro 
do Cárdenas y .f iotro 
OoippaTíía üobla de lo» V m o 
rriles de Caibaríér... « . . . 
Compafiía de Caialnoi d» Hlertr. 
de Matanzas i Sabnn'Jla.... 
Compañía de Comlnoa de Hierro 
de Sagua la Grande 
Compañía de Caminos de Hierro 
do Ciaofaem» 4 Villaolara.. 
üompatlt!» iel Forríjoarrll Urbano 
CompaRía d«] Farroearril del OOÍ-
CorapaRia Cuban* da Alumbrado 
de Gas 
B no» Sipofjoorio» de la Compa-
v.ís de Gas Consolidada 
Compafiia de Gan ntípano-Ame-
rican a Consolidada..... 
Compañía de Alri Aoenea de Sania 
Catalina 
Refinería de Aiúcar de Cárdenas. 
Compañía de Almacenen do Ha-
cendados 
Rmpresa do Fomento y Navega-
ción dfll Sur 
Compafila de Almacenes do Do-
póíito de la Habana 
Obligaolonen Hipotecarlas de 
Clox'uegos y Villaclara 
Hed T^letónloa de la Habana. 
Crédito TnrrltoTlal Hipotecario 
de ¡a isla de Cuba. 
JompaSIa Lonja de VlTeres 
«"errooarrn da Gibara y Holgvfn: 
Aooionos 
Obligaciones. 
MTooarril de San Cayelano 4 
VISala».—Atíciones 
r*bí!?'»'i!or<is 
Bonos Hipotecarios Convertidosil 












































91 4 98 ex-cp 
Habana. S de Diciembre d« 1894 
m m m 
ülS UflulU. 
(íobierno Militar de la PrOYincia y 
Plaza de la Habana. 
Orden de la Plaea del día 30 de noviembre 
de 1894. 
L a revista de Comisario del entrante mea 
de diciembre se pasará en la Secretaría de 
este Gobierno Militar, por los Sree. Jefes 
Oficiales que so hallan en la Plaza, en la 
forma siguiente; 
Día 3. 
De doce á una de la tarde.—Sres. Jefes y 
Oílcialoe en espectación do embarque para 
la Península. 
De una á dos de la tarde.—Idem, idem, 
en comisiones activas del servicio, ex-
cedentes, en comisión y de reemplazo. 
De doce á una do la tardo.—Idem do 
transeúntes por cualquier concepto en la 
Plaza. 
A la una de la tarde.—Id. pensionistas 
do Cruces. 
Los días 1, 3, 4 y 5. 
De doce á tres do la tarde. —Los reclutas 
isponibles del Ejercito de la Península, 
previa la presentación de los correspon-
dientes pases que obren en su poder y 
acra liten «n situación. 
Con ol ün de que los Justificantes de re 
vista puedan ser autorizados por este Go-
bierno, en el dia 1?, y á la una de la tarde, 
será entregado un ejemplar al señor Secre-
tario dol mismo, por los señores Jefes y ofi 
I cíales que deben pasarla el dia 3, y á la ho-ra indicada para la revista los recogerán para que en unión del segundo ejemplar, presentarlos al eofior Comisario do Guerra, 
que debe pasarla y estará presente para 
autorizarlos. 
Con igual fin y por triplicado, el Habili-
tado de comisión activa, reemplazo y de-
más clases, remitirá á mí autoridad, en el 
dia anterior al señalado para la revista, 
relación do los señores Jefes y Oficiales 
en talos ficnaciones, los que, como los 
transeúntes, se presentarán precisamente 
do uniformo, 
Lo que se hace saber en la orden de 
hoy para general conocimiento y cum-
plimiento de los días y horas que á cada 
clase se scúalan. 
El General Gobernador, — Arderlus.— 
Rubricado. 
Es copia.—El Comandante Secretario, -
Mariano Martín 
GOBIERNO MILITAR DE LA PROVINCIA 
Y PLAZA DR L i HABANA. 
A UNCIO. 
El cabo primeo li-'enciado Delfín Pcdraza Ftr 
nJndez, que pertoseció rl Batallón Voluntarios Ca 
talunes y qne so irec« oflt'.ialmente d.'.tniciliado en 1 
cal'e de fan Rnf'el número 27, desdo 2!) do Enero d 
1892, se servirá presontaríe en este Gobierno Mi! 
tar, de once de la maüfina á cuatro de la tarde, en 
día laborable, para hacerle entrega de decumeetos 
qne le pertenecen. 
Habana, 29 do Noviembre de 1894.—De O. de 
S. E . — E l Comandante Secretario, Jfaria^o üfarti 
3-1 
Orden 4e la Fiar.» del 3 de diciembre. 
SURVIOIO PAXA ar. DÍA 8. 
Jefe de día: El (V ron -1 del 1er. batallón Caz* 
dores Voluntarios, E 8. D Segundo García Tnnó 
Visita de Hospital: Regimiento Infantería de I« 
bel la Católica, 3-.r. capitán. 
Capitanía General y Parada: 1er. batallón Cara-
dores- Voluntarios. 
Hospital Militar: Regimiento infantería de Isabél 
la Católica. 
Balería de la Reina: Artiücríii do Syérciío. 
Castillo del Príncipe: Regimiento Isabel la Cató-
iloa. 
Ayudanta de Guardia eu al Gobierno Militar: E l 
2,.,de la Plaza, D. Eduardo Tapia. 
Imaginaria en idem: El 2? de la misma, D. R 
cardo Vázquez. 
Vigilancia: Isabel !a Católica, lor. nnarto; Artill 
ría, í!'.' ulom: Ingenieroi, Ser. Uieci; Caballería de PJ-
wrro, 49 Uiom. 
El Qon».rí.l G.-íbornadcr, Arderiu$. 
Comnnlo.ada.—El T. C . S. M.. /yiii* Otero. 
Cslíonero Magallanes —Comisión Fiscal.—Edicto 
Don Luis Casadxrante y Novella, A'fárez de 
navio de la Armada, embarcado ea el cañonero 
Magal anes. 
II UAiidon.e instruyendo sumaria al marinero d 
segimra clseo Porfirio G 'rro Ncstar, por el delito de 
primera deseició-", y ro habióodose presentado dich 
Individno basta el día do la fodi.i, i or este mi primer 
edicto cito, llamo y emplazo al re ferido marinrro 
para que eu el té-mino de '.reinta di ts, á contar desdi 
«•1 de boy, se presente á dsr sm descargos en esta 
Fixcalía, sita en el cafiocero .)fajrn^a>iej«,' pues 
no bacerlo at-í, to lo srguinín los peij licios á que 
hna lugar. 
A bordo. Habana, 28 de Noviembre de J89I.—Lui» 
Casadv.vr.ntc. 3-1 
Ciifionero MagaW ncs.—Comisión Fiscal.—Edicto 
Don Claudio Aliir.ioguía y Limn, Alfénz óc na-
vio de la Arin.;da, embarcado en el oífloLero 
Magallanes. 
II illáuioir.e instruyendo snnia: i t per el delito d 
primera ducrc'ón isl murinero do primera clase de 1 
dotac ón d.>, este l>uqu), José M! Gómez Narsnjn 
que se hallaba disfrutando cuatro meses de licenci 
!>.>r ei'f.-rmo en ZAZI ( f i rfuí-gos;, desda el ocho d 
Ju'io último, v no Tcr;flcí su proMiita .'ión á bord 
al terminar aquella, j.-tr «•to mi primer edicto, c>to, 
llamo y emplazo al i>ftrido rrarin ro pan que en el 
término de treinta cías, á rcntir desde ebU fecha, 
presfiite en ofte biiqi-e, al Fiscal que suscribe, con 
• bjolo de d<ir ÍUS riesesrgos, pues do no vcriñjarlo s 
le «piruirán los (•erjuinios á que baj» ingar 
Habana 21 'ie ííovitmbre de 1É94 —Claudio A l 
lir.regu a. 3 -29 
Oónandatteia MUHat de Mar¡i.a y Capitanía riel 
Puerto Je la Habana.—Fiscalía de Cansas.—Don 
Enrique Frrxrs y Ferrán, Teniente de navio 
Ayudante de 1» Comandaiicia y CapilaLÍa del 
Puerto, Fiscal de la misma. 
Por esto segundo edicto y término de veinte Olas 
cito, llamo y emplazo á los Irrederos de D Benito 
Fernández Murados, natural de G.ilicis, d» G4 afíos 
so'tero. pri fesión carretonero v vecino de t.'ampaua 
rio Liíiuero 212, á fin de que bagan valer sus dtre-
clns á un cr.rre ó'j, una ínula, un mu'o. varias sogas 
usidas. varios arrei E tic mulo de baira, varice arreos 
de nnilo de gníi. nn encerado usvlo, y tres pe<<os 
treinta centavos plata y veinte y cuatro rentuvoa 
caMírill», que se en- uenlran á enrgo do esta Fisra 
lía. OPU motivo del fallflcimienfo de dicho Individuo 
ocurri lo (i confeciK'iicii de lesiones que sufrió á bor 
do del vapor Moría Francisca on la mañana del dia 
M de O .̂l ubre del ••fm i c na!. 
ÍTabaiia. 22 de Noviembre de 1894.—El Fitcal 
Enrir^ie frexet. 3-24 
Ayudai.lía M'lit r de M inm del distrito de Reme 
diisy Cai.itMif< del Puerto de Caibariéa.—Don 
Rafael Pavia y Savienone, Teniente de navio de 
piimera cíate, Ayudai.to Militar de Mirina del 
di?tiito de San •'uan de ks Remedios y Capuftu 
del Puerto f'o Caibarién. 
Debiendo cubrirse una plaza de práctico «le i.ú 
ero de cote Pu<rto. qne se billa vacante por fMIe 
cimiorto de D JOJÓ Fernái'dfz (q. e p d ) se ai un 
ia por niedio del BolelinOjic al y PIABIO i)K LA 
M RiVA-ieli Babsna, A fi- <lc que los Pilotos, pa-
trotiu» é iaacrî tos de mar qne dofren rbtercrla pro 
sentón sns s lloitndo' en esta 1 upituna. dirig d vs a! 
jmc. Sr Comandai.ti; G-ia-'ral del Apoft-idrro 
scompi.fiandp lúa documentos quo se 'xpress 
coi.tinr.a.'iÓM, los cuiles previene la R. O. do II 
Maíz-i di ISSfi. para poicr optar A la oposición d» 
di' b» piara, < uyos examenes deberán tener lugar en 
esta Capital ít del Pufrto el día 26 de Diclembro 
próximo á l»s doco d'l día. 
Do úntenlos expretados. 
(a.) E! lí'nlo profesional ó la cédula de inscrip-
ción. 
(b ) Cortiflcado de aptitud fis:ca para desempe 
r el catg • qat ¡-o so'iclta. expedido por el Médis* 
de Visita de Navei de es'e Puerto. 
(o ) Copia IrgtHzada do t-u partida do bautismo. 
(d.) Cortificsrio de buena conducta expedido por 
la autoridad loca!, 
Caibarién. 24 de Novirmbro de '894 —Rafael Pa-
vía 10-23 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Fiscalía de causas.—Don 
Enrique Fiexes y Ferrán, Teniente de navio, 
Ayudanto de la Comandancia y Capitanía de 
Pneito, Fiscal de la misma. 
Por el presente y término de treinta días, cito, 
llamo y empla/.o, para que se presente en esta F-sca-
ia, á evacuar un ac o de justicia en expediento que 
nslruyo por pérdida de una boleta do matrícula i 
Domingo Baraica y Cbaoarrategui, hijo de Jo:é An-
tonio y de Francisca, natnral de Bilbao, y tripulante 
de la barca Anlonio Jané; on la inteligencia que de 
efectuarlo, se le seguirán los perjuicios consi 
guien tfs. 
Habana. 23 de Noviembre de 1894.—El Fiscal, 
En.riQut TVexes 3-24 
Cumandarcia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Fiscalía do Causas—.Don 
Enrique Frexes y Ferrán, Teniente de cavío, 
Aiudan'e do la Comandancia y Capitania del 
Puerto, Fiscal de la misma. 
Por el p-e ente y término de treinta días, cito, 
llamo y emplazo, para que comparez'-a en esta FU 
calíi, á evacuar un acto de justicia en expediente 
que inatrnyo por haber perdido su cédula de inscrip 
ción al i"scripto del distrito Cangas, Joaquín Rúa 
Grafía, hijo de Joaquín y de Dolores, natural de 
"angas, de 23 rños, y tripulante que fué de la barca 
Antonio J ané ; en la inteligencia que si no lo efec-
túa, se lo seguirán los potjaioios consiguientes. 
Habana. 22 de Noviembre do IMU.—El Fiscal, 
JSnrique Frexes. 3-25 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía* del 
Puerto de la Habana.—Fiscalía de Causas.—Don 
Enrique Frexes y Ferrán, Teniente de navio. 
Ayudante de la Comandancia y Capitanía do 
Puerto, Fiscal de la misma. 
Por el presente y término de diez díus, cito, llamo 
¥ emplazo, para quo comparezcan en esta Fiscaií», 
en hora y día hábil de despacho, para un acto de jus-
ticia, á D. Inocencio Agniar y López, vecino de es'a 
capital. 
Habano, 22 de Noviembre de 1894.—El Fiscal, 
Enrií/vr. Frexes S-24 
?APOKES DE T I U Y K H I A 
Dbre, 
Dbre. 
4 Manuela: Puerto Rico y escalas. 
4 Habana: Nueva York. 
6 ynmuri: Ve;-aorui j encalas. 
5 Olive'.ta: Tampa j Cayo-.'i-isn. 
5 ge^arauca: Nnova York. 
6 Alfonso X I I I : Santander y escalas. 
6 Conde de Wifredo: Barcelona y esoalaa. 
7 Vigilancia: Voraci oz « oíosla*. 
8 Sautandr.rinc: Liverpool y escalas. 
9 Sañftfgai Wnova-Vort 
9 Ciudad Condal: Vorncruz v escalas. 
10 J . Jover Serra: Barcelona y escalas. 
10 ''ayo Romano: Londres y escalas. 
11 Berenguer el Grande: Barcelona. 
21 Séneca: Voraorni y ascalao. 
12 Ortnbá: Nueva Vork. 
14 ^«r.amá; Nueva-York. 
15 Montevideo: Cádiz y escalas. 
SALDRAN. 
5 Olive1**: Tempt. v Caro-Hueeo. 
* Habana: Oolrti) T escalas. 
6 üetnraaca: Veraorii.*. y eacalsr. 
H Ynmuri: V.i?vn-V 
7 C. de Santander: Veracmz y escala». 
8 Vigilancia: ^H-ÍVH í«,rK 
10 - i iuii«il i «3a» : N u e v o - T f . S . 
lil Aironso XI5I Brcelona y esca'ts. 
10 -̂ r-atoga: Ve.raeros y escala». 
13 v)rizaba: v •» v-vi u» y eeoalw. 
13 Séneca; Nuera York. 
T A F 0 E E S COSTEROS. 
S S S a P K R A N . 
Nbre. 4 Manuela: de Santiago de Cuba y escalas 
5 Actinégcnes Meiérdez, en Batabanó, de 
Cuba, Manzanillo, Santa Crnz, Jíícaro, 
Tánas, Trinidad y Cienfacgcs. 
. . 12 Josefitc, en Batabanó: da .Santiago de Cuba 
Manzanillo. Santa Cruz Jácaro, TÉcaa 
Trinidad y Cienfueífos. 
SALDRAN. 
Dbre. 5 José Garcíi, da Batabanó para las Tunas 
con ítculas en Ci-míuegos y Trimdari. 
5 ^vilés, para Nnevitas, Pacrto Padr.*, Gi 
bara, Sagua de Tánamo, Baracoa. Guan 
lánamo y Santiago de Cuba. 
6 María Herrera, para Nuevitas, Puerto 
Padre, Gibara, Mayarí, Baracoa, Guanlá 
ñamo y Cuba. 
9 Antinógenes Manéndoi, do Batabanó pta 
Cienfnegos, Trinidad. Ténas, lúcaro 
Rauta r!rns. ¡Víanzanilío y RITO, do ('uhs 
ALAVA: de la Habana, los miércoles á las seis de 
la tirde, para Sagua y Caibarién, regresando los lu-
nei. 
t I));LA: de la Habana, para Sagua y Caibarién 
to 'os los miércoles á las seis de la tarde, y llegará ' 
es e puerto los sábados. 
COSME DE HERREKA: de la Habana, para Sagua 
y Caibarién, todos los sábados á las seis de la tarda, 
y llegará á este puerto los miércoles. 
GUADIANA: de la Habana, los sábados á las cinco 
de la tarde, para Río del Medio, Dimas, Arroyos, La 
Fe y Guadiana. 
GITANIGÜANICO: de la Habana, para Arroyes, La 
Fe y Guadiana, los cías U». 20 y 30, á las seis de la 
tarde, retornando los día 17. 27 y 7 por la mañana. 
NUEVO CUBÍNO: deBatabar ó, los donrngos pri 
meros de cada mes, para Nueva Gerona y Santa Fe 
retornando los miércoles. 
PUERTO DE LA HABANA. 
FNTRADAS. 
Día 2: 
De Nueva-York, en 4 dl.s, vap am. City of Wash 
icg en, cap. Burley, trip. 65, tous. 1,743, 
caiga, á Bnia'go y Cemp. 
FiLdelfia, en 8 días, bca. amer. Habana, capi 
tán R oe, trip. 12, tons. 617, con carga, á Luis 
V. Plaoé. 
Día 3: 
De Tampa y Cayo-Hueso, eu 30 horas, vf por ame-
rieano Olivette, cap. Hanlon, trip. 50, ton. 1104 
en lastre, á Latvton y Hnos. 
SALIDAS. 
Día 19: 
Para Nueva-York, boi. amer. Wm. Hales, capitán 
Sthal. 
Día 3: 
Para Cuyo-Hueso y Tampa, vapor amer. Olivette 
cap. Hanlon. 
Bruntw ck, gol. amer. Elena L. Martín, capitán 
Fontain. 
Vigo y escalas, vapor español San Ignacio, capi-
tán Alemany. 
Tampico, vía Matinzas, vapor americano City 
of Washington, capitán Burley. 
Movimiento fie pasajeros. 
ENTRARON. 
De NCEVA-YORK, en el vapor americano üily 
of Washington: 
Sres. D. S. Kasprowitz y señora-August Halt 
naan—C. B. Kettering—T. S. Lumbreus—A. T 
Fnller—Luis J . de Cabe'lo, señora y 2 niñot—Ce-
lestina Vallence—Ensebio Rivera—T. F gueroa—E. 
Mnller—E Ai drés—L Nagj—P. Gadfait—E. Bar-
bert—T. Ban ford—á. (Ibrain.—Además, 30 árabes, 
10 italianos y 4 de tránsito. 
De TAMPA y CAYO-HUESO, en el vapor ame-
ric-ino Olitctle: 
Sres. D. Manuel Moreno—M. S. Pérez—Jaan In-
fanzón—L. M Ksene—Mauucl Quintana—José Ra 
món Moreda. 
Para NUEVA-YORK en el vap. amer. Yuealin 
Sres. D. Ilebne Vachaja—HUM Rieger—Jonh \V. 
Reornof—Esperanza Menoeal—R M. ntt'ér j Sra 
Par» CAYO-HUESO ; TAMPA, «n el vai cr 
amer. Olivette; 
Sns. D Boutras Hann» y Sra—Jerónimo del 
;o—Meici drs Castillo y 2 niños. 
Para TAMPICO, en el vapor amotícano City of 
Washington-
Sr. D. Mathiejo Arnand —Además 8 asiáticos. 
Pi 
Butrafiaa fio caboi-aje. 
Oís 3 
No tubo. 
ne«^«c>bafi(>f» fio CA<¿a<e.j6 
Día 3: 
No hubo. 
Para Santa Crnz de la Paltni, bca esp. Verdad, ca 
pitín Sevilla, por Galbán y Comp 
-Santarder, Vigo y otros, vap. esp. San Ignacio 
cup. Alemany, por M. Calvo * Comp. 
-Vcracrnz. Vapor francés L-v Navarre, c^p. Dn 
rrot, por Bridat, Mj'.t'ros y Comp 
-Montevideo, lierg. esn. Nuevo Vig.laute, capitán 
Ciirell. por ütamendi, Bao, y Comp 
-Motitevideo berp. etp Federico, cap. P!á, por 
Otamendi, Uno y Comp. 
-Montevidoo, berg. esp. ágapito, capitán Millet, 
por Pedro Pagés. 
Buques qne se han fiesyachado. 
Para B-n-'twick, gol. ainer. Helen L. Martin. ca¡jl-
tán Fotain, por R TrofSa y Comp : en lastre. 
-PaifCigcnlp, betg. rsp. Pentativo, cap. Lanuzn, 
r>or Cés:«r D:az: en lastre. 
-Nueva Yiík vpp. amer. Yucatán, esp. Powns, 
p. r Hidalgo v t'r.mp.: con 1,532 tercios tabaco; 
2 257,750 tsbacns torcidos; 24,50'' cajetillas ci-
garros 2.3'16 kilos picadura; 2,600 kilos cera a-
marilla; 5H barriles pifias; 2»-9 líos cueros; 22 pi-
p-.s ig-aardienU y tfoctos. 
-Matjnzas y Tampico, vap. amer City of Wash-
ington, rsp Burley, por Hidalgo y Comp.: de 
irArsifo 
Cayo-Hueso y Tampa, vap. amer. Olivette, ca-
pitán H nlon, por Lawton y Hnos : en lattre. 
15^Este vanor llevó el sábado último 13 tercios ti 
baco más de lo publicado. 
-Nueva-Yoik, bra. amer. Matanzas, cap. Erick 
son, per Luis V. Placá: en lastre. 
Buques que han abierto registro 
ayer. 
No hubo. 
í»oU«ac oorridno si Ai a Io 
fia Diciembre. 
Tabaco, loroios.... 1.512 
Tabafor torcido» 2.221.6P0 
Cuietillaf- cigarros......... 
Picadura, kilos 
Cera amarilla, kilos , 



























LOi íJA JJE V I V B E J 5 8 . 
Ventas efectuada* el 3 de Diciembre 
200 c. pasas lechas, $1-1^ c. 
30 estuches turrón de Gijoua, $23 qtl. 
20 idem idem idem, $22 qtl. 
100 c. sidra Aguila, $3 c. 
100 fardos papel amarillo zarngozano, 36 cts. res? 
1» c. chorizos Astnrias corrientes, $1-31 lata. 
70 r. ] latsa sardinas eu aceite, 1N. los 4i4. 
30 c. j idem idem en tomate, 183 los 4i4' 
52 s. frijolea tegros, Rdo. 
50 docenas escobBs de salón La Americana, $-1 
50 cts. dna. 
100 idem idem de 1? idem, $2-50 dna. 
100 idem idem de 2? idom, $2 dna. 
100 idem idem de 3? idem, $1-60 dea. 
Barca española VERDAD 
su capitán D. MIGUEL SOSVILLA. 
Saldrá para Canarias el dia 5 de Diciembre. Ad-
mite un testo da carga y pasaje, á quien su capitán 
dará el esmerado trato que lo tiene acreditado. Para 
mis iuf irmes dirigirse al capitán á bordo ó á sus con-
signatarios. Galban y Cp., San Ignacio 36. 
15689 8-30 
VAPORES-COBREOS FRANCESES 
Bajo contrato postal con el Gobierne 
f r a n c é s . 
Para Veracmz directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el día 3 de Di-
ciembre el vapor francés 
CAPITAN DUCROT. 
Admite carga á flet o y pasteros. 
Tarifr.p muy reduoides COTÍ ccriosimi-jntoB directm 
par» í-cd?o las ciudades importantes de Francia. 
Los sefinres empleados y nilitares obtendrán gran-
des ventajes eu viujar por esta línea. 
Bridat. Mout'ros y Comp., Amargura número 5, 
16752 ' fl«-24 68-24 
B ú í 
f A P O s s m s o s 
DK LA 
npsiía f ragatlántiei 
ANTES DB! 
álTGKÍO m u ' 
B l vapor-correo 
C. DE SANTANDER 
CAPITÍN GARCÍA. 
Saldrá para Voracruz el 7 de Diciembre L las dos 
de la tarde, llevando la correspondencia pública y 
de oficio. 
Admite pasajeros y carga para dicho puerto. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje 
Las pólizas de carga so firmarán por los consigna 
tsrios antes de correrlas, sin ctiyo requisito sarán 
nulas. 
Recibe carga abordo hasta el día 6. 
De más pormenores impondrán sus 




E L VAPOR-CORREO 
ALFONSO X I I I 
CAPITÁN LÓPBZ 
Saldrá para Pto. Rico, Cádiz y Barcelona el 10 de 
Diciembre á las 10 de la mafiana llevando la corres-
pondencia pública y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Taluoo para Puerto Rico y Cádiz. 
Los pasaportes oe entregarán al recibir loii billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consigns-
tarlos antee de correrlas, sin cuyo requisito serán nu-
las. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 7 únicamente. 
Los pesajf s se despachan hasta Ins 
5 de la tardo del día 9. 
De más pormenores impendrán sus consignatarios 
M Calvo y Cp., Oficios 28. 312-1E 
LINEA DE NEW-70EZ. 
en c o m b i n a c i ó n con los viajes & 
Buropa, V e r a c m z y Centro 
A m ó r i c a . 
Se harán tres mensuales , saliendo 
los vapores fie este puerto los filas 
l O , 2 0 7 30 , y fiel fie Netv-Torlt lo» 




¿Saldrá p»rH Nueva York el 10 de Diciembre á lat 
de la tarde. 
Admite c.̂ .rga y pasajeros, á los qne te ofrece el 
buen trato qne ósta antigua Compañía tiene acredi-
tado en sna lifarentes lineas. 
También reciba carga para Inglaterra, Hainburgo, 
Bremos, Amaterdan, Rotterdam Amberes . demás 
puerros de Koropa con conocimiento directo. 
La carga su recibe hasta la víspera de la salida. 
La ct-rrespendencia solo ae recibe eu la Admini»-
Iración de Correos. 
NOTA.—Eeta Compañía tiene abierta una póliza 
Cotautu, arf para esta iíaea como para todas las de-
más, baju Its cual pueden asegurarse todos los efecto» 
na m» embarque!! on «u» repores. 
í e. V* S13-1 B 
LINEA DE LAS ANTILLAS. 
NOTA.—Etta Compaüía tiene abiorta ana pólisa 
Btilan'r, así para esta línea como para todns las de-
uiái, bajo la cual pueden s.aegurarse todos ice efectos 
que !'J e'un&rqusu on tus vapores. 
M. Calvo y Comp., Oficio» número 28. 
C P A . 
NEW-YORK and CÜM, 
Línea de Ward. 
Servlolo regular de vapores oonocu .imerioínoa en-














- i.: i. 
Ú * >* Uft$Mia al día l i 
tizno de cada mes. 
ruvlta* oí i 
qinara 5 
3«niiago de Caba. fr 
f cuco. . . . . . . . . . . . 8 
. 9 
¡A .s'i.-c¡t.., v.. . 
Gibara 
Santiago do Cuba.. 
Por.ce.............. 
MayagUes . . . . . . . . 
Píartc-R!oc. 
iALi -Di . 
tuerte Rloo ol,« 
,' nva^Saa..... . .r 
•nsvto-Prlccl?».. 
.ii'jsía^o de Cuba. 
•üirara 
' levita*.. . . . . . . . 
r/L«^Al>& 
A Uaya¿Per t i 
.. Ponsa 
.. Puerto-Ffínolpe... 
. . Santiapo de Cuba. 
Gibara 
Nuevitas. 
Habata., . . . . , , . . , 
u -c n̂ Je de té» recibir* en PooH'i-K'.to lc-í H.v 
t ¿da v.o«; !t catg» j paíi^ler-'í J«« ¿or» J«< 
i rt i Bal mar Caribe srrll.i esprtüar.-.'í • Factli' , 
a-iuics. «' errvi i;u* «ai» Je Safealoc* •! "ís IH » 
• ádi- ¡¡| 80. 
Kn «r. ri^le de regreso, «m-iegai* ai oorrso ija» e 
de Pnero-Hicr e! 15 I * carga r pasajeros qur cnüu:-
ca DfMedwÉle de lor Buortot de! <i.*r f.'aribe ; íl 
Pac'fi c -.íara Cádls y narooloaí.. 
EQ la ípoca de cuarentetia, ó se» desde el 19 de 
mayo al 30 do septiembre, se admito carga para Cá-
dii, Barcelona, Santander y Cont&a, pero pa*^Jern» 
lólo para les UtitaM priiitn».—M. «Islvo ? Cp. 
IW Hl i - IK 
L I R I A SE LA HABANA A COLOÜ 
En combinación con los vapores de Nueva-York y 
CO J la Compañía del Ferrocarril de Panamá y vapo 




Saldrá el día 6 de Diciembre, á tas 5 do la tarde 
oen dirección á los puertos que á continuación :e 
expresan, admitiendo carga y pasteros. 
Recibe ademáa, carga para todos los paerV» d;-' 
Paoíftoo. 
La carga te recibe el dia 5. 
Aviso á los cargadores. 
B¿ta Compafiía no responde de! retraso ó extravío 
que sufran las bultos de carga qne no lleven estam-
pados con toda claridad et destino y maroas de lat 
mercancías, ni tampoco de las reciamacioces qne sa 
hagan, por mal envase y falta d« precinta en lo» mi»-
PLAÍTT 8TEAM SHIP L I N E 
A Ne'w-'X'crk en 7 0 lioxas. 
Lo» ápidop. vapores-correes umerlt;anoN 
MáSCOTTB Y OLIVBTTB 
Une dt. estos vaporad «nldrá de este paorto t-odoo les 
lunes, miércolub v sábados, á la nna de la tarde, OOD 
escala en Cnyo-Úuesu y Tampa, deudo se toman lo» 
trenes, llegando los pasajeros á Nueva-York lia 
cambio alguno, pasando por Jacksonville. Savanah, 
Charleston, Kiolimocd, Washington, Filadelfla y 
Baltlmore. Se venden billotea para Nucva-Orleani, 
8t. Louiü, Cbioago y todas las priuolpale» ciudades 
de los EstadoB-Unidos, y para Europa eu combina-
ción con las mejores linens do vapores ano talen de 
Nueva-York. Billetes de Ida y vuelta á Nueva-York, 
$90 oro emerlcuno. Lo» cotiduotore» hablan el caá 
tollauo. 
Los días de salida de vapor uo se despachan pasa-
porte! después de las once de la mañana. 
Para mas nurmenores, dirigirse á sus conslgnata-
rioa, I iAWiON HERMANOS, Mereadere» n 3H. 
J D Kqahacaa. 2«1 Hrosdvrar. Nm»^ York. 
D. W. Pitzgerald, Superintendente.— Puerto 
Tampa. ClOSg IñO-Ul 
Vapores-correrii» Alemnises 
de (a C&mpafiiti 
BáMBORfiüBSA-AlDBIClNAi 
íinea de las Antillas y Golfo 
de México. 
y HAMBÜHGÜ, con escelM 
% SANTO DOMINGO v ST, 
Para el HAVRE 
eventuales en HAIT 
THOMAS, saldrá SOBRE E L 8 de DICIEMBRE 
el vapor correo alemán, de porte de 1762 toneladas 
c a p i t á n Grol iumeyer. 
Admito carga para loa citados puertos y también 
trasbordos con conocimientos directos, para un gran 
número de puertos de EUROPA. AMERICA D E L 
SUR, ASIA, AFRICA y AUSTRALIA, scfl-iin 
pormonores que se facilitan en la casa oonsignataria. 
NOTA.—La carga destinada á puertos en donde 
no toca el vapor, será trasbordada en Hamburgo ó 
eu el Havro, á conveniencia de la empresa. 
Admite pasajeros de proa y uno» cuanto» da pri-
mera cámara para St. Thomas, Haytí, Havre y 
Hamburgo, á precio» arreglados, sobre lo» que im-
pondrán Ion ooFBignatario». 
La carga «e recibe por el muelle do Caballería. 
La oorrespondenoia aolo »e reciba en la Adminia-
tousióc do Correos. 
Los vaporet de eita linea liac?ii escala en ano 
nsáa ptiertos de la costa Norte y Sur de la Ida de 
Cuba, siempre que se ks ofrezca .'.-arga auCcleuts pa-
ra ameritar la encala. Dicha carga «» admite para lo» 
nertos de e». 'tbie-rswki / íaiabiéii pars c-n siquier 
o*ra puoto. pfps irarber-i? co si Hsrtt '¡ Hsnr.ccrgo. 
Para mas pomesores dirigirse á loé centignatarios 
oalle de Sau Ignacio n. 54. Apartado de Correo 729, 
«ARTlfl . F4-LK Y CP. 
G 1779 166-16 N 
Salidas de Nueva-York para la Habaita y Matan-
cas. todos les miércoles á las tres de la tarde, y para 
la Habana y puertos da México, todos los sábados i 
la uzia do la tardo. 
Salidas de la Habana para Nuo7a- ¥nrl<, los jueves 
y sábados, i las seis en punto de la tnrde, como si-
glo: 
YUCATAN Dbre. 
Y U M U R I . . . . . . . . . 
VIRILANCIA.. .Í . . . . . . . . .W.. . . viernes 
SENECA... 
CITY OF WASHÍNGTON 
SEQUEANCA.. . . 
SARATOGA.. . . 
DRIZABA 
JfüCATAN 
Salidas de la Habana para puertos do México, á 
las cuatro de la tarde, como sigue: 








CIT1 OF WASHINGTON 
Para Nassau, Santiago de Cuba y Cienfnegoi 
CIENFUKOOS Dbre. 4 
SANTIAGO . . 18 
PASAJUS.—Estos hermosos vaporot r conocidos 
por la > u.i.W, seguridad y regnlandad de sus via-
je!, tioniendo comodidades escalentes para passjo-
rot en »us espaciosas cámaras 
CoSRESPOKOBKOta.—La oorrospondenola so ad-
mitirá Éuloamento en la Administración General de 
Correoo. 
<; • i; —La carga se recibe en el muelle de Ca-
ballería hasta la víspera del día de la salida, y se 
admite carga para Inglaterra, Hamburgo, Bromen, 
Amsterdan, Rotterdam, Havre, Amberes, y para 
puertos da la América Central y del Sur coa conoci-
mientos directos. 
FLBTEH, —SI fleto de la carga para puertos de 
México, sorá pagado por adelantado er. niouoda ame-
ricana o tu equivalente. 
Para m í a pomencros dirigirte á lo» agentes, lü-










A V I S O . 
So avisa á los se&ores DBB!\|ero? qne para ovltat 
a cuarentona ea Naa?a York, deben provoerse de uo 
ertifl's.do del Dr. B-.irge.io. en Oblíuo 21, alto». 
riM.lffo r l)p 
C 1031 312-1.11 
17 
[mpresa de Vapores Españoles 




S O B R I N O S D E H K R R E R A 
VAPOR 
CftpitáU D. J. SANJURJO 
,ís!í vapor «aldríi de #»VÍ. pae/s». el l'a 5 de Di-
ciembre i lae 5 do la tarde, para lo» de 
PUERTO PAURB, 




Rctorr.ando por los mismos puertos y ademis Gi-
bara y Nnevitas. 
CONSIGNATARIOS 
Puerto Padre/ St D. Francisco P14 y Plcabl» 
Msyarlt Sr. 1>. .Juan Gran, 
tíaraj'in Sro. V!I..<MÍ ti Cp. 
^tis-oiánbmc. Sr José de lo» Rica. 
CnHv Sroe. f*^.ic;- , \ ' p 
Se doüpacha por SQÍ armadores, San Pedio u. 0. 
I ífi :tl2-IK 
»A? •»/ 
MABIA HERRERA 
CAPITAN D. F E D E R I C O VENTURA 
Ht'B vapor saldrá de este p v i i u "i tía <i do Di-
ciembre '• íat 12 del dia. para . a da 
ROf VITA», 
CIBARA. 
SANTIAHO : l -J.-l, 
Ratornrndo por los mismos puertos. 
CONSIGNATARIOS: 
MusTltac Dres. U. Vicenti Rodrígnoi ; Up. 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Cuba: Sres. Gallego, Messa y Cp. 
Se desoaoha por tus armadores, San Pedro 6. 
I 23 212-1E 
VAPOR 
MANUELA 
CAPITÁN 1). MANUEL GINESTA. 
Este vapor saldrá de este puerto el 10 de Diciem -





PORT AU PHINCK, Í I U T I . 






Las pólizas para la carga de travesía solo se adml 
ten hasta el dia anterior ele la calida. 
CONSIGNATARIOS. 
NuíVÍlas: Sre». Vicente Budrígnai y Ol. 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Baracoa: Sre». Monés y Cp. 
Cuba: Sres. Gallego, Messa y Cp. 
Port-au-Prlnce: Sres. J . E . Travieso y Cp 
Cabo-Haitiano; Sre*. Jiménax y Cp. 
Puerto Plata; Sres. José Ginebra y Cp. 
Ponce; Pritre Lundt y Cp. 
Mayagilez: Sre». Schulio y Cp. 
Aguadllla: Sres. Valle, Koppisch y Cp. 
Puerto-Rico: Sr. D. Ludvrig De place. 
Se •lospai-.ba por sm armadoras San Pedro o, 0, 
Linea de Sagua y Caibarién. 
YAPOB -'ADELA. 
Reformado el itinerario desdo esta focha, saldrá 
de la Habana lodos los martes á las 6 de >» tarde; 
tocando en Sagua los miércoles y signioudo el mis-
mo dia para Caibarién á cuyo paorto llegará lo» Jue-
ves por la maCana. 
De Caibarién saldrá los viernes álat ocho de la ma~ 
Gana, y tocando cu Sagua ol mismo día, llegará á la 
Habana los sábados por la maCana. 
V A P O R 
Cosme de Herrera 
Saldrá do la Habana todos los sábados á las seis de 
la tardo; tocando en Sagua los domingos y siguiendo 
el mismo día para Caibarién, llegará á dicho puerto 
los lunes por la mañana. 
De Caibarién saldrá los martes á las ocho do ia 
mañana, y hará escalael mismo día en Sagas, lle-
gará á la Habana los miércoles por la mniiana. 
C O N S I G r N A T A R I O S 
En Sa^ua la Grande: Sres. Puenie y Torre, 
En Caibarién. D. Andrés do Urrutibeascoa, 
Armadores: San Pedro n. 6. Habana-
N O T A . 
La carga para Chinchilla pagará 28 cts. por caballo 
de carga además dol flete por vapor. 
T n 25 313 1 E 
I G J Í « T w m 
Empresa de Almacenes de Depósito 
por Hacendados. 
BBCRETARÍA. 
Por acuerdo de la Junta Directiva se convoca á los 
señorrs acciocistíis para la -Tunta general ordinaria 
que so ha fie celebrar ol cía 19 de diciembre préximo 
á las doco del día, en el mcritnrin de ítt Empresa, 
Mercader s 2^, a tos, en la que ae dará cuenta üon e.l 
informe presentado por la Comiei'm do Glosa dala» 
cuentas cerrespondientes al año de 1893 y s-s tratará 
de cientos mis particulares interesen á la Empresa. 
Ha1 an; noviembr« 26 de 1$34.—El Secretario, 
I L A F A B R I C A D E C I G A R R O S 
y sus anexas marcas I A REVOLUCION y LA L E ALTAI) participa al 
piiblico en general haberse trasladado de Jesús del Monte número 48, I 
[!¡ á la callo de Teneritb niímero 31, entre Figuras y Antón Eecio. 4-99 {i n 18f3 alt 
Siluación del Banco Español de la isla de Cuba y sus Sucursales 
EN LA TARDE l)UL SABADO U DE NOVIEMBRE DE 1804, 
- A . O T T V O . 
f Oto..,. 
CAJ.V. < Plata... 
( Bronce 
Fondos disponibles en poder de Comisionados. 
CARTSRA: 
Descuentos, préstamos y L j á cobrar á 90 dian. 
Idem idom á más tiempo 
Obligaciones dol Ayunta- ( Domiciliadas en 
miento de la Habana, < Habana «. 
1* Hipoteca (Nuera York 
Empréstito del Ayuntamlonlo do la Habana.... 
Tesoro, Dotula de Cuba •«•••«•• 
Hacienda pública, cuenta Depósitos 
Hacienda pública, cuenta recogida billetes omiaion de gaorra 
Efectos timbrados •• 
Recibos de contribuciones • • . . . . . . . . i 
Recaudadores de contribuciones 
Hacienda Públoa, cuenta especial 
Propiedades • »i 
Diversas cuentas.... . . . . . • • • • •a 












































I P . A . S I ' V O . 
Capital • 
Saneamiento do créditos... . . . . . 
Billetes on circulación 
Cuentas corrientes | 
Depósito sin interés 
Oro 
Plata 




Amortización é intoreses del Empréstito del Ayuntamiento 
do la Habana 
Expendición do Efectos Timbrados 
Hacienda pública, cuenta Efectos timbrados 
Idem cuenta de recibos de oontribucién........ 
Municipios, cuenta de recibos de contribuciones 
RccniKiación de ooiitrilMiclouo» 
Productos del Ayutitamlonto de la Habana 
Beneficio en la recogida do billetes de la omisión do guerra.. 
Anticipo al Empréstito de $4.000,000 
Intereses dol Empréstito de $4.0(K),Ü00 
Cuentas varias 
Reserva por quebranto on la conversión do plata pendiente 
de reclamación 
Intereso» por cobrar *•««• • 













































nabann. 24 de Noviembre de 1894.-
Uaro. In. 1037 
•Bl Contador, J. B. Carvtiiho.-
i 21.769.214 85 
-Vto. Bno. El Snb-Gobeinador, 
6 m». 
(Spnnish American Lrghl and Power Oomjniny 
('onsolidnted ) 
Compañía JTiwano Americana de Oat 
(fonsolidada. 
CONSEJO DB AOUINIKTRACIÓN. 
SECRETARIA. 
Eu el norteo verilicado en ol día do hoy para la a-
mortización do trece Bonos hipotecarios, han sido 
agraciados los números sigaientes: 4361, 4362, 4363, 
4361, 4365, 4386, .1867, 4388, 4369 y 4170, 638, 639 y 
610. Lo qao so publica para conocimiento de los in-
teresados. 
Ilabann, Diciembre IV de IKftt.—El Secretarlo del 
f'onscjo do Admini-tracióii, Domingo Mrmde.g Ca-
pote. C188t la-1 Od-S 
HXB^XaaO COMP» 
ííS, 4>U.«.AP1A S5. 
'üs.i-íü i.ai¡oa j.or el ctblc foüzy letr^aá sc-Kta y lar-
¿a rlstc y diiii ¡-.V.ÍXÍ Jo crédito sobro Wnw-York, F l -
'adolfia. Nev-Orleaus, üm. Frsr.ci/ioo, Londres, ?»-
ÍÍ», Madrid. Barofilona y AmiAt ciiptíaio» y ciua%d«» 
[mportantec da lo» Bfto^M-Üaidof 7 Bñr^pi, a«í come 
»•̂ t)T̂  todoslt'í IÍ'ÍW'II-ÍB 'íf i<»l)íS-. * «Vi provisicíft 
apanish American JAghl and Power Cornpany 
Consolidaled. 
(CompaSfa Hispauo-araoriciiiui de Gas Cojisolidada.) 
CONSEJO 1JB AIIMIKIHTKAOIÓN. 
SECRKTARfA. 
Se participa á los tenedores de los Bonos biiioteca-
rios emitidos eu ciiiiiplimieiito de lo acordado entre 
esta Empresa y la Coraputiía K ipaflola de Alumbra-
do de Gis de la Hubana, que Rcgií)i lo convenido en 
l i escritura de 11 de octubre de 18Ü0, desde el prime-
ro do Diciembre próximo venidero, queda abierto el 
pago del noveno cupón do los expresados Beños quo 
veuro ol día treinta del corriente mes, y que podrán 
Hcuilir desdo aquel día á la Administrac ó i de ebta 
Empresa, Monte número 1, los díus hábiles, except < 
loa sábados, do doce á tren, á percibir el respectivo 
importo con el iiutnerito de diez por ciento, que «s ol 
tipo de catobio l i j i J.J para el pago de esto cupóa en 
la Hubai.a. 
Se advimte que tendrá derecho á cobrar el cupón 
di: los Bonos que te h lilen InscrlptoH á uembre de 
iletoimlnadu pertot a. el que reHulto ser tenedor del 
Borio r'.s^eotivo el dia treinta del oerriet'te n.es, i 
cuto Uo no se h:irá'! transfHri.ni'las en esta otlciria eo 
••a dtsj que respecto á esi>s Bonos inscriptos el páfñ 
mi hará mediaLto la entrega de; capón vencido por el 
tcnodi.r del Bono ó su legítimo repri sni.laiile, (|ue 
flrmutá el oportuno recilio, y que en cuanto á los 
Bonos al portador so hará el pago A la persona quo 
ontr?gun »'l cupóü ourrespeudientc. 
El cupón núm. uuo do los Bonos de la nueva emi-
sión con interés d ocho pnr ciento anual realizada 
por esmilora de cinco de Julio do 1891. será satisfe-
cho á la presentación del mismo por los sehores ban-
queros L. Rniz y Comp., ü'Rüilly míntero 8, agen-
tes de h cunversióa todos lo* dios húbiles, á contar 
desde «I primero de Diciembre prximo venidero, 
también con la prima de cambio del diez por ciento. 
Lo que por acuerdo del Consi jo de Administración 
se publica á los efectos consiguientes 
Habana noviembre 27 de 1894.—El Secretario del 
Consejo de Administración, Domingo Mindei Ca-
polé. C 1828 15-28 
áNTISUA ALMONEDA PUBLICA 
fDNIUDA EN E L AKO DE 188?. 
de ííeaovés y 66mei. 
Situada en 2a calUde Jiisiit, entre las de Earatilk 
y San Pedro, al lado del café La Blarina. 
SUBASTA DEL CASCO DE HIERRO 
D E LA BARCA RUSA 
"THEODORÜS." 
El martes 4 dol próximo mes de Diciembre, de una 
ilos de la tarde, se rematará en pública subasta, eu 
el muelle de Caballería, por disposición y asistencia 
del Sr. Cónml de Rusia, el dicho casco quo naufragó 
en las rostas N< rto de la Isla, frente á Bcrmoos, an-
clado en esta bahía, frente del almacén nV 5 de los 
de Regla, bajo la custodia del Sr. D. Joan Santaraa-
rina, do acuerdo con la Capitanía del Puerto; esta 
subasta so tfsetuari en el estado en que se halle el 
mencionado casco, y por cuenta do quien correspon-
da, siendo de cuenta del comprador abonar les dere-
chas de Hacienda, loa de Almoneda y demás gastos 
que se originen. Para más pormenores, en la mora-
da del Sr. Cónsul, callo do Obrapfa n. 32, altos. 
Habana, 29 de Noviembre de 1894.—Genovés v 
Gómez. 15730 4 30 
El martes 4 dol actual á los 11 del día, so remata-
rán en csti almoneda con la intervención del Sr. A-
gente de la Compafiía de Scgaro marítimo amerlcann 
7 sacos cacao de Caracas deá 150 libras, y 1 coja et n 
45 csjitas de cartón, madera y lata», conteniendo 
enntituras de viirias pastas y clases, con poso de 270 
libras, todo en ol estado eu que se halle. 
Habana 19 de diciembre de 1804.—Genovés y (Jó 
mez. 15796 2-2 
El miércolee 5 del actual á tas 12, so rematarán en 
el muelle Nacional 60 cajss bacalao marca " I I . M 
Lousio6''j)roccdciite8 de la descarga dol vapor Na-
varro.—Habana, 3 de diciembre de 1894.—Genovés 
y Gómez. 15869 2_4 
P I P Í fin f l f l i * 
M L B o r j e s y C -
2 , O I B Í S P O r 2 
E S Q U I N A A 
HACEN PAGOS POit E L CABLS 
«•AOJLITAN CARTA fl DU ORÉDITO 
y i^lran l e t r a s Á cor ta y l a r g a vlst» 
SOBRE NEW-YORK, BOSTON, CHICAGO, 
SAN FRANCISCO, NUEVA ORLEANS, MK-
i/ICO. SAN JUAN DE PUERTO RFCO. LON-
ORB4 PARIS BÜHDEÍK-' /..YON, BAYONA, 
CHMBDSGO BRESfEN, BERLIN VIENA, 
LMSTUBDAK. BIÍU.SKLA3, ROMA, VAPOLBK 
ifILAN, GENOVA. ETC. ETC.. ^Sl OCHO 80-
IRR TODAS LAS OAJPITALB8 Y PUEBLOS 
)E 
BSPAStA E IÍ3LAÜ UALrARIAS 
ADICMAS, HOMPRAN Y VENDEN EIS 00-
Mlsrt)N RENTAS ESPAÑOLAS. FKANOBBAB 
K INGLESAS, BONOS DE LOS ESTADOS 
UNIDOS Y CUALQUIERA OTRA ÜLASK DK 
VALORES PUP.LUIOM 017^ Ifi«-lfiN 
108, AOTSX&R, 103. 
H S Q T T I N A • A M A K a t T S ^ 
HACEN PAiJOS VOTi E h C A R L F 
yacHitan caxíor á o c s é i i t c f civaw 
lotrae á «ort». y larga v ia t» 
•obre Nuera- York, Naevu-Ofleajis, V^rauru», 
oo, San Juan do Puerta-Rioo, Loudree, París. E«r»-
deos, Ijjon, Bayona, Hamburgo. Roma, Napolta, 
Milán, Génova, Biaraella, Havre, Ltlle, Kantes, Sota» 
(iulutíu. Dieppe, Toulousa, Vonecla, Jflorenela, Pa-
lenao, Tarín, Keslr » A;, «st ocwo sobre toda* lax 
oapitales y pfoMoti de 




Al público en genera! como con esta fecha dejo 
revocado los poderes quo tctiía cuntoridas al Ldo. D. 
SintlaKo Canelo Bullo y Arango v procuradores 
imnbrado ,̂ ntatgados por ante el Notario Ldo. D. 
Fruncisco de Castro y Flaquer on 6 de mayo de 1898. 
Ouneral para pleito por mí y como padre legítimo de 
mis menores bijas, y en 21 de diciembre del mismo 
afio y ante ol mismo Nututbi, también por mí y como 
padre legitimo de las mUmas especial pira la'Admi-
nistrnclón de mis bienes y los de squcllas y general 
para pleitos todo lo t-ual dejo rebecado en todas sus 
partes por uo convenir á mis intereses, siendo nulo y 
•e ningún valor cualquiera operación que practicase. 
Hubana, noviembre 30 do 1891. Agustín Cobo Aedo. 
15833 4-4 
Hoclfídüd Auóniniu de Recreo é 
Instruccíóti del Vedado. 
No habiéndote efectuado por l',:lt;i de quorum la 
)iu.t;i general con vocada para el 2 del corriente con 
ohjétb 46 nombrar ln comlsióa do glosa, se cita nue-
vaninnto á los seGores acoious'ma pata Vi. qae con el 
objeto antes estriado liabrá do celebrarse el do-
mingo 9 dol actual á las 18 del díi on el local de la 
Sociedad. Dicha junta se llevará á tf<jcto sea cual 
fuere el i.úinfcro de acfloniutaii representados, siendo 
válidos los acuerdes que se adoptasen á tenor de lo 
dispuesto en el trlloulo 15 de los Eatatutos.—Haba-
na. Noviembni !¡ de 18U1.—151 Secretario Cantador, 
Juan Benitez Lámar. 1fi85t 6-4 
8, O'EEÍLLÍ, 8. 
HSQÚISA A MEKí;A3>ElU2í4k 
HAC-KN PAGOS FOtl E L i'ABLfe. 
rvac ima» carta» do c r é d i t o . 
Gira:! letras sobre Loadtáft, líew-Xork, tí«V G» 
leans. MiUn, Turtn, Roma, venecia, Eloroncla, N*-
polas, Ltsboa, Oporto. Oibraltar, Bromen, Hiviubur 
go, París. Havre, Wantes, Burdeos, Marsella, LiU«, 
Lyon, Módico, VcTacrn», Han Jur.n de Pnerto-B'koo. 
«té., etc. 
Pobre todas lae capitaloe y yiuebios; sobre Paluaa di 
Malloroa. Ibisa, Mabón y Santo Crui de Tenerife 
Y m E S T A IB LA 
Sobre Mataasa», Cfirdona», Remedios, Sania Cif-
ra, Calbarlíp, Sasun \.\ Grande, Trinidad, Clenfut-
eos, Sime ti BttmtiUi Ü Í J L Ú ^ ¿«> Cuba, Ciego da 
Avila. M.>>n?.ainlllo, Pinar del Río. Gibara, Puerto 
Principo, NuovIUs. -
EL UM M L i l E i 
C¿ueda abierta'a suscripción para el aflo de 1895, 
de tan acreditado periódico de Modas. 
Con los mismos precios. Por el año, $S,30, Por se-
mestre $3.50. El pago anticipado en oro. 
Su agencia eu Neplnno u 8. 
C1815 - I D 
j . m m m Y 
GIRO D E L E T R A S 
CUBA NUM. 43, 
IB N T R B O B I S P O T O B K A f f I A 0 10H I f M i l 
S E HA TRASLADADO 
DE Lá GALLE DE CUBA NUM. 96 
A L A DE HABANA M I . 128 
entre Teuiente-lley y Muralla 
C 1839 8 30 
Caja de Ahorros de la Cooperativa 
Militar de la Habana. 
Resuelto por el Consejo de Gobierno de esta Caja 
en sesión de anoche que ae cite á junta general ex-
traordinaria, conforme á las prescripciones del re-
glamento para tratar de asuntos que se relacionan 
con la marcha de la misma; en cumplioiiento del ar-
cueido y por orden del Presidente gerente, se hace 
saber á los sefiores accionistas que dicha junta se ve-
rificará el domingo 9 de Diciembre próximo en loa 
almacenes de la Cooperativa, Galiano 109, á laa 12 
del dia. , 
Habana, noviembíS 25 de 1894,—gl SecretajiOj 
MARTES 4 JíE DICIEMBRE DE 1894 
La o s i i i l en la Peaíisnla. 
E s t á u de mala nnestros contradicto-
res. ÍTinguna de sus campañas, á pa-
sar del celo, encarnizamionto y falta 
de escrúpulos con que las emprenden y 
prosiguen, llega á buen término; antes 
a l contrario, todas ellas, excitando al 
adversario y provocando el examen de 
la opinión imparcial, lian alcanzado 
hasta ahora un resultado totalmente 
opuesto á la qae su voluntad preten-
día . No de otra suerte puede explicar-
se que á pesar de ser en el fondo parti 
darioS resueltos del statu quo, hayan 
llegado á reconocer la necesidad y aún 
la urgencia de acometer la reforma, en 
el régimea administrativo de las Anti-
llas, y que con sas intemperancias y 
vanos temores hayan provocado de par-
te de la prensa independiente, tras un 
estudio del proyecto del señor Maura, 
la declaración de que dicho proyecto, y 
sobro todo la base que conoagra la 
creación de la diputación provincial 
única para la isla de üuba, antes que 
peligros ofrece seguridades para el me-
jor funcionamiento de nuestra máquina 
administrativa, y por ende es beneñeio-
sa para la guarda de los mismos intere-
ses por que ñngen velar los enemigos de 
aquel organismo. 
E l 15 de noviembre último dos perió-
dicos tan importantes y leidos como E l 
Imparcial y L a Correspondencia de E s -
paña , el primero por la mañana y por la 
noche el segundo, consagraron sendos 
artículos á examinar el número y con-
dición de las facultades asignadas á la 
diputación ilnica en el plan de reformas 
para las Antillas ideado por el actual 
ministro de Gracia y Justicia; y las 
conclusiones que ambos formulan tras 
ese examen, no pueden ser más desfa-
vorables para los señores representan-
tes parlamentarios de la unión consti-
tucienal, quienes á modo de arma en-
venenada de resultados tan seguros 
como rápidos, esgrimían contra aquel 
proyecto el argumento de que la supre-
sión de las seis diputaciones provincia-
les en que se halla dividida la isla de 
Oubft, y su sustitución por un organis-
mo de carácter popular cuya jurisdic-
ción abarcase la Is la entera, revestiría 
carácter autonómico y supondría la im-
plantación en Cuba de una cámara 
con atribuciones análogas á las del 
parlamento. 
Coinciden ambos ambos colegas en 
la idea de que los diputados de esta 
A n tilla que amenazan con el espectro de 
la cámara únieá, carecen de sinceridad, 
pues ni ellos mismos creen lo que 
dicen. 
'•Eso de í!Cáinara única"—escribe E l l m -
iXircíoZ—suena á Convención, á Asamblea 
poco menos quo soberana, y en el cargo de 
gobernador general de Cuba parece dibu-
jarse la figura de Luis X V I á quien la Cá-
mara consabida depone, juzga y haco ejecu-
tar. 
iUen saben los que abusan de la frase el 
poder que ésta tiene en ánimos acostumbra-
dos á discurrir sobre palabras" 
"Por eso conviene desvanecer errores que 
intencionalmento se producen y que la pe-
reza intelectual acepta, al verlos correr, co-
mo valedera moneda." 
L a Correspondencia después de afir-
mar que nuestro régimen centralizador 
es "caduco, desacreditado ó insosteni-
ble" manifiesta que "los enemigos do la 
reforma, que lo son, según es públiuo y 
notorio, más por i ivalidades de orden 
personal y por el temo7¡á ver menosi'abi-
do su antiguo y omnímodo prodominio, 
que por razones" de doctrina ó funda- \ 
da impugnación, han venido haciendo 
el blanco de sus tiros á la diputación 
única á cuyo alrededor se ha levantado 
todo el ruido del combate." 
E l "órgano imparcial de la opinión y 
de la prensa" añade que los enemigos 
de la reforma arrecian ahora en su 
campaña "persistiendo en el procedí 
miento de llevar la confusión al áni 
mo de los que no se toman la molestia 
de estudiar el proyecto, y aprovechán 
dose del desconocimiento que en gene 
ral reina en la Península sobre las pro 
blemas de Cuba;" y tras los conceptos 
extractados ó copiados, uno y otro pe-
riódico hacen un estudio somero, \)Qxo 
sencillo y claro, de la obra del señor 
Maura, á fin, dice L a Correspondencia 
de que el juicio se forme sobre lo que 
en aquella se contiene "y no sobre a 
quello que la malicia, auxiliada por 
el desconocimiento, ha fantaseado á su 
antojo" y á fin también de que la 
opinión "no sirva de inconsciente ins-
trumento á la confusión que á algunos 
intereses importa mantener y que á 
la nación importa precisamente des-
truir." 
Las bases del proyecto de reforma de la 
administración cubana no hablan poco ni 
mucho de "Cámara úoica". Habla sí de u-
na diputación provincial única para toda 
la isla de Cuba. De ahí ha salido lo de la 
consabida Cámara. , 
Segúu la baso segunda del mencionado 
proyecto, para los efectos de su administra-
ción la isla toda formará una sola provin-
cia, dividida en las seis regiones que hoy se 
administran como provincias distintas. 
L a diputación provincial única se com-
pondrá de 18 diputados, y con sujeción á 
las leyes acordará todo cuanto estimo con-
veniente para el régimen en toda la isla de 
las obras públicas, do las comunicaciones 
telegráficas y postales, terrestres y maríti 
mas, de la agricultura, industria y comer-
cio, de la inmigración y colonización, do la 
instrucción pública, de la beneficencia y sa-
^OLLETÍJí. 30 
ENRIQUETA F A B E R 
ENSAYO D E N O V E L A HISTÓRICA 
ANDRÉS CLEMENTE YAZ^UEZ, 
( C O S T I N Ú A . ) 
Veo con alarma y con amarga con-
vicción, que cuando te hallas á mi pre-
sencia (lo cual sucede pocas veces, por 
que parece quo hasta inventas pretex 
tos para alejarte, y estailconstanletnen • 
te en la calle) representas el papel de 
un cómico ó el do un amedrentado ci i 
minal. Ho notado que lo miamo hace s 
con tus amigos, y hasta con loa cria-
dos. E n nadie tienes confianza. Siem-
pre te es tás escondiendo por los rinco-
nes y te encierras en tu cuarto con una 
premura y una cautela, que no puedo 
explicarme. Guardas tu ropa con cui 
dado. F o quieres que se toque en tus 
escaparates y libreros, y cuando te ha 
lias aquí, ó te pones á leer, escribes ó 
meditas. E n tu semblante se nota la in-
tranquilidad y la aflicción. E n la for-
ma y manera en que estamos viviendo, 
no quiero, ni puedo continuar, por que 
ó me vuelvo loca, ó me tomo un vene-
no el día que menos lo imagines. Cal -
ma, por Dios, mis inquietudes, amado 
Enrique; si, esposo do mi alma, porque 
te adoro con frenesí. S i yo no logro in-
fundirte la fe de la adhesión, de la pru-
dencia y del sigilo; si no poseo condi-
nidad. Formará también y aprobará to-
dos los años sus presupuestos, con suficien-
tes recursos para dotar aquellos servicios. 
Hasta aquí, según puede observarse, esa 
"Cámara única", esa convención siniestra, 
so reduce á una diputación provincial con 
facultades administrativas que son casi las 
mismas que tienen en la propia Península 
las provincias Vascongadas. 
Las líneas anteriores son de E l I m -
parcial. E l diario madrileño habla des-
pués de la facultad reconocida á la di-
putación única en el proyecto del señor 
Maura, de proponer al Gobierno, por 
conducto del Gobernador general, la re-
forma de las leyes promulgadas en la 
isla do Cuba ó en la de Puerto Kico, y 
estima que es ese uno de los puntos que 
se ofrecen á los propósitos de concordia, 
añadiendo: 
Fuera de las mencionadas, la Diputación 
provincial única no tiene más facultades 
quti la de resolver en alzada sin ulterior re-
curso, la constitución de los municipios ó de 
las corporaciones municipales, y revisar los 
acuerdos de loa mismos relativos á roviaión 
ó formación do sus prosupuestos. No hay 
inás. Parécenos que de eso hasta el papel 
do Asambléa soberana que se lo quiero ad-
judicar por las imaginaciones sobrexcitadas, 
existe una distancia muy regular. 
En cambio, el gobernador general, oída la 
junta de autoridades, podrá suspender la 
diputación ó sin aquel requisito decretar 
por sí la suspensión de sus individuos mien-
tras quede bastante número de ellos para 
deliberar, cuando la diputación ó alguno do 
sus miembros traspase el límite de sus fa-
cultades legítimas con menoscabo de la au-
toridad gubernativa y judicial ó con riesgo 
do alteración del orden público, y por razón 
do delincuencia. 
Se nos figura quo no queda desarmado el 
gobernador general delante de la diputa-
ción provincial única, á pesar de los pe-
sares. 
A nuestro juicio, con lo dicho basta para 
que no sea tan cómodo y fácil, como algu-
nos desearían, seguir haciendo atmósfera 
mediante el espectro pavoroso de ¡la Cáma-
ra única! 
L a Correspondencia completa las ati-
nadas consideraciones anteriores, mani-
festando que la unidad política y legis-
lativa de España son mantenidas y res-
petadas en toda su integridad por el 
proyecto de reformas del señor Maura, 
añadiendo á renglón seguido: 
" E l proyecto de reformas es de carácter 
puramente administrativo, y se dirige úni-
camente á trasladar á las Antillas la admi-
nistración de los intereses locales, en vir-
tud del principio constitucional, de carác-
ter mixto, asimilidor y especialista, y en 
virtud de la experiencia por todos procla-
mada y reconocida, de que se puede gober-
nar bien desde lejos; pero que solo de cer-
ca puede administrarse satisfactoriamente. 
Al trasladar á las Antillas la administra-
ción local, es primer necesidad de lógica y 
de procedimiento crear en las islas de Cu-
ba y Puerto Rico la unidad administrativa, 
sin la cual no se concibe el sistema; y con-
siguientemente, crear una corporación lo-
cal en que esa unidad administrativa se 
vincule, corporación que ha de ser única ó 
general, porque únicas y generales son las 
funciones que está llamada á desarrollar. 
Dentro del régimen constitucional vigen-
te en las Antillas, esa corparación local so-
lo podía ser, y sólo es en el proyecto, una 
Diputación provincial, asistida de las facul-
tades fiscalizadores y administrativas que 
son procedentes. 
Corporación meramente administrativa, 
solo á los intereses puramente locales y ad-
ministrativos alcanza, y basta leer el pro-
yecto, en que impera, dentro de su inflexi-
ble limitación, este principio, para obser-
var que solo el ramo de Fomento, en sus 
distintos extremos de obras públicas, co-
municacione3i agricultura, industria, co-
mercio, enseñanza, inmigración, etcétera, 
es objeto de las facultades que á la diputa-
ción provincial se confieren." 
Y respecto á nuestra tradición colonial, 
basta fijarse en que en la actualidad existe 
esa Diputación provincial única en la isla 
de Puerto-Rico, sin que á nadie se le haya 
ocurrido pensar quo fuera en ningún sentido 
nefanda y sin que de ella se haya derivado 
e! menor perjuicio á los intereses naciona-
les. 
Y respecto á facultados, la Diputación 
provincial de Puerto-Rico ha estado en po-
sesión de las quo consigna el proyecto del 
Sr. Maura y do algunas más, en virtud del 
Real Decreto do 28 de agosto do 1870, 
debido á la iniciativa del entonces ministro 
de Ultramar, Sr. Moret, que con aplauso 
general rigió en la pequeña Antilla." 
"No hay, pues, cámara única, ni facultad 
legislativa alguna, ni el más mínimo menos-
cabo de la unidad política ni del gobierno 
directo de la nación; trátase únicamente de 
un proyecto de descentralización adminis-
trativa para la mejor atención de los intere-
ses locales, y do la refundición de las actua-
les diputaciones provinciales en una sola, 
para que con ella se produzca la unidad ad-
ministrativa de la Isla y soan posibles las 
funciones que ésta exige; y no £,e trata de 
nada que sea una alármente novedad, sino, 
por el contrario, de lo que ya con mayores 
facultades ha existido en Puerto-Rico y de 
lo que tienen alguna de nuestras provincias 
poninaulares que, al calor de la descentra-
lización administrativa de que gozan, de-
senvuelven gallardamente los intereses re-
gionales y dan auge y esplendor á la patria 
común." 
L a s precedentes consideraciones, a 
justadas á la verdad de los hechos, no 
dejan muy bien parados que dijamos la 
formalidad y el prestigio político de 
los enemigos con que cuenta en la Me 
trópoli la causa reformista. Justifican 
plenamente, por otra parte, nuestra 
porfiada campaña en pro de la descen-
tralización administrativa, y pueden 
contribuir á desvanecer el error en que 
algunos viven en esta isla, respecto de 
la verdadera significación del proyecto 
del señor Maura, merced á las predica, 
cienes de aquellos que tienen un interés 
análogo al de los que en la Penínsu-
la procuran introducir la confusión y el 
recelo en esta materia. 
m > 
E l Criterio Conservador dice lo que 
sigue: 
Las declaraciones formuladas en el Con-
greso por el Sr. Abarzuza principalmente y 
la aptitud que ha adoptado el actual Minis-
tro de Gracia y Justicia en esta última eta-
pa del Gabinete fusionista, han sido para los 
autonomistas, al decir de un periódico de 
su comunión, el espectáculo más desconsola-
dor que puede darse, para los reformistas un 
ponoso desengaño, para los separatistas una 
profunda decepción. 
ciones serias para ser tu compañera 
¿por qué te casaste conmigo, haciéndo-
me más desgraciada que antes! Bien 
sabes que nada te pido, que nada te 
exijo; que cualquiera capricho tuyo lo 
aceptaré con resignación. Pero por 
Dios, Emique, ábreme de par en par 
las puertas do tu corazón, para que yo 
vea f;r ausparente y puro con los ojos 
del mío 1 
Me dió lástima profunda aquella po-
bre mnjpr, casada y sin esposo. 
Al propio tiempo, un ordenanza áca -
ballo me trajo un oficio del Sr. Tenien 
to Goboinador de la jurisdicción, cujo 
documento se reducía, en resumen, á 
prohibirme el ejercicio de la medicina y 
cirujía, mientras no estuviese compe 
tontemente autorizada para ello, porque 
se aseguraba, (decíase en el oficio) que 
e\ títolo de médica que yo tenía exhibí 
do, no era mío en realidad, sino que 
provenía de uno de mis parientes, que 
había sido médico, y que falleció en una 
de las batallas de Napoleón; lo cual, 
señor, era una mentira infame. L a ira 
mo encendió de súbito el rostro, y no 
solo por confundir á mis detractores, 
demostrando los sólidos conocimientos 
que yo había adquirido en la Escuela 
de Medicina de París, y practicando al 
lado de Larrey y de otros famosos ci-
rojanos, sino con el objeto de ponerle 
un paréntesis á mi crítica posición con 
la infortunada Juana, le dije que yo ne-
casitaba trasladarme inmediatamente á 
la Habana, para lograr mi incorpora-
ción legal al temido Protomedicato. 
Tan pronto vaelva, agregué, mi vida 
Esto xiltimo es inexacto, y además de 
inexacto, absurdo, porque si los sepa-
ratistas no abrigaban esperanza algu-
na, si estaban cansados de decir y de 
repetir que lo de las reformas era una 
farsa y que los reformistas y autono-
mistas (por lo menos los directores de 
éstos) estaban engañando al pais, mal 
podían juzgar como una profunda de-
cepción el fracaso de las reformas, caso 
de que este hubiera existido. 
A l contrario, lo que hicieron en los 
primeros momentos, fué batir palmas 
con tanto ó mayor entusiasmo que los 
intransigentes de la derecha. 
Después unos y otros se convencieron 
de que habían cantado victoria an-
tes de tiempo; pero de todas suertes, lo 
que importa hacer constar, y lo que E l 
Criterio Conser vador debo reconocer, si 
es que no quiero imitar á L a Unión en 
su manera da discutir, es que los sepa-
ratistas no coincideu cou nosotros en 
sus esperanzas ni en sus desengaños, 
sino que so alegran ó se entristecen al 
compás de las alegrías 6 de las amar-
guras de los enemigos de las reformas. 
Ese es el hecho innegable y no lo 
que consciente ó inconscientemente 
ha indicado E l Criterio Conservador en 
el párrafo que hemos reproducido. 
También lo que sigue es do E l Cri-
terio: 
"Vendrán, á no dudarlo, reformas des-
centralizadoras [ algunas necesita este 
país]; quizá se amplíen considerablemente 
las facultades del Gobierno general." 
¿Pero de veras crée E l Criterio Con-
servador que la descentralización con-
siste en ampliar las facultades del Go-
bierno general? 
Pues nosotros teníamos entendido 
que la verdadera descentralización 
consistía en ampliar las facultades de 
las corporaciones populares de un país 
y no en trasladar las del poder central 
á sus delegados en las regiones ó co-
lonias. 
Esto último podrá ser muy bueno, y 
lo es en efecto, para la más pronta re-
solución de los asuntos públicos; pero 
no para que el país intervenga eficaz 
mente en la administración de sus pe-
culiares intereses, que es en lo que 
consiste la descentralización adminis-
trativa. 
Habla después E l Criterio del parti-
do reformista, y refiriéndose al señor 
Maura, dice: 
' 'Es absolutamente falso que él fuera su 
creador y piicipal propagandista." 
Y a lo sabe L a Unión: es absoluta-
mente falso que el señor Maura fuera 
el creador y principal propagandista 
del partido reformista. 
Pregunta L a Unión: 
"¿Está conforme el DIAEIO con el defen-
sor del plan Maura en el Congreso, señor 
Salmerón?" 
Contestación categórica: 
Mal podemos estar conformes con el 
señor Salmerón cuando éste no defen-
dió el plan Maura, y cuando, lejos de 
querer preparar, comóé l , l a separación 
de las colonias, propendemos á evitar 
para siempre esa desgracia. 
E l señor Salmerón, en lo que tiene 
de sectario, mas se parece á los in-
transigentes que i \ los reformistas de 
Cuba. 
Y a ve L a Unión que no dudamos en 
contestar á sus pregantas con toda cla-
ridad. 
¿No pudiera ellá imitarnos, diciéndo-
nos cuál es su fórmula de transacción! 
El Comité i e C í e p fleMa 
(ACTA DE CONSTITUCIÓN) 
Don José Martínez Bueno, secretario del 
Comité local del partido Reformista del 
pueblo de Ciego do Avila. 
Certifico: que el acta número uno copia-
da á la letra dice: En el pueblo de Ciego 
de Avila, á las ocho de la noche del día diez 
y ocho de noviembre de mil ochocientos no-
venta y cuatro, reunidos previa citación, los 
individuos que figuran al margen, en la ca 
sa habitación de don Francisco Jiménez 
Sauz, se hizo presonte por éste la necesidad 
do la constitución do un Comité Reformista 
en este pueblo, pues contándose en el mis-
mo varias personas adictas á dicho partido, 
no debe prescindirse do aquel acto por cuan 
to se carece de quien lleve la representa-
ción de este pueblo ante el Centro directivo 
del partido reformista. Y conformes los 
asistentes se constituyó la mesa provisional 
para la que fué electo presidente el señor 
Jiménez Sauz y secretario el señor Martínez 
Bueno; y procodiéndose seguidamente á la 
elección de las persogas que han de consti-
tuir el expresado Comité, fueron elegidos y 
aclamados: 
Presidente, D. Francisco Jiménez; Vice, 
D. Vicente Triando Vara; Vocales: D. Ci-
priano Suárez Salcedo, D. Ramón Revilla 
Corino, D. Pedro Pradera, D. José Payró 
Lofre, D. Manuel de Belén Zamora, D. José 
García Abolla, y secretario, D. José Martí-
nez Bueno.—Acordándose á la voz se dé 
cuenta al Centro Directivo de la Habana por 
medio do atento oficio.—Con lo que se dió 
por terminado el acto, firmando todos los 
concurrentes. 
Francisco Jiménez—Vicente Irlondo— 
Cipriano Suárez—Manuel de Belén Zamora 
—José Martínez—José Payró—Manuel Bel-
darrain—Emeterio Ajas—Ramón Revilla— 
Bernardo Delgado—Clemente Pérez—Plá-
cido Franco—José Pérez—Pedro Pradera-
Manuel Rey—Miguel Franzon, cura—José 
Alberti -Salvador Alberti—Vidal Serna-
Ramón Suárez—Valentín García — Jaime 
Calafell—Luis Villazón—José García Abo-
lla. 
Y para remitir á la Junta Directiva de la 
Habana, expido la presente en Ciego de 
Avila á veinticinco do noviembre de mil 
ochocientos noventa y cuatro. 
Vo B0—El presidente, Francisco Jiménez 
—José Martínez Bueno. 
será absolutamente conocida por tí; se 
trata amiga mía, de un voto religioso 
quo no podré descubrir sin el permiso 
de Su Ilustrísima, el sabio y benévolo 
señor Obispo de la capital, porque el 
da Santiago de Cuba es demasiado exi-
gente, como lo afirman todos los quo le 
conocen. 
Juana se mostró satisfecha. E l plazo 
era largo, pero al fin significaba para 
ella una solución, una esperanza. E s -
tando yo distante, y por el motivo tan 
natural y plausible, de exitminarme, su 
digíiidad y decoro no sufrirían tanto, 
como en las difíciles luchas anteriores, 
(ÍU indo se propalaban noticias vagas 
sobfé mi carácter, y se hacían conjetu-
ráis acerca de nuestra tendencia casi 
conetxnto híicia la separación. Nos des-
pedimos con ternura, venerando padre, 
y aquí me hallo. Mis exámenes han si-
do brillantes. Estoy nombrada fiscal del 
Protomedicato en Baracoa; llovó para 
Puerto Príncipe y Santiago de Cuba 
las más i ficaces cartas de recomenda-
ción, y yo pudiera todavía conceptuar-
me muy dichosa, si la religión me per-
donase lo quo he hecho, al despreciar y 
ultrajar el Santísimo Sacramento del 
matrimonio, pero sin ánimo vil , sino al 
contrario, con propósito de piedad. 
Pienso decírselo todo á mi mujer, y si 
ella no acepta seguir viviendo conmigo, 
sin quo el mundo llegue á enterarse ja-
más de nuestro horrible secreto, yo le 
indemnizaré sus desgracias con dinero, 
y le propondré irme de la isla, á lo más 
lejos do Cuba, dejándole asegurado su 
porvenir, y una declaración escrita de 
E L CUIDADO D E L A COCINA. 
E s muy raro encontrar en la Haba-
na una casa que tenga la cocina en 
condiciones higiénicas. L a mayor par-
te de estas dependencias se halla en 
lugar próximo á la letrina, resultando 
así el espectáculo más desagradable. 
Pero no vamos en este artículo á ocu-
parnos en lo que se refiere á la cons-
trucción, sino á lo que exige esta de 
pendencia cuanto á su desinfección. 
E n la cocina, por la índole misma del 
objeto á que se le destina, se acumulan 
substancias que han de servirnos de 
alimento, muchas de las cuales son de 
fácil alteración por su composición na 
tural: la carne, el pescado, las viandas 
y otros alimentos, se colocan allí antes 
do someterlos á la preparación necesa-
ria para ingerirlos, y si no hay un aseo 
completo, puede resultar que por esta 
razón se dé motivo á la alteración de 
los alimentos antes de someterlos á las 
manipulaciones culinarias. Por esto el 
aseo es en esto lugar la primera condi 
ción que garantiza la salud de los ha-
bitantes de la casa. 
Además , los restos de animales, co 
mo son los intestinos do las aves y 
pescados, entran fácilmente en putre-
facción, no solo por la acción del cli-
ma, sino también por la falta de aerea-
ción y por el exceso de calor de la co 
ciña. L a desinfección se impone desde 
luego para evitar la acción de los ga-
ses que se desprenden de las substan-
cias putrefactas; y nada mejor quo 
tener,/Mera de la cocina, un recep-
táculo, como una caja, por ejemplo, 
donde se depositen dichos residuos, 
procurando cubrirlos con cal ó con las 
cenizas del fogón. 
l í o proponemos un imposible, por-
que bien fácil es llevar á cabo esta des-
infección, máxime cuando el desinfec-
tante está á manos y es de tan fácil 
manejo aun por las personas más igno 
rantes. 
L a cocina sucia no admite desinfec-
ción, como no lo admite nada que no 
esté limpio. Los pisos de este departa-
mento deben lavarse con agua abun-
dante y con agua y creolina, procuran 
do que esta lavado se realice en horas 
en que no haya de confeccionarse nin-
guna comida. 
Para los utensilios que alli se em-
pleen basta la limpieza y el lavado con 
jabón, y se procurará no dejar nada 
por limpiar de un día para otro, como 
debe procurarse no dejar más de vein* 
te horas en la cocina los desperdicios 
aunque estén desinfectados. 
M. D E L F Í N . 
Vapor-correo. 
Hoy, lúne8, al medio día, l legó sin 
novedad á la Coruña, el vapor Alfonso 
X I I , que en viaje directo salió de esta 
el 20 del pasado. 
Páginas fle Mís lo r í a Patria 
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C a p i t u l a c i ó n de Madrid. 
A l retirarse do Aranjuez la Junta 
Suprema, enmo hemos dicho, el 1? del 
presente, dejó oonflarta la defensa de 
Madrid al Capitán General, Marquóa 
Castelar, y á D , Tomás Moría. De tro 
pas regulares eólo había dos batallones 
y un escuadrón de nueva leva. Agol-
póse el pueblo á la casa del Marqués 
pidiendo á gritos ser armado; ofreció 
solo el de Caetelar, y se trabajó activa-
mente para ello, logrando poderse dis 
tribuir entre los vecinos 8,000 fusiles, 
armando á otros cou chuzos y con cuan-
tos iustrumentos ofensivos pudierou 
encontrarse. 
Aunque Madrid no ora ni ha sido 
nunca nn punto defendible, hiciéronse 
fosas delante de las puertas exteriores, 
y se construyeron algunas baterías á 
barbeta: se abrieron zanjas en las calles 
principales da Atocha, Alcalá y Carre 
ra de San Jerónimo, desempedráronse 
algunas y se formaron barricadas: se 
parapetaron los balcones y ventanas 
con almohadas y colchones y se aspi 
lleraron las tapias de I» cerca, y prin-
cipalmente las del Buen Eetiro. Gran 
de era la decisión general el afán para 
los trabajos de defensa. 
E n tal estado se dejaron ver en las 
alturas del Norte la mañana del 2 de 
diciembre los dragones imperiales. Na 
peleón llegó á las doce á Chamartín. 
Hizo inmediatamente intimar la rendi-
ción de la plaza; pero faltó poco para 
que el oficial parlamentario fuese vícti 
ma del furor popular. Convenía mu 
cha á Napoleón no detenerse dolante de 
Malrid, porque le urgía volver á París 
para atender á los negocios de Alema-
nia, y no le importaba menos que apa-
reciese haber entrado sin resistencia 
en la Corte española. As í aquell» mis 
ma noche, en tanto que el Mariscal Víc-
tor levantaba baterías contra el Eetiro, 
hizo quo el Mariscal Berthier, por me 
dio de un oficial español prisionero, hi-
ciera segunda intimación, á la cual ya 
se meditó cómo contestar. 
Recibióse en el campo francés á las 
nueve de la mañana del 3 la respuesta 
del Marqués de Castelar, diciendo que 
uecoHitaba consultar con las autorida 
des de la villa y conocer las disposicio 
nos del pueblo, para lo cual y para po-
der dar una contestación categórica pe-
día una tregua de un día. Pero ya á 
aquella hora, y mientras Napoleón si 
mulaba atacar la población por diferen-
tes puntos, el General Senarmont con 
treinta piezas de artillería, batía las ta 
pías del Eetiro; con facilidad se abrió 
un boquote, por el cual, y después de 
mi falta, ó que se ausente ella en unión 
de su madrastra, y que no nos volva-
mos á ver nunca, facultándola hasta 
para qufi se case en otro país con quien 
quisiere, por ser nuestro matrimonio le 
galmente nulo, en la seguridad de que 
yo no habré de acusarla, ni de perae 
guirle por ello. 
Callé, mirando al señor Obispo, y con 
dulce mansedumbre, pero con unción 
profética, me dijo: 
—Sería muy cómodo delinquir, ante 
la segura esperanza de salvarse des-
pués con reprobables avenimientos. E l 
dinero y la fuga te podrían servir res 
pacto de los hombres, pero en cuanto á 
las deudas con la divinidad, el asunto 
es diferente. E l pecado no se limpia, 
sino obteniendo la rehabilitación cris-
tiana, por medio de la penitencia. 
D E LA. CONClEfíCIA NO S E H U Y E . 
C A P I T U L O X 
P E N I T E N C I A . E P I S C O P A L . 
üespuó i de algunos instantes me 
atreví á replicar: 
—Para transigir con mi conciencia 
¿qué es lo que tengo que hacer, Padre 
mío? ¿Acaso no hay ya remedio para 
mi destino? ¿Habré de conformarme 
para siempre cou la adversidad? ¿Me 
será imposible esperar el perdón del 
cielo y la tolerancia de los hombres? 
— E l asunto es más grave de lo que 
te parece. Luchando desde que naciste, 
nota has llegado á formar una noción 
verdadera de la virtud, de Ja justicia 
y del bien. Tienes el alma desquilibra-
da, Protestante hasta ayer, al penetrar 
una heróica resistencia y perder mucha 
gente, pudieron penetrar los franceses. 
Nuestra gente se retiró hasta la parte 
alta de las calles de Atocha y Alcalá, 
donde continuaron resistiéddose. 
Hizo aúu Napoleón otra intimación, 
y convencida la Junta, aunque con sen-
timiento, de la necesidad de capitular, 
así lo determinó. E l Marqués de Cas-
telar y el Vizconde de Gante, no que-
riendo ser testigos de la entrega, se re 
tiraron de Madrid, y el día 4 de diciem-
bre de 1808 entró en Madrid el Gene-
ral Belliard, á pesar de la resistencia 
que aún le oponía el pueblo. 
La fiesta del Presidio. 
E n el Presidio departamental se ce-
lebrará á las ocho de la mañana del día 
8 del actual la fiesta de la Purísima 
Concepción, patrona del Establecimien-
to. Los Jefes y demás empleados del 
mismo han tenido la galantería de in-
vitarnos á ese acto. 
Promedio de Bonificación 
en Alemania, Auslria y Francia. 
Con este título, y tomándolos del 
Deutslie Zuclcer industrie, publica la re-
vista The Sugar Gane los siguientes da-
tos estadísticos: 
Campaña. Alemania. Austria, Francia 
1889- 90.. 
1890- 91. . 
1891- 93. . 

















E n marcos y decimales de marco (al 
cambio comente, poco más de 11 | d.) 
por meter centner (220J libras). Calcu 
lando el marco en un chelín y el meter 
centner (100 kilos) como do» quintales, 
el resultado será suficientemente exac-
to. Preciso es recordar que las preco 
dentes cifras representan el promedio 
de las primas estimadas sobre la eanti 
dad total de todas las clases de azúcar 
exportadas. 
EN MARTANAO. 
Como anticipadamente anunciamos, 
el domingo se verificó en el barrio de la 
Lisa del vecino pueblo de Marianao, la 
solemne misa de campaña cou que la 
compañía de Bomberos Municipales de 
dicha localidad celebraba la bendición 
del Banderín. Dicho acto se efectuó á 
las nueve de la mañana bajo el puente 
denominado de la Lisa donde se levantó 
un altar bellamente decorado por dis 
tinguidas señoritas de la localidad. 
Dijo la misa el Cura Párroco interi-
no de dicho pueblo, D . Benito Nava 
rro, el cual una vez terminada, dirigió 
la palabra á la numerosa concurrencia 
que asistió á dicho acto. Las elocuen 
tes palabras del Sr. Navarro dejaron 
gratos recuerdos en cuantas personas 
tuvieron la satisfacción de escuchar 
las. 
Seguidamente presentó un lujoso 
banderín confeccionado por la señorita 
Guillermina Lázaro la respetable stño 
ra doña Loreto Eodriguez, digua espo-
sa del señor Alcalde Municipal doctor 
D. Felipe Sánchez Eomero, los cuales 
fueron padrinos en la religiosa ceremo 
nía. 
Terminada la bendición, el Sr. Sán-
chez Eomero hizo uso de la palabra,di-
rigiendo frases de encomio á los bombe-
ros) por los beneméritos servicios que 
prestan á la causa de la humanidad y e-
loglando principalmente á los Sres. Ofi-
ciales que han llevado á cabo la organi-
zación de la expresada compañía, con 
plausible celo y actividad. 
A dicho acto concurrieron, atenta 
mente invitados, comisioaes de la be 
nemérita Guardia Civil , Bomberos Mu-
nicipales y del Comercio de la Habana, 
bomberos de Guanabacoa, voluntarios 
del pueblo y gran número de personas 
particulares, cuyos nombres no consig 
namos por la extensión de esta reseña. 
L a sección de camieetas rojas y la de 
sanidad merecieron justas alabanzas 
por parte del numeroso concurso que a-
sistió á la fiesta. 
Dichas comisiones pasaron una vez 
terminada la ceremonia religiosa, a una 
finca cercana donde se tenía preparado 
un suculento almuerzo, que se prolon-
gó hasta cercado las cnatro de la tar-
de, pronunciándose entusiastas brindis 
por la prosperidad de todos los cuer 
pos allí congregados. 
Eeciban todos nuestra entusiasta fe 
licitación. 
Los empleados y obreros de los 
femcarriles. 
Como estaba anunciado, voriiieóge el 
sábado en los lujosos salones del Círcu 
lo Militar, la reunión de los empleados 
y obreros de los ferrocarriles de esta 
Isla con objeto de discutir el Proyecto 
do Reglamento que la comisión encar 
gada de su redacción ha presentado. 
L a concurrencia fué numerosa, su-
mando entre los presentes y los repre 
sentados sobre 700 individuos. Abier-
ta la sesión á las ocho de la noche, el 
presidente de la comisión, Dr. D. Gui 
llermo Domínguez y Roldán, se dirigió 
á la junto, exponiendo que el acto que 
presenciaba, decía elocuentemente todo 
lo que era dable, en pro de la unidad 
de criterio, que inspiraba á los emplea-
dos y obreros, por constituir pronta-
mente la necesaria cuanto importante 
Asociación que los ha de poner á sal 
vo en sus necesidades. 
Despnés se entró en el objeto de la 
convocatoria, precediéndose á la lectu 
ra íntegra del Proyecto de Eeglamen 
to, por el Sr. Morales, secretario de la 
mesa. Antes de entrar á discutirlo, se 
nombró por aclamación una Directiva 
interina. 
E l Sr. Loy propuso un voto de gra 
cías á lo comiéión reglamentaria. 
Pasóse luego á la disousión del arti 
culado reinando perfecta unidad da a-
cuerdo. L i sesión se suspendió por lo 
avanzado de la hora, quedando aplaza-
da para los días de esta semana que ee 
anunciará oportunamente. 
Felicitamos á la redacción de la Ga 
ceta de los Ferrocarriles por su inicia-
tiva. 
lerrocarriles DÉOS fle la Sata 
7 Almacenes de Regla. 
E l Sr. D. Alberto do Ximeno, digno Ad-
ministrador general ó ingeniero jefe de los 
Ferrocariles Unidos do la Habana, nos re-
mito el siguiente estado demostrativo de la 
recaudación obtenida por esa importantísi-
ma empresa en los once meses del presen-
te año. 
MOVIMIENTO DE FONDOS. 
Ingresos on Nbre 
Egresos en id . . 
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CORREO*DELN0RTE. 
E U R O P A . 
ALEMANIA. 
LA PRINCESA. DE BISMAECK. 
Berlín, 27 de noviembre.—E.oy á las cinco 
de la mañana, falleció en Varzín la princesa 
de Bísmarck. Ayer tarde se agravó su esta-
do al extremo de juzgar los médicos que la 
muerte estaba muy próxima. Todos los hi-
jos y la mayoría de los parientes de la Prin-
cesa rodeaban el lecho de ésta al ocurrir la 
muerte. So teme que el fallecimiento de su 
esposa agrave el estado del príncipe de Bia-
marek el cual no se halla bien desalud. 
UN ESCÁNDALO CORTESANO. 
Berlin, 27 de noviembre.—Ac&ha do ter-
minar el sumario iniciado contra de Rotze, 
ex maestro de ceremonias de la Corte im-
parial. Rotze es acusado de haber escrito 
anónimos infamantes por el correo, á varias 
señoras principales. E l acusado, á su ins-
tancia, será juzgado por un consejo de gue-
rra, pues de eee modo dice que probará 
mejor su inocencia. 
B B & a z C A . 
LOS SOCIALISTAS. 
Bruselas, 26 de noviembre.—Las comisio-
nes de las Cámaras examinaron hoy el pro-
yecto de prosupuestos presentado por el Go-
bierno. Los socialistas protestaron contra 
el aumento de la lista civil del rey Leopol-
do que se establece en dicho proyecto, y se 
proponen combatir la partida de 200.000 
francos que se asignan anualmente para sus 
gastos al conde de Flaudes, hermano del 
rey. 
Tamblón desidioron pedir la supresión del 
impuesto que pesa sobre el tabaco, creyén-
dose que para obtener esa medida cuenten 
con el apoyo de las mayorías parlamenta-
rias. La izquierda radical se unirá asimis-
mo á los socialistas para pedir la abolición 
de los impuestos sobre los artículos alimen-
ticios y que los tributos en ningún caso 
afecten más que á las rentas. 
F R A N C I A 
LA EXPEDICIÓN 1 MADAOASCAR. 
París, 26 de noviembre.—FOT 390 votos 
contra 112 acordó la Cámara pasar á la día 
cuoión por artículos del proyecto de ley re-
lativo á la expedición de Madagascar. E l 
presidente del Consejo declaró que haría 
cuestión de gabinete la votación de los cré-
ditos pedidos. Los debates fueron acalora 
dos y ruidosos. M. Bris'um, jefd del partido 
radical, defendió la actitud del gobierno, y 
por último, la proposición de M. Boucher, 
para que pasase á la orden del día fué dese-
chada. 
París, 26 de noviembre.—Terminado el 
debate acerca del crédito solicitado por el 
gobierno para atender á los gastos de la ex 
pedición en proyecto, fué concedido aquél 
por 377 votos contra 143. 
Los franceses que residían en Tananarive 
y au escolta llegaron á Majunga el 21 del 
actual sin pérdida de un sólo hombre. 
COQUELIN Y LA COMEDIA FRANCESA. 
París, 25 de noviembre.—El comité de so 
cioa de la Comedia Francesa ha decidido 
por unanimidad llevar á los tribunales al 
notable actor Coquelin, quien, contravinien 
do las prescripciones del decreto dictado 
por Napoleón el Grande en Moscou ha 
aceptado el ofrecimiento que le hizo Sara 
Beruhardt, de trabajar en el teatro del Re 
nacimiento. "Se muy bien, ha dicho Coque-
lin, que el decreto de Moscou prohibe al ac 
tor que es socio do la Comedia Francesa, 
aceptar contrata alguna para los teatros de 
París; pero estoy convencido de que la so 
cledad de un actor con la Comedia Francesa 
es semt jante & un contrato comercial y pue 
de ser anulado á petición de una de las 
partea. Croo que ganaré el pleito: en el caso 
contrario evitaré nuevos litigioa y pagaré el 
precio de la rescisión. 
INGLATERRA. 
EL CONCIERTO CON RUSIA. 
Londres, 25 de novitmbce.—Se desmien 
ten los rumores que anunciaban la forma 
ción do una alianza anglo-rusa que tendría 
por resultado el libre paso de los Dardane-
les y una acción común en el extremo O 
riente. En las negociaciones entabladas no 
so trata de otra cosa, segúu dicen, que do 
una demarcación má3 exacta de la frontera 
afghana. Rut-ia se comprometió á no inter-
venir en el Afghaulstan. 
Londres, 25 de noviembre.—La Gaceta de 
Moscou dice: "Siempre que Rusia se enoon 
tró en situación embarazada, Inglaterra so 
propuso sacar de ésto partido. No creemos 
nosotros en la amistad de Inglaterra. Aho-
ra, como está convencida de la solidaridad 
franco rusa y del decaimiento de fuerzas de 
la triple alianza, se apresura á unirse al más 
fuerte." 
EN HONOR DEL CZAR. 
Londres, 26 de noviembre — L a reina Vic-
toria ha dado un decreto nombrando al 
Czar Nicolás I I , coronel honorario del regi-
miento de Scots Greys (escoceses grises) y 
dará hoy un banquete en el castillo de 
Wmdsor eu celebración del matrimonio de 
su nieta la princesa Alicia con el Soberano 
de Rusia. 
I T A L I A 
BANDOLERISMO. 
Boma, 25 de noviembre —Q,\imc6 bandi-
dos atacaron anoche una expendeduría de 
tabaco de Caibanella, mientras otros de la 
gavilla estaban do acecho en las callee in-
mediatas. E l dueño del almacén y sus de-
pendientes hicieron fuego á los ladrones y 
se úguió un vivo tiroteo en el que tomaron 
parte algunos carabineros que acudieron en 
ayuda de los habitantes. Uno de los últimos 
y un bandido perecieron en la lucha; loa 
carabineros tuvieron un oficial herido. 
MOTINES. 
Roma, 25 de nouiembre.—Ayev hubo un 
motín en Alatri, cercajde Ferentiuo. ünos 
seiscientos campesinos armados de palos 
atacaron la alcaldía, gritando que no que-
rían pagar contribuciones. Sus mujeres les 
acompañaban. 
La policía, después de haber disparado al 
aire para intimidar á la muchedumbre, fué 
acometida por ésta y tuvo que batirse en 
retirada, hasta que por último ae refugió en 
la casa de ayuntamiento. Llegaron después 
algunas tropas al lugar del motín y los re-
voltosos fueron dispersados. 
en los santuarios del catolicismo lo has 
efectuado sin fé, sin respeto profundo, 
sin una idea exacta y completa de sus 
sacrosantos misterios, que se fundan en 
la divina revelación, y en los estudios 
de los santos Padres, durante inmen 
sas vigilias y eacrupulosos estudios, en 
una sucesión indefinida de siglos. 
Tus pecados son horrendos. Te has 
burlado del altar, y al contraer matrimo 
nio, con una joven honesta, sencilla, 
inexperta, enferma y pobre, ocultando 
tu bexoyhasta tu nombre, á la vez 
que faltabas á tu Dios, lanzabas á esa 
desvalida criatura en un mar insonda 
ble de deegraoias, de abyecciones y de 
vergüenza social. 
Por lo mismo arrodíllate ahora, y re-
za conmigo, haciendo un sincero acto 
da contrición: "Señor mío Jesucristo, 
Dios y hombre verdadero, Criador 
Redentor mío, por ser vos quien soy, y 
porque os amo, me pesa de todo cora-
zón de haberos ofendido; propongo en-
mendarme y confesarme á su tiempo, 
y ofrezco cuanto hiciere en satisfac-
ción de todos mis pecados; y confío en 
vuestra bondad que me perdonaréis 
por vuestra preciosa sangre y me da-
réis gracia para nunca más pecar. 
Amén, Jesús.'' 
i íu «eguida, tomando Su Ilustrísima 
una autitud muy «evera, y extendiendo 
su blanca mano sobre mi cabeza, ex-
clamó: 
—Regresarás inmediatamente á Ba-
racoa, y confesándole a tu triste v íc t i -
ma, todas tus maldades, sin ocultarle 
ningún detalle, por trivial que pudiera 
INMUNIDAD PARLAMENTARIA. 
Roma, 25 de noviembre — E l Sr. Ferri, 
diputado socialista, ha sido desterrado de 
Mantua por setenta y cinco días, á causa de 
estar afiliado á una sociedad revolucionarla. 
Probablemente se intentarán persecuciones 
contra muchos otros diputados. 
TERREMOTOS. 
Roma, 25 de noviembre.—Nuevas sacudi-
das se sintieron hoy en Reggio y Messina y 
el terror crece entre sus habitantes. Cente-
nares de éstos acampan á cielo raso á pesar 
del frío y de la lluvia. Gran número de fa-
milias ae encuentran en la más desoladora 
miseria, habiendo perdido cuanto poseían. 
Se organizan comisiones de socorros y está 
en preparación un proyecto de ley para ali-
viar en algo á las víctimas de la espantosa 
calamidad. 
Pulermo, 25 de noviembre.—En muchos 
parajes de Sicilia se aintleron hoy temblores 
de tierra. Las cuatro pequeñas poblaciones 
de Sampleri, Milea, Acquacalda y San Ro-
berto fueron reducidas á escombros y'sua 
moradores huyeron á loa campos. 
S E S I ^ i l ^ U N I C I P A L 
DÍA 3. 
E n la sesión celebrada ayer por el 
Ayuntamiento so tomaron los siguien-
tes acuerdoe: 
Quedar enterado de la resolución del 
Gobierno General aprobando las bases 
que han de sustituir las suprimidas en 
el proyecto de empréstito de 75.000.000 
Conceder licencia á D . Miguel Ro-
dríguez Gutiérrez para almacén de fo 
rraje en Escobar 27; á D . J . Vales y Ca 
para instalar motor de vapor en Galia 
no 89 y á D . Juan Mari para un kiosco 
en los portales del Hotel "Maacotte", 
calle de San Pedro. 
Suprimir la fuente consrtuida en la 
"Manzana Central," de A . Gómez. 
Que vuelva á informe de la Secreta 
ría el expediente sobro la apertura de 
la calle del Pooito. 
Denegar la solicitud do D . Antonio 
C. Tellería sobre traslado de pluma de 
agua redimida de Monserrate 45 ft P r a 
do 59. 
Se resolvieron algunos expedientes 
sobre cobros de réditos de censos. 
Se resolvieron en contra los expe 
dientes de D. José Yerdó, D . Ricardo 
Calderón y D, José Capote sobre cuo 
tas por plumas do agua. 
So acordaron algunos expedientes so 
bre fraudes de plumas de agua. 
W n O I A g " JÜDÍCÍALKS. 
RESOLUCION 
L a Gaceta de anteayer publica la resolu-
ción dictada por el Ministerio de Ultramar 
respecto de la duda surgida en el Tribunal 
Pleno de eata Audiencia con motivo de la 
aplicación del Real Decreto de indulto de 16 
de mayo próximo pasado. 
Rjunldo el Tribunal Pleno, resul-
tó empate por votar en un sentido cinco 
Magistrados y en otro los otros cinco, entre 
los cuales se hallaban el Fiscal y el Preai-
dence de la Audiencia, acordándose por to-
dos, dada la necesidad de resolver con ur-
gencia, que debía entenderse formada la 
mayoría por los que votaran cou el Fiscal, 
pidiendo á los cuatro días al Tribunal Pie 
no uno de los Magistrados la nulidad del 
acuerdo, fundándose en haberse dictado 
con error de derecho por no haber dlapoei-
sión legal que resolviera eatoa empates; 
surgiendo de nuevo la miama división y em-
pate que en el Pleno anterior, y resolvién 
ce por la Presidencia que se entendiera 
mayoría la mitad en que figuraban el Fis 
cal y el Presidente de la Audiencia, á re-
serva de la aprobación superior; protestan-
do la minoría. 
Por resolución Superior ae dispone para lo 
aucesivo que cuando resulto empate en el 
Tribunal Pleno, prevalezca el acuerdo con 
forme con el voto del Presidente de la Au-
diencia; y si el empate ocurriese en Sala de 
Gobierno, ee decida en igual forma que la 
establecida en la ley de Enjuiciamiento ci 
vil para dirimir las discordias, en cumplí 
miento de lo prevenido en el art'culo 330 
del Real decreto ley de 5 de enero de 1891 
y Real orden de 15 de febrero próximo pa-
sado. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY. 
Sala de lo Oivtl. 
Apelación oida en un efecto en la testa-
mentaria de Rita García Castro. Ponen 
te: Sr. Cubas. Letrado: Ldo. González Ruíz 
Procurador: Sr. Mayorga, Juzgado de Gua-
dalupe. 
Declarativos do mayor cuantía seguido 
por D. Antonio López Aneiro, contra don 
Paulino Villanueva y D. Martín Pérez so-
bre dañoa y perjuicloa. Ponente: Sr. Cubas 
Letrados: Ldoa. Rabell y Cancio. Procura-
dores. Sres. Tejera y Mayorga. Juzgado de 
Güines. 
Secretario, Ldo. Segura. 
JUICIOS ORALES 
Sección 1" 
Contra Ramón García, por falsa denun-
cia. Ponente: Sr. Presidente. Fiscal: Sr. Fe 
lez. Defeusor: Ldo. Valdóa Infante. Procu-
rador: Sr. Mayorga. Juzgado de Guadalu 
pe. 
Contra Andrés Fa^ueraa y otro, por ame-
nazas. Ponente: Sr. Pagós. Fiscal: Sr. Cal-
vo. Defensores: Ldos. Valdés Fauli y Za-
yas. Frocuradoree: Sres. Valdés y Pereira 
Juzgado de la Catedral. 
Contra Eulogio Montero y otros, por ho-
micidio. Ponente: Sr. Pagés. Fiscal: Sr. Cal 
vo. Defensores: Ldo. Mesa y Domínguez y 
Drea. Roraírez y Castellanos. Procaradores: 
Sres. Mayorga, Pareira y Valdóa. Juzgado 
de Guanabacoa. 
Secretario, Ldo. L a Torre. 
Sección 2' 
Contra Tomás Martínez Montesino, por 
homicidio. Ponente: Sr. Navarro. Fiscal 
Sr. Baiiuaga. Defensor: Dr. González L a 
unza. Procurador: Sr. Valdés. Juzgado de 
San Antonio. 
Contra Basilio Trujlllo y otro, por robo 
Ponente: Sr. Presidente. Fiscal: Sr. UUoa 
Defensor: Ldo. Viondi. Pracurador; Sr. Pe-
rtira. Juzgado de Guiñes. 
Secretario, Ldo. Galvez. 
C B M I C I GMBEAL 
Ayer tarde salieron de esto puerto 
los vapores San Ignacio, para Vigo y 
escalas, City of Washigton para Tam 
pico, via Matanzas y Olivette, para C a 
yo Ilne-.o y Tampa. 
H a sido aprobado por el Gobierno 
General la designación hecha para for 
mar el Tribunal de Oposiciones á es 
cuelas vacantes, para varones, en San-
tiago de Cuba á favor de D . Juan Por 
tuondo, D . Manuel de J . Pérez, don 
Presciliano Espinosa y D . Manuel Se-
gura y Pbro. D . Andrés de Urreta, y 
disponiendo al propio tiempo ee haga 
nueva prt t-^sta para cubrir dos vacan 
tes más que existen en dicho Tribunal 
por no reunir lo» dt signadores condi 
clones legales. 
parecer, lejos de proponerle arreglos 
para el silencio y la impunidad del 
crimen, le suplicarás ú obligarás (ma-
nifestándole que se trata de la salva-
ción de tu alma) á que presente una 
querella criminal en contra tuya; de 
biendo esforzarse en que los tribunales 
te condenen, como te condenarán á va-
rios años de prisión y de trabajos en 
un establecimiento de beneficencia. De 
tiéndete cnanto puedas, pero sin men-
tir ni calumniar, porque Dios necesita 
que la especie humana no abandone 
jamás el instinto de la propia conser 
vaeión. Considera que os preciso que 
safras; que cou tas rubores é ignomi-
nias públicas, pagues, siquiera sea en 
parte, loa bochornos é indignidades en 
que has sumido hipócritamente, y sólo 
por ideas de perverso egoísmo, á la que 
el mundo llama todavía tu mujer legíti 
ma. Piensa que es necesario que esa des-
venturada mujer, al nulificarsesu matri 
raonio, quede en absoluta libertad de po-
der casarse otra vez y ser feliz. T cuan 
do hubieres sufrido tu condena, y hayas 
asistido gratnitamente á muchos enfer-
mos y « xtiuguido muchos dolores, no 
vaciles eu tomar el hábito de una .Herma-
na de la Caridad. Adopta el humilde 
nombre de la arrepentida hija de Mag-
daia, y si llegas á sentir que ta oon-
ciencia no te despierta cuando estés 
dormida, entonces y sólo entonces que-
dará consumada tu bella reconciliación 
con el Altísimo. Para ese caso te ab-
suelvo de todos tus honibles pecados, 
en nombre de nuestro Dios, todopode-
roso. 
Y me despidió con un gesto, en don 
de me pareció traslucir más amargara 
que benevolencia. 
Le tomé respectuosamente la mano, y 
le di un beso suave y humilde en su 
anillo episcopal. 
Cuando penetré en mi casa, no supe 
como había llegado. Mi marcha había 
sido vaga y casi inconsciente, como la 
de un sonámbulo. Experimenté la ne 
cesidad de acostarme, pero de momento 
no dormí. Yo no me encontraba tan 
culpable, ni me creía tan perversa co 
mo el Sr. Obispo me había dicho. 
Su Ilustrísima me pareció muy cruel 
extraordinariamente implacable. Y á 
veces me decía: ¿Qnién es aquí el más 
severo de todcs: Dios que lo permite 
así, ó ene representantes en la tieira 
que pregonan y exigen el sacramento 
de la Penitencia? Mi razón vacilaba en 
contestar. Por último acepté el sacrifi-
cio; porque si yo no había sido nunca 
real y positivamente dichosa, menos 
podría esperarlo de mi obscuro porve 
nir. E l recuerdo de la imágen de Jesu-
cristo, enclavado en la cruz, pálido, 
desfallecido, manando sangre y aban-
donado en el Gólgota, me conmovió 
profandamente. Peleando en Alemania, 
en Rusia y en España, me dije, he sido 
héroe. Y a no quedaba en la carrera de 
mi vida, más que un premio y un as 
censo: el martirio sin coronas, sin 
aplausos, sin piedad. 
Mejor. A s í podría morirme, sin de-
berle nada al mundo, porque la grati-
tud de la conmiseración encadena á los 
También se aprobaiou los del Tdbn-
nal para escuelas vacantes para niilag 
en la misma provincia & favor dp don 
Emilio O. de Aguirrezabal, D, Fran-
cisco Riera, D. José M. Genero, D. E». 
món Martínez, D" Aua Lora, D* Jnana 
Lauderas y Ldo. D. Bernabé Gntií. 
rrez. 
Se han concedido seis meses de li-
cencia por enfermo para la Penínanla 
al Ayudante de la escuela práctica de 
la Normal de Maestras D. Enrique Fe-
rrer. 
E l Ayuntamiento de Managua h si-
do autorizado para aumentar el mate-
rial de la Escuela incompleta de aqnel 
término. 
Se ha ampliado el número de vocales 
de la Junta de Patronos del Hospital 
Civil de Cárdenas, y nombrado para 
dichos cargos á D. Sergio de la Yega, 
D. Domingo González y D. Gabriel Ca-
rel. 
Del 23 al 29 del pasado noviembre 
se han recibido en esta plaza 16,1081 
tercio» de tabaco en rama, en su mayo-
ría procedentes de Vuelta Abajo. 
Nuestro colefra E l Tabaco da cnect» 
on su último número, en los sigaientes 
términos, del movimiento industrial; 
"Por más que algunas fabricas di 
pi imer orden sostienen buen número 
de obreros y que aparentemente el tra-
bajo parece sostenerse ¿i igual altun 
que semanas anteriores, ya se haiDÍ-
ciado la suspensión de órdenes, y alp 
ñas casas han tenido que despedir ope-
rarios. 
E s creencia general de que entrare-
mos en el año 1895 con escasez de tra-
bajo para nuestros obreros, porqw 
completados los pedidos de Noche Bue-
na, la mayor parte de las casas queda-
rán reducidas á corta tarea. 
L a s fábricas quo elaboran hoja di 
partido no han mejorado nada, pan 
esás puedo decirse que se sostieneli 
paralización." 
A consecuencia de la escasez de lu-
vias se cree qne la próxima cosechad! 
tabaco en la Vuelta Abajo será cotli 
y tardía. 
Han comenzado ya en laplazoletadíl 
Monserrate los trabajos preparatorio! 
para el emplazamiento de la obra mo-
numental que dedicará el Ayuntamien-
to de la Habana Ja insigne ingeniero 
D. Francisco de Albear, coyas pieMi 
l legarán á este puerto de un día á otro, 
ECOS DEYA M O D A 
ESCRITOS EXPRESAMENTE PARA EL 
"DIARIO DE LA MARINA" 
Madrid, noviemhre 12 ic 1894, 
Voy á hablar ante todo de cnatro 
sombreros á cual mas bonitos: 
E l uno es una toca con el casco do 
avalorios tornasolados^ modelo propio 
para teatro; tiene (no el teatro, sino!» 
toque) un lazo alsaciano, colocado dt 
fronte y que en la frente descansa 
es una preciosidad; el haniem qne ro-
deael sombrero, completa el adorDo; 
éste es de terciopelo granate, y coi-
prende, claro está, el lazo y el ya non 
brado handeau; todo ello hecho de telo, 
¡ Vade retro la cinta! 
E l otro sombrero, de teatro lambido, 
y para mujeres jóvenes, es de heclmn 
más voluminosa; la copa está forrado 
de terciopelo color turquesa (últimapo-
labra de la moda); forma elegante con-
traste con el ala, cobiertade terciopelo 
negro, sin mas adorno (el ala) queoí 
vivo de terciopelo igual al de la copa, 
amén del pajarito negro colocadoá lo 
izquierda, pájaro cuajado deunallavii 
de cuentecitas de azabache. 
E l tercer modelo es mas serio y,áiiii 
humilde juicio, lo mas elegante. H 
fieltro, marrón claro; la forma aunp 
grande, no exagrorada; el lazo de ter-
ciopelo negro, lazo que parece una!, 
cosido eu la copa, presidiendo el ador-
no; un pajarillo, negro también, en i 
lado izquierdo y cerca del moño, coi 
si fuera á d a r á éste nn picotazo, ;di 
cuyas alas sale un esprit que termim 
en ^aplicaciones" de amarillento enca-
je; el a la del sombrero algo levantado 
por detrás y del todo por delante, fo-
rrada de terciopelo negro, con anclo 
vivo de gro negro al canto—, todo 
ello, en fin, hace precioso. 
E l sombrero número cuatro es ele-
gantísimo y so me figura que es el mas 
bonito de todos. L a copa y el ala, re-
dondas ambas, son de felpa amarilla; 
tanto, que vistas de lejos parecía depa-
j .; hechura lade una toca; adornom 
esprit color marrón á l a derecha y otro 
á la izquierda; detrás jauto al moño, 
un lazo estrecho y largo, de terciopelo 
color marrón también; delante, nna mó-
nita de cinta de dos dedos de anche; 
alrededor del ala verdadera profaBidD 
de plumitus marrones, que caen hacia 
abajo y naturalmente, tocan en el cabe-
llo con virtiendo el ala toda en una |e(-
pecie de artístico turbante de pluma!. 
Do un grupo de éstas nacen, á los ia< 
dos, ambos espriis. 
E n un equipo de novia hecho ergán 
lá's exigencias de la última med», lie 
visto que las camisas descotadaf, aíi 
como los pantalones, las enaguas y ki 
cubre corsé, vienen adornándose de 
puntilla negra; ésta destaca sóbrela 
blancura de la finísima tela de hilo j 
tiene su oachet, pues no sé si á uetedea 
les sucederá lo que á mí, que casi todo 
lo que es de última acaba por parecer-
me elegante. 
Tomándolo de una importante revia-
ta, describiré un modelo de camisa de 
dormir para señora joven ó señorit», 
cuyo modelo ee me figura que vale la 
pena; véase la clase. Esta camisa ae 
cierra en el Isdo, y tiene un plaslm, 
hecho de pliegues pequeñitos y de M 
entredós de Valencicnnes bastnntean' 
cho. E l cuello recto é igualmente te-
cho con entredós, tiene arriba Fale»-
ciennes. Las mangas tienen el mlBmo 
adorno y un lazo de cinta. Porlaes-
palda la camisa no lleva adorno ningn 
no, y la abertura baja hasta el talle. 
He leído también que dos de los prin-
cipales modistos de París han sido los 
encargados de confeccionar los trajee 
destinados á figurar en el soberbio 
trouss 
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—Gerónimo, le gritó & mi calesero 
(acostado todavía en la cama, y proen-
rando que me oyese desde el cnarto in-
mediato en donde él se encontraba), 
dile á tu novia, que lo prepare todo, 
porque mañana mismo nos vamos para 
Baracoa. E l señor Obispo es un sabio, 
el señor Obispo tiene macha razón. 
l Y qué manda el señor Obispo, Sa 
Mercedl 
—Nada, hombre, nada, te digo qne 
el señor Obispo es muy bueno, y qne 
teniendo noticia dotas amores, me ha 
recomendado mucho que favorezca 
pronto tu enlace con Teresa. Pude aún 
descansar durante alguas horas déla 
madrugada, y soñó que Su Ilnstrísima, 
se paseaba por un jardín ideal, en don-
de las blancas estátuas brillaban entre 
la verdura, y las datileras se desgaja-
ban con el peso de las flores; mientras 
qae en un pulido banco de mármol, a-
parecía sentada mi mujer, con las tocas 
de la viudez, rogándole que la ampara-
se, y se enjugaba con un pañnelo el to-
rrente de sus légiimas. E ! Obispo, ca-
bizbajo no se fijaba en ella. La ilumi-
nación atmosférica, era radiante. 
Dios mío, dije sobresaltada al des-
pertar. jOuándo terminarán mis in-
qnictudesl ¿La vida no ha de ser otra 
oosa que un conjunto inacabable de 
ilusiones, delezuables como nubes, fugi-
tivas como el tiempo! 
(ünntinmrá 
los del Tife 
tes para siiu 
favor de dci 
abal, D. Frsi. 
i enero, D.Eí' 
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troussnau do la princesa Alix, futura 
E'Hp» raLiiz do Ensia. L a aparente mi -
j >;ía do! Czar hizo activar los piepaia-
t TOS nupeialcfl, poro bien pronto 'os 
d a modistos ou cuestión recibieron en-
c-rgo a]tremianto de confeccionar va-
rias docenas do toilettes de luto para la 
princesa Alix y para la Czarina, con 
objeto de remitirlas inmediatamente á 
Bnsia. L a etiqueta moscovita admite 
que el luto de la corte, aun siendo rign 
roso, pueda llevar los colores blanco y 
violeta, costumbre que permitirá á la 
princesa Alix lucir algunos de los ele-
gantísimos trajes do su trousseau. 
Los gustos de la princesa tienden á 
una extremada sencillez, que se armo-
niza poco con el lujo y l a ostentación 
de la corte da los Ozares, y esta incli-
nación de la futura soberana ha dado 
márgen para que su hermana la gran 
duquesa Isabel cuide por sí misma 
de proporcionar el mayor boato al 
trousscau de la princesa, enviando á 
París, de acuerdo con la Czarina, y con 
un mensajero especial, enormes canti-
jdadaa de alhajas y encajes, dcstiuados 
[á embellecer las toilettes, como también 
pieles costosísimas de renard bleu y re-
ard argenté, piel ésta la más cara que 
e conoce. 
No contenta la Czarina, ordenó cua 
¡tro Boborbios vestidos, dos para la 
irinceaa Al ix y dos para su hermana 
a gran duquesa Isabel, iguales en un 
ítodo. 
Estos trajes, que constituyen verda 
¡deras maravillas, son uno de terciopelo 
Vdj^íí violeta con un bolero cuajado 
do de bordados de perlas finas, y 
tro de damasco azul pálido adornado 
e zibelina. L a princesa aporta á su 
atrimonio una colección magnífica de 
ncajes de Inglaterra, heredados casi 
dos de su difunta madre, hija como 
8 sabido, de la Keina Victoria. Estos 
moajes han sido enviados por la prin 
esa á París , al atélier donde se con 
fecciona su ropa blanca, lo cual Perá un 
rodigio de finura y de riqueza. L a 
dncesa ha querido adornar algum 
[prendas de su uso particular con pro 
¡Biosos encajes tejidos por su misma ma 
re en los días de su juventud. 
E n la corte de Kueia, las princesas 
levan el velo do desposada nada más 
aehasta la cintura, y las flores con 
ue adornan su cabeza son una peque 
a guirnalda de mirtos. Tanto el velo 
mo los encajes del traje de boda han 
¡le ser de una labor finísima. 
Los bordados de oro y plata son mu 
gados en la corto de Eus ia , pero 1 
dncesa, dejándose llevar una vez mó 
or sus gustos sencillos, ha preferido 
ara sus toileites los bordados de plata 
como también se ha inclinado, en cues 
tión de alhajas, á los brillantes y per 
las, con preferencia á las piedras de 
color hoy tan en boga. 
Inglaterra ha provisto á la joven 
princesa de cuantos primorea y riqueza 
TE PASA II 
.RIÑA" 
12 de 
lo de cmtilabraza hoy el ramo de mediaría. Vense 
multitud de finísimos pares de seda ne 
gra, tan finos como un encaje de Cban 
tilly; y en Mottingham han sido borda 
das á mano varias docenas de medias 
de color. L a novedad en este género 
povedad que ha ofrecido en el tronsseu 
pe la princesa Alix, son las medias tor 
itOh 
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icdelo propli 
íatro 
, colocado i 
leseansa,!]! 
tieiu qne» 
el adorne; [nasoladas, hechas de seda teñida de di 
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íereutes tonos. A s í admíranse ejampia 
res lindísimos, en los cuales so mez 
clan los colores encarnados, negro 
m amarillo; en otros, el negro y el oro, 
y tanta y tanta fantasía más. L a s me 
•días de color de rosa llevan bordadas 
pirnaldas de myosotis, y en las de co 
lor azul pálido; rosas blancas ó rosa 
[todas ollas marcadas, así como ol restó 
Bel equipo, con una corona real y u 
na A. 
Los guantes se hallan en número fa 
huloso, siendo la mayoría largos. LIÍS 
pieles que han sido preparadas en E u 
sia, fueron remitidas á Par ís donde el 
serio^ii famoso guantero acaba de lanzar lamo 
'a do llevar los guantes con tronsilla 
n voz de botones, innovación ésta qué 
¡permite ajustar más la mano y embe 
llecerla por Jo tanto. Los guantes des 
[tinados á Ja princesa Alicia son do piel 
i4e gamuza, de ante y piel de Eusia; és 
\ tesen mayoría y do fragancia exquisi 
[ t». Hay además infinidad de pare's de 
piel de Suecia largos y de coloros muy 
clares. Los velos representan también 
nna partida importante; los hay negros, 
[grises y blancos todos, ó con pequeñas 
imotas negras y están hechos de tul de 
malla rusa ó de encaje Alengon. P o r ú l 
timo, los sombreros figuran ea crecido 
número; y con inusitada profusión vén-
se enaguas de seda y de franela de to-
dos colores y hechuras. 
¡SALOMÉ N Ú Ñ E Z Y T O P E T E . 
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EN ALBISU.—Siguen dando juego á 
la Empresa do Zarzuela los juguetes 
estrenados á fines de Ja semana ante-
rior, eepecia!mente £ a Verbena de la 
Paloma, quo aunque representado por 
artistas que no saben imitar los anda-
res, el aconto y la gracia quo se estilan 
en loe barrios bajos madrileños, la obra 
se salva por la naturalidad y belleza 
conque se desarrolla, y por el colorido 
y el desenfado de todas sus escenas. 
La música de Bretón, demasiado pre 
tenciosa en algunas escenas, tiene un 
ooro y un dúo que mientras más se 
oyen, más gustan á Jos inteligentes en 
contrapunto. E n una palabra, ese 
caadrito de costumbres, pintado á lo 
Goya, llenará Jas taquillas todo diciem-
bre hasta el extremo do que Eobillot so 
dará la enhorabuena por haber impor-
tado en Cuba tan sabrosa mercancía. 
El programa de hoy, martes, <;oinien 
laconel Cerianun Nacional', sigua la 
ciarta representación de L a Verbena 
ie la Paloma y depués la quinta de 
los Puritanos. ¡Con qué entusiasmo 
acoge el público los estrenos que ee 
anuncian en el coliseo de Azcuel Sirva 
ésto de estímulo A la Empresa para 
perseverar en tan buenos propósitos, 
dando á sus funciones la posible varie-
dad. Si la Empresa cuenta con un re-
pertorio vasto, con un elenco numeroso 
y con una riqueza en trajes y decora-
ciones ¿por qué esa monotonía que se 
advierte en los programas? Y a es pre-
ciso arrinconar l a Oran Vía, L a Vuel 
ta al Mundo, Ghateau Margavx y otras 
producciones vistas hasta la saciedad. 
Añadido. Eeptablecida de su enfer 
medad la distinguida tiple señora E u 
riqueta Alemany, volverá á presentarse 
al público en la presente semana. 
¡Ouánto ee alegrarán de eata noticia los 
filarmónicos habaneros! 
IMPRESIONES D E V I A J E . — O c ú p a s e 
ahora el eminente orador don Emilio 
Oastelar en un libro que contendrá las 
impresiones de su viaje reciente, y que 
será, de seguro, digno pendant de 
aquellos hermosos Bceverdos de Italia, 
que, traducidos á la lengua del Dante, 
BOU ya tan populares y tan leídos en 
aquella península como en la nues-
tra. 
Se titulará la nueva obra M Papa y 
Boma, y en ella hablará eu ilustre au-
tor extensamente de su entrevista con 
el Sumo Pontífice, durante la cual hubo 
de producir tan honda emoción en el 
ánimo de nuestro compatriota la vene-
rable figura de León X I I I — e n cuyo 
semblante y en cuyas manos lucen los 
fióos tonos del marfil—con sus albas 
v e ^ K l n r a p , BUS rojas sandalias y su 
rojo solideo. 
El Papa y Castelar discurrieron in 
extenso, como ya se ha dicho, acerca de 
las grandes cuestiones europeas y de 
la misión pacificadora del Pontificado; 
y como estos palpitantes asuntos serán 
tratados seguramente por el famoso 
orador con la elevación de-pensamiento 
y la magia de estilo que le son peculia-
res, ¿quién duda que su próximo libro 
tendrá un interés extraordinario? 
LICEO ARTÍSTICO Y L I T E R A R I O D E 
REGLA..—Según se nos comunica, hii 
acordado la Junta Directiva de aquella 
Bosiedad qne se efectúe en la miema 
el sábado pióximc, un baile dejpensión, 
4 fia de atender con sus productos á 
los compromisos que pesan sobro el 
rtíloiido Liceo,. Y como infinitas perso-
nas de dicha población so interesan por 
el mencionado instituto, no es de ex-
trañar que la fiesta resulte espléndida 
y animada, logrando sus promovedores 
el objeto que se proponen. Para el pre-
citado baile ha sido contratada la mag-
nífica orquesta de don Eél x Cruz. 
U N ANDARÍN RUSO.—Bernoff, el in-
trépido andarín ruso, capaz de compe-
tir con todos los Bargosis y Bielsas que 
se le presenten, acaba de llegar á Pa-
rís, después de un viaje pedestre, que 
ha durado cuatro meses, durante los 
cuales ha recorrido la Alsaoia, el Tirol, 
Suiza y otros países. 
Ahora piensa descansar todo el in 
vlerno en la capital de Francia, organi-
zando conferencias y conciertos, para 
referir sus impresiones de viaje y dar 
á conocer algunos trozos de música iné 
dita, que ha ido recogiendo en los dife 
rentes países por donde ha pasado. 
VACUNA.—Hoy , martes, se admlnis 
tra en la eaoristía del Espíritu Santo, 
do 12 á I . E n la del Cristo, do 12 á 1. 
E N T A C Ó N . — L a ópera elegida para 
la tercera función do abono que se ve-
rificará esta noche, es ol Otello de Ver-
di, dividido en cuatro aotos, y en la que 
tomarán parte loa siguientes artista»: 
Otello, moro, general do la armada 
veneciana, 8r. Signorini; Desdémona, 
su esposa, Srita. Cortd; Yago, alférez, 
Sr. de Auna; Emilia, eu eepoea, señori-
ta Bal!; Caesio, capitán de escuadra, 
8r. Perrareei; Eoderioo, gentil hombre, 
Sr, Pont; Lodovico, embajador de la 
república véneta, Sr. Nicolini; Monta-
no, predecesor de Otello en el gobierno 
de la isla do Chipre, Sr. Ceccarolli; Un 
arabio, Sr. N. K . 
Soldados, marineros de la república 
veneciana, gentiles hombres, v< necia 
nos, pueblo do ambos sexos, hombres 
de armas, grietos, dalmatoa, albanescs, 
muchacbos de la isla, taberneros, etc. 
L a escena pasa en la isla de Cbipre.— 
Epoca dol siglo X V . 
Director de orquesta: el maestro Go-
lisciani. 
CÍRCULO HABANERO.—Bril lante por 
todos conceptos es la Directiva elegida 
en Junta General de socios, el pasado 
domingo 2 del corriente. Los prestí 
giosos nombres de los caballeros quo 
forman esa Directiva aseguran el éxito 
en las próximas fiestas de la sociedad 
y desde luego su animación. Celebra-
moa la acertada elección bocha por los 
socios, que pueden estar seguros de la 
buena marcha que sus representantes 
darán al Círculo. 
Ho aquí los nombres de los electos: 
Presi lento honorario: Excmo. señor 
Marqués do Esteban. 
Presidente: Dr. D. Arturo Fonts 3 
Mazorra. Vice presidente: Dr. D. Mi 
guel Gener. Director: D . Mariano Le 
yenda. Vice-director: Dr. D . Luis Fe 
lipo Diago. Tesorero: D. José Antonio 
Forror. Vice-Tesarero: D. Alfonso L a r 
cade y Abadens. Secretario: D . Mar-
cos Pujol y Boricaud. Vico-secretario: 
Dr. D. Cosme J . do la Torriente. 
Consiliarioe: Ldo. D . Francisco To-
rralbas, D. Joaquín Baralt y Celis, don 
Manuel J . González Gómez, Ldo. don 
Jacinto Sigarro», D . Miguel González 
Gómez, D . León Acosta, D. Juan L a -
vlello, D . Pedro Buetillo, Dr. D . Eicar-
do Dolz, Ldo. D . Felipe Diaz Alum, 
Ldo. D. Luis de Zúñiga, D . Antonio I 
Valvcrde, D. Francisco Baez, Ldo. don 
José Ignacio Colón, Ldo. D . Eduardo 
Moreno, D . Eamiro Collazo, D . Arturo 
Munder, D . Alfredo Mínguez, D. E -
duardo Acosta, D . Antonio Eodríguez, 
D. Joaquín Baralt y Sánchez, Dr. don 
Diego E i v a , Dr. D . Antonio Moreno, 
D. José Antonio Euiloba. 
E E A T E R T U R A . — E l viernes xiltimo 
por la tarde volvió á abrir sus puertas 
el establecimiento de peletería " L ^ 
Unión", propiedad de D. Aurelio Pé-
rez, situado en la Calzada del Monte 
número 163. L a casa ha recibido mejo 
ras que redundan en beneficio del pú 
blico, y se halla surtida con calzado de 
todas clases, para señoras, señoritas, 
caballeros y niños, que se voade á pre 
OÍOS equitativos. 
F I E S T A S E N J E S Ú S D E L M O N T E . — 
Hemos recibido la siguionto invitación, 
quo agradecemos en lo que vale: 
"Tengo el gasto de invitar á V d . á la 
salve, fuegos arfiíiciule.s y solemne pro 
cosión quo en honor do Xuestra Señora 
de las Mercedes, Patrona do esto ba 
rrio, tendrá efecto en la noche del sá 
bado, y cuatro y media de la tarde del 
8 y 9 del presente. 
Anticipándole las gracias por su a 
sistenoia, aprovecho la oportunidad de 
ofí-ecerme de Vd. affmo. s. q. b. a. m.— 
Bl Presidente do la Comisión, Andrés 
Jiménez. 
Jesús del Monte, noviembre 2 do 1894. 
L A H I G I E N E . — C a d a dia alcanza 
nuevos sascriptoros el interesante so 
manarlo que dirige el Dr. Delfín y que 
se titula como esta gacetilla. E l númo 
o correspondiente al domingo último, 
trae el sumario que reproducimos á 
continuación: 
Estado sanitario.—La sarna en la 
Oabaña.—Matrimonio y enfermedades. 
— V a á ser m u j e r . - L a enseñanza pri 
maria.—La química eu la alimentación 
artificial del recién nacido.—A los in 
quilinos.—Estudio Fisiológico y clínico 
del crecimiento. L a antitoxina en la 
Habana.—La vacuna.—Mañanas cien 
tíficas. - Variedades.—An uncios." 
L a s personas que deseen suscribirse 
á L a Higiene, pueden hacerlo en la Oa 
lería Literaria, Obispo 55; en la librería 
de Eicoy, Obispo 86; en casa de don 
Clemente Salas, Habana 98, y en Mon-
te 18. 
T O R E O P E B S O N A L . — 
E n el café diecutíau 
os amigos la otra tarde 
sobre asuntos do toreo 
tauromáquicos lancea. 
—Hoy—exclamaba el más joven— 
está ya perdido el art(; 
no hay matador quo reciba 
el que más aguantar sabe. 
—Pues, chico, á mi me parece 
que el recibir es más fácil. 
—¿Más fácil quo el aguantar? 
l í o digas tal disparate. 
Hombre, yo tengo una prueba 
evidente y terminante. 
A tí te "reciben-' muchos 
no hay quien pueda "aguantarte." 
Felipe Pérez. 
SÁTIRA S A N G R I E N T A . — B u Una bo 
tica: 
Tengo la conciencia de qne Pas 
teur no es médb o 
—s Por qué creo usted eso? 
—Por u s ni lo fuera, no tendría tan-
t> empeño en suprimir lasen 
fermedades. 
t i i i k m i l 
Sj VOMITOS DE LOS NIÑOS Y SEÑORAS g 
EPí CINTA 
DE GANDUL. | 
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3 D S DTCIEMBRE 
El otronlw ostíi en Santa Teresa. 
Santa Bárbara, virgen y m^n ir, patrona de los Ar-
tilleros, y san Pedro Crieólogo, o ispo, confssor y 
doctor. 
SanU Bárbara, virgen y niírtir, en NicomediB; la 
cual en la persocunion de Msx'.m'liano despuéa de 
üaber padecido una larga y penosa miroál, fud que-
mada con antorclns, y con otro» tormnntos llegó á la 
corona del martirio siendo degollada. 
FIR8WA8 E l . MIERCOLES 
Minas Solemnej —JSa la (¡ele 1*»! b TorsU i 
M >i»l> , i la* d«mAt iglosias Us de cci'an 
bre. 
Corte de MarU.—Día 3.— Corresponde TÍBÍIEI 
Nuestra Srfnra del Rosario en Santo Domingo. 
Iglesia Parroquial de Monsemte. 
Lng domii;goi y días festivo» para comodidad de 
los fieles se ce!ebr«n en esta Iglesia además de la 
mira parroquial que es á las 8̂  otras mi»a8 rezarías á 
lasTJ. á la< 10 y á las 12, 
A las 3 ce abre de nuevo la Iglesia y después del 
rezo del ro;ario y visita de altares, «e enseñará y 3X-
pliosráel catecismo á los ulDos mayores de 5 afios. 
Se suplica en especial la asietencia de aquellos ni -
flos que por BUS ocupaciones, pobrera ó abandono no 
asisten á las escuelas.—El Párroco, Luis Bailo. 
15829 4-4 
Hijas de María Inmaculada 
establecidaN cnnduicaiucute en la Iglesia de 
M ni. Sra. de Deleu. 
Esta Congregación obsequiará á su Excelsa Patro-
na con los cultos que á continuación so expresan: 
El dia 4 de diciembre, tendrá lugar nuestra reu-
nión mensual. En ella como en los años anteriores 
«e hará uaa Colecta general para con su producto su-
fragar los gastos de los cultos con que pensamos hon-
rar á nuestra excelsa Patrona Ataría Inmaculada. 
Lasque no puedan asistir enviarán su colecta. 
Triduo preparatorio.—Tendrá lug-r los días 5, (J y 
7 de diciembre, esto es, el miércoles, jueves y vier-
nes que preced n al dia de la tio.ita. Los ejercicios 
piadosos de dicho Triduo empozarán á las siete y me-
dia de la mañana en la Capilla de San Plácido. Las 
mismas Socias, acompañadas del piano cantarán le-
tanías y otros cánticos 
Vhepera de la fiesta.—Dia 7. Por la tarde, á las 
seis y media, después del Ro«ario, habrá letanías y 
Salve, cantadas con acompañamiento de orquesta en 
la iglesia de Belén. 
Fiesta do la Inmaculada Concepción.—Día 8. Alas 
ocho de la mañana empezará la misa solemne á toda 
orquesta con sermón que predicará el R, P. Urra. 
No se tija hora para ia Comunión de Reglumento á 
cansa de la mucha concurrencia, y así las Socias 
cumplirá'! comulgando en particular. 
Todos los fieles qua, confesados y comulgados v i -
sitaren desdo bs primeras vísperas 1* Igle.aa de Be-
lén podrán ganar Indulgencia Plenaria y íns Con-
gregintcs dos. 
A. M. G. D. 
15.S0Í 4-3 
E . P. D. 
Honras fúnebros. 
E l martes 4 del corriente mes á 
las ocho de su mañana, se celebra 
rán en la Iglesin de Belén, solem-
nes honras íTioebres por el eterno 
descanso del alma del que en vida 
fué 
!). Manuel Cacicedo y Torre. 
Su desconsolada viuda, hijos, 
padres^ hermanos politices y de-
más familiaree; ruegen a la» per 
sonas de su amistad la asistencia 
al acto, encomendando á Dios el 
alma del finado; por cujo favor 
lea vivirán elernamonte agrade 
cido^! 
Habana, diciembre Io de 1891, 
15777 3 1 
nn 
E L DOCTOR 
D. M i B. Gálvez y Alfonso 
H A F A L L E C I D O . 
Su viuda, hijo y hermano que 
Km-xiben y demás parii-ntes y 
amigas suplican á las persona» 
do su mistad so si¿van concurrir 
á la casa mortuoria, calzada del 
Gorro 827, á, las cuatro y inedia 
de esta tarde, para acompaQar 
el cadáver hasta el cernenteiio do 
Colón, donde se despedirá el 
duelo, favor al cual quedarán a-
docidos. 
Habana, 4 de Diciembre de 1894. 
Paulina Valora de Gilvez. 
.lorús B. Gálvez y Valera. 
José M? Gálvez y Alfonso. 
15884 
CIPNo «e reparten esquelas. 
1-4 
1L Y ALFONSO 
M e t ó ü c o fle la Facnltafl íeDereclii), 
Y dispuesto su entierro para el martes 4 del ac-
tual, á las 4'1 de la. tarde, los que suscrilien, De-
cano y Secretario de dicha Facultad, invitan á nombre 
del Claustro déla mismi, á los Profesores de las de-
mis Facultades y á los alumnos de la Universidad pa-
ra que concurran á la calzada del forro número 
tributar al finado ese último y merecido testimonio de 
consideración y respecto. 
Habana 3 de diciembre de 1894. 




Segna la Grande, Io de Diciembre de 1894, 
Sres. Bertrán y Po'lnk, Mercaderes 22, Habana. 
Muy feñures míos: 
Acuso recibo de su apreciable del 30 del próximo 
pasado, anunciándome liater entregado á mis corres 
ponsales en esa uu cheque ceniñ iado en $6,000 oro 
americano, contra el Lincoln Nalional Bark, de 
Boston, por el importe del seguro do mi señor her 
mano, D. Buenaventura Grau Xayro (q. e. p. d ), 
asegurado en la Massachusetts Beneflt Life Associa 
tiou, que representan ustedes tan dignamente en esta 
Isla, y que sino fuera por las circunstancias de ser 
ya demasiado bien conocida en el mundo entero la 
reputación de esa Compañía y ser yo en esta locali 
dad su representante, me extendería en las muchas 
consideraciones quo la prontitud del pago y bond»d 
de ustedes merecen, pero ti me permitiré hacer cons-
tar mi completa satifficcíóu por el buen comporta-
e, que agrade 
M., J. Qrati Just 
miento de ustertf 8  
S. S. Q B. 
C 1900 
iue_ ce de veras BU afme 
( . 
alt 6-4 
E L RENOVADOR DE A. GOMEZ. 
AVISO A L PUBLICO. 
Es falso que se remate el RENOVADOR DE A. 
GOMEZ, ni tampoco el secreto de la preparación, 
que solo sabe y posee D. Antonio Diaz Gómee, 
ventor de este maravilloso específico. 
¡Ojo, público! En la callo fíe Aguacate n. 22 vivo 
el inventor A. Gómez ó sea D. Antonio Diaz Gómez, 
aquí es donie >e prepara y expende el legiiimo cs-
pcc l̂ico HENOLADOS do A. Gómez, <}ne cura ra-
dicalmente el asma 6 ahogi), la tisis incipiente, cata-
rros viejos y nuevos, males del estómago, de los ri 
ñones y de la sangre, suspensión menstrual, bincha 
zón délas piernas y raquitismo de los niños, &. Tén-
gise mucho cuidado cm las falsificaciones y pídanse 
aquí informes. K'7t>n 4 1 
NUEVA PAZ. 
Por el preseute se convoca á todas las personas 
que qni ran tomar parte en la construcción de un 
ramal vi» est: echa, con arrastre por funrza animal, 
que nna á esta ciudad con la estación de Palos, á fin 
de que durauto diez dúis á contar desde la fecha, acu-
dan á nnterarse donde el Sr Presidente da la .hinta 
encargula de llevar á «abo cicha línea, residente en 
Nueva PMZ y hacer las proposiciones que estimen, 
pues se aceptarán 'as del qus ofrezca más ventajas. 
Nueva Psz, diciembre 1? de 1891 —El Presidente, 
Domingo Iiavín. C—18u8 4-4 
A S O C I A C I O N ' 
DE 
D e p i i t e s i CcmerÉilfilaHataa 
SECCION DE BENEFICENCIA. 
8EORE TAHI A. 
Por acuerdo de esta Sección, sancionado por el Sr, 
PrtBideuto de la Sociedad, á partir desde el dia 19 
dal mes do diciembre próximo, las horas de despacho 
do medicinas eu la Farmacia de la Quinta de Salud 
'•La Purinima Concepción " para los asociados, serán 
todas la? del dia á excepción de 9á 12 de la mañana, 
que se dedicarán al despacho de las recetas de los 
enfermos que se hallan en el es ableoimlento. 
L-) que se hace pdblico para conoclmi' nto de los 
señores asolados sejián acuerdo. 
Habana 30 de n viombre de 1894.—El Secretario, 
M. Faniagua. 15718 5a-S0 3d-l 
CENTRO ASTURIANO 
SECCION DE KECREO Y ADORNO. 
S E C R E T A R I A . 
Autorizada esta Sección por la Junta Directiva pa-
ra celebrar un bnl'e el di,t 8 del corriente, segundo 
aniversario de la inauguración de los salones del 
Centro, el señor Presidente ha dispuesto hacerlo 
público por este medio para conocimiento general 
de los señores asociados. 
En e8a noche, tomará parte pira amenizar el bai-
le, además d<; U orquesta 1? de Vnlenzuela, la nota-
ble y popular Banda d« Santa Cecilia encargada de 
locar las piezas de cuadros. 
Regirán, como siempre, en todo su vigor, las 
disposiciones reglsmentatifis, exiglóndoss á la en-
trada el recibo del mes de noviembre último. 
Las puertas del Centro se abrirán á las siete y 
media y el baile comerzará á IHS nueve. 
Habana 2 de diciembre de 1891.—Ccu¿miro .ffe-
res. Cta. 1888 3a-3 6d-2 
( r á m e o . 
Sección <le Instrucción. 
Acordado por la Junta Directiva do este Instituto, 
previo informe de eatu Sección, que se establezca la 
clase de "corte y preparación de labores" para seño-
ritas, queda aliiert'i la matrícula para el presente cur-
so en la Secretaría de la misma hasta el día5 del pró-
ximo Diciembre 
Esta clase torá gratuita y podrán concurrir á ella 
todas las señoras y señoritas que lo lolxiten. 
Las injtancias en papel simple pidiendo matrícula, 
se dirigirán á la Di'ecc>óu de eeta Sección antea de 
la mencionada fcchi, dando comienzo las clases el 
día 10 dol mencionado mes de Dio erabre. 
Lns alumnas de esta clase quedarán obligadas al 
cumplimiento de todas los disposiciones presrriptas 
en el Reglamento de esta Sacción y mis establecidas 
ó que se eatablezean para el buen orden y ríg:men 
académico do los estudios quo este Centro eoMiene. 
Habana, 23 de Noviembre d» 189i.—El I'irector, 
Vicente Fvaiz. C 1812 la 28 12d-27 
D - L . F 
MÉDICO DOSIMETRA. 
Representante de los legíticnos inodica 
montos dosimétricoa del Dr. Bonrgraeve. 
Especialista en la espermatorrea, impo 
tencia, afecciones nerviosas, reumáticas, go 
tosas y estomacales. 
Consn'tas: de 12 á 2 y de 6 á 7de la larde 
S A U M l d X J B I . 8 9 
15179 alt 13 4 N 
No cumpliría mi conciencia sino disra pública-
mente las grscias al doctor Gálvez Gnillóm por la 
difícil curación que llevó á efecto en mí. dejándome 
perfectamente bueno y pudlendo dedicarme nueva-
mente á mi trabajo. 
Padecía hacía largo tiempo As pérdidas corporales 
qne me debilitaban en extremo y estenuahau de dia 
en día. 
Acudí á O'Rellly 106, gabinete del doctor Gálvee 
Gaillém, y sometido á eu tratamiento me vi en breve 
completamente curado. 
Después de Dos, debola vida al doctor Gálvez 
Gulllém, á quien por este medio hago presenta mi 
agradecimiento eterno. 
Lamparilla EO.—Manuel Millas. 
C 1875 ^ alt 12-1 
G U T I E R R E Z , 
HABANA. 


























































































































































































































































































El próximo Sorteo se verificará el día 10 
de Diciembre; premio mayor 250,000; se-
gundo, 126,000; tercero, 40,000 pesetas. 
Precio á 20 pesos el entero y el décimo 10 
pesetas. 
Hay billetes del gran sorteo extraordina-
rio de Navidad. 
n 1878 3 n l 2d 2 
M U N C I 0 S . 
Según nos participa D. Servando Gauna, dueño de 
la Casa de Cambio y Administración de Loterí»s EL 
CASINO, tiene y» á la venta los billetes del GRAN 
SORTEO de NAVIDAD, y nos dice hagamos públi-
co que tanto los premios mayores como los peque-
ños los pagará á su presentación EN ORO con el 
solo descuento qne la plata tenga en plaza. 
Muy pocos hacen tales concesiones y por lo tanto 
recomendamos vayan á i-omprar los billetes al señor 
Gauna. C 1801 Ja 23 101-24 
Salmonto.—HABINA. 
30 DE NOViEMBRE DE 1894. 














































Hay billetes del gran sorteo extraordina-
rio de Navidad. 












































C O N V I E l 
no descuidar un catarro por insignifi-
cante que parezca. Conviene aplicar á 
tiempo el ^ correspondiente remedio 
cuando^se sientan síntomas de Debili-
dad, Tisis, ó cualquiera afección del 
pecho, garganta ó pulmones. E l 
remedio es la legítima 
E M U L S I O N D E S C O T T 
que lleva adherida á la cubierta de papel 
color salmón la etiqueta representan-
do un hombre con un bacalao á 
cuestas. De venta en todas partes. 
Soott &, Bowne, Químicos, Nueva York. 
I 
con 




Este preparado que & la acción di-! 
gestlva enérgica de 1» PAPAYINA y j 
ae la PEPSINA, reúno las propieda-
des nutritivas de la GLICERINA., 
posee condiciones de inalterabilidad | 
absoluta por estar elaborado con ma-
teriales escogidos y puros. 
A sus propiedades médicas que bl 
hacen necesario é InauBtitalble ea 1&8| 
DISPEPSIAS, 
DIARREAS, 
VOMITOS DE LOS NIÑOS, 
Convalesoencia de laa enfermedades agudas 
En resumen, en todo trastorno di-
gestivo, reúne este medicamento nn 
sabor agradable que lo permito ser 
tomado sin repugnancia hasta por lo» j 
niños mas dolícados. 
D B V E N T A 
D R O G Ü M í e l D r . J O M j 
OBI8PO 68, HABANA 
en todas !»« drognerfti r farmaol»* 
1819 !-D 
CONTRA EL ESTRBNÍMIENTO. 
P I L D O R A S D E C A S T E L L S , 
de extracto de cáscara SH grada. 
Remedio seguro para combatir esta desagradable enfermedad. Tomadas con método 
y constancia su resultado es siempre favorable. 
Para su administración léase con detenimiento la instrucción que acompaña á cada 
frasco. Muy recomendadas por inteligentes facultativos que celebran sus buenos efectos. 
Precio de cada pomo: SO centavos plata. 
De venta en la Farmacia y Droguería E L AMPARO, Empedrado 28, y demásboticas. 
C \ m alt 11-2 
11 ALQUILAN MUEBLES FOE MESES 
con garantía, y tamhiéu se venden á precios niOdioos, en la calle de la Ha-
bana n. 138, entre Teniente Eey y Hnralla. 16856 4 i 
que padecían 
LA 
No se desconfíe de la CURACIÓN» por antiguo que 
sea el padecimiento, de las enfermedades 
NERVIOSAS, tenidas por incurables, con 
las Bkusti l las J l n t i e p i l c p t l c a s de 
O O Í O A , cuyos prodigiosos 
resultados son la admira- ^ ^ - ^ Z ^ t ^ S ) 1*—•"""̂  *® ^ 
ción de enfermos ^ - ^ T o V ^ C A * V ^ - " " * ^ 3 0 años. 
t\ \ > C < y J ^ ^ ' ^ Depós i to p r i n -
\ j ^^00^'^ cipal y agente para la 
Isla de vula, América, Puerto 
Rico y Méjico, R . Larrazahal, Mura-
lla, 99, Botica de San Julián. Habana. 
De venta en las principales farmacias de la Isla. 
C 1898 6-4 D 
S E COMPRA O A L Q U I L A 
una locomotora de vía ancha, que pueda arras 
trar de 12 á 15 fragatas cargadas de caña. Dirigir-
se á. S. Rafael 10, Bazar "HispaW'á^rroricano. 
Se acaban do recibir en LA PAS H ION A B L E , procedentes de París, 
Vieiia y Uerlín, les jutícnlos siguientes, todos de gran novedad, y los cna-
len defallamo-í á precios baratísimos, por ser recibidos directamente do las 
principales fiíbricas d« Earopa, y además, porque L A FA8HIONABLE no 
paga alquiler de casa, por sor de su propiedad laque ocupa. 
ARTICULOS QUE SE HAN R E C I B I D O . 
Io Sombreros de íleltro, felpa, terciopelo, paja y otras materias, desde 
$5.30 oro eu adelante. 
2? Toques y capotas de gran novedad, desde $5.30 oro. 
V . Bo. s, cuellos y golas, de plumas, lana, piel, seda, etc. 
4? Taimas, pelerinas y abrigos de paño, encaie», otras clases. 
6o Plomas, pájaros, aígretes, penachos y otras fantasías. 
(>? Flores de todas clases y colores, azahares para novias, plantas para 
salones y n mos para Iglesias. 
ROPA P A R A SEÑORAS. 
Camisones con bordados y encajes, camisas y ropones para cama, matí-
neos, blusas, sayas, corsets, sobre-corsets, pantalones, edflas, guantes y 
otros objetos de primera calidad propios paralas novias. 
ARTICULOS P A R A NIÑOS. 
Faldellines, cargadores, pañales, chambritas, camisltas, baberos, ro-
poncitos, modicciías, zapatitos, birretes, vestiditos, sorabreritos, capotitas 
y otros muchos objetos de canastilla. 
O B J E T O S F U N E B R E S . 
Exposición permanente de coronas, cruces, anclas, liras y otros mu 
choa, de todfis clases y tamaños, con la ventaja de exhloirse con sus precios 
marcados. 
X A FASHIONABLE," 119, OBISPO. 
NOTA. 
C 1868 
-No se exhiben los grandes modelos para que no los copien. 
alt 11) 
irn'. n . 
DUOMS ALTERNAS Y MASARE. 
E N E L C O N O C I D O G I M N A S I O D E R O M A G U E R A , C O M P O S T E L A 
111 "ST 113 , E N T R E S O L T M U R A L L A , por $1.50 plata al mes, A mlls do un 
hleu montado gímuacio, podrán usar de las duchas corrientes, así como do los Imflos de HKO», 
friosy tcm|)lados, y del dopartamouto médico especialidad do esta casa, dondo so aplioan 
tédas clames d« duchas, va por la forma como por su tomperatura, general, local, somicn 
pió, renal, eserotuí, etc., fictas y alternas, cujo ilopart••monto tiouo suilcientos ramari 
nos para desnudarse con toda indopendoncia, sin altera itfti de cuota. T bajo la in 
me dlata dirección, de un m é d i c o . E n el mismo se aplican corrientes e lóc 
tíficas, m a s a j e y se hacen lavados del e s t ó m a g o por una m ó d i c a cuota. 
HOIO alt 12-4 N 
ENFERMEDADES DEL PECHO. 
Caíarros, Resfriado?, Tos, Bronqoilis, Asma, Ronquera, Tisis, Mal 
de garganla, Gonsimción, Gripe, Escrólala, Raquitismo, etc. 
se curan radicalmente y en poco tiempo 
lomando la 
YODO FOSFATADA 
T J U J K I O I , QUIMICO. 
(A base de A C E I T E DE HIGADO DE BACALAO YO DA DO, \ (J l'AYACOL, PANCREATJ NA y FOSFATOS DE CAL, POTASA | Y SOSA. / 
Sus resultados san asombrosos en la TISIS y a-
fecciones catarrales crónicas. 
Esta I B I s ^ T J I C S I O I s r es sin DISPUTA: 
I A MAS í y l I Í Í A Í T V A Por,cou,'eaer el GUAYACOL (principio activo de la creosota y re-
I / U I » U A A wxx medio beróico). qne dentrnye el miorocobio de la lisit, al mismo 
tiempo que numonta el I'ODKE orgánico de RESISTENCIA contra la infección tuberculosa 
y realiza la an/tí^icia pulmonar haciendo ceder rápidamente las afoccionos catarrales. 
LocÉAmílierjíticaflel Dr. Montes. 
Este modicamemo no solo cúralos herpes en cual-
quier sitio que se presenten y po» antiguos que sean, 
•ino que no tiene igual para hace desaparecer con 
rapidez los barros, espinillas, manchas y empeines, 
que tanto afean la cara, vohrlendo al oútis su fiemo-
oura. IJÁ. LOCIÓN MONTES quita la caspa y erlta 1» 
r.&ida del cnhollo, siendo un aguado tocador de agrá-
iUt>l<i perfumo, que por sus propiedades es el remedio 
más acreditado en Madrid, París, Puerto-Ricoy esta 
blajpara curar los males delapiel- Pídase en toda» 









A L l M l í i V T I l l í A P()r<lU6 Produoe grasa y nutre los tejidos completamente, au-
ÍUUM Í Í K J Í L Í mentando de peso loi enfermos en pocos días. 
D í l f I Í S T Í V A Por<luo 18 PANCREATINA que contiene, difiere el aceite sld l'ati-




BBM BDIO pura curar ia escrófula, raguitiimo y falta de desarrollo en los NIÑOS ' 
S A U U I í S I l)•,r;̂ ll,, Bu«'"«redientes quitan al aceite el olor y sabor y la EMUL-
u x i u i ivv. IA siON resultante es ana trema muy agradable y fácil de tomar. 
l I T I I i V01 '^?^ .11^ con,raer CATARROS á las personas I'UOI-KNHAS á ellos y 
U 1 I U Í>iiÉ8ERVA do la TISIS tomándola durante el inrierno. 
A í l T í V A Por<lue un SOLO FRASCO basta pora obtener sorprendente mejoría y 
* A • i»- comprobar su efecto curatiyo. 
Precio: U n peso el irasco. 
DE VENTA: Por Sarrá, Lobé, Johnson, Rovira, Cas-| 
tells ̂  San Miguel 103, Hal3ana.au 
Las mejores máquinas de coser que se conocen 
son las NEW HOME y PERAL, ]por ser modelos 
delúltimo adelanto, así como también las IDEAL, 
NEW NATIONAL y FAVORITA de doble pespun-
te, y la incomparable" de cadeneta WILLCOX Y 
CHBBS, todas á precios sumamente módicos. 
JOSE SOPEÑA Y COMPiSíIA. 
O ' R K E I L I / r 1 1 2 . T E I i E F O K T O 3 1 6 . 
H A B A N A . 
NOTi.—Sa componen miíiiulnas de coser de todos los s í s t e m i M . 
0 i«85 alt 9-3 D 
KXITO SEGURO CON E L USO D E L 
Formula aprobada por la Real Academia de Medicina y Cimgía do Uarcoiona. 
0OBACION DE LAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO. 
Carala<i afocoi )uo; modularos, la inipotencis,'calambres, hormigueo, la paralítis, la tisis 6 con-
sunciÓM los doloroi do cabeza, el biaterismo. la hipocondría, la epilepsia, la anemia, la cloroois, oí 
insomijio y los etpaaméi mussulares. Abre el apetito y auméntala fuerza orgánioa, cura la dispep-
sia atónita, la llalulenoin, la esterilidad y la relajación sexual del hombre. Fórmula compuesta de 
hipofüftfltOH de ral, sô a y quinina, lactato de maK>tneso, estricnina y fósforo amorfo. 
De venta: En la Farmacia y Droguería de Josó Sarrá, y «n casa del autor, Polayo 6, Barcelona. 
m i 
Pídase eu todas las boticas. 
alt 
I E ^ Z E D I V E J ^ U ' J L ' J ^ J - D H Í X . . J 
Por providencia n caida en 2) do noviembre actual por el Sr, Jaez de primera instancia del Distrlio dol 
Oejro. en 1» ejtícatorU seguida por I). Emilia Póres A'izx contra D. Antonio Díaz Oó,n«í, prenarad ir del 
KKNOVADOH d«1 ni'umo nombre, fale á remate en pública sabut» la propiedad del RENOVADOR A. 
GOMEZ ó sea D. A iioniu Dia/, (iómez quo vive en donde se expende ólclio produo'o, calle de Aguacate 
nánicro V2, vrtlnado en $2 500 oto. Dicho remate so HevarA (l tf̂ -cto el día 6 de diciembre próximo, á las 
nueve «I» su nmfiana, en la calle del Prado n. 31, donde reside el n ferldo Juzgado. 
C 18 .'7 5-28 N 
RENOVADOR. O E JL A R E U V A 
(Marca registrada y depositada.) 
Preparado on la Farmacia L A H E I N A * 
Oallí! de la Reina n, !3, Trente á la Plaza del Vapor, 
H A B A N A . 
Verdad»™ y ónioo esoocífico que cura o n rapidez y radicalmente el ASMA 6 AHOGO, DOLORES 
y OPRESION DEL PECHO, TOS PERTINAZ, 'AGUDA O CRONICA, COQUELUCHE, BRON-
QUITIS y toda afoccióa quo dependa délos b-onquios ó de los pulmones 
La naturalcüH de sus compouentos, su preparación olonKlloa y el esmero r escrupulosidad iine se em-
plean en la el»ccióii de 1 s sim •.l.'S, de purez» exqaiait», hacen del RENOVADOR ANTI ASMATICO Y 
DEPURATIVO DE LA REINA una e<peolalidad Inimitable, insustituible y tan absolutamente inaltera-
ble, qus jamAs ni eu ningón tiempo ee doJcompone on lo más mínimo, conservando, por tanto, siempre, sus 
mismoj sjguros milagrosos efectos. 
£11 Henavador de L A REIKTA, 
cuya Diaria de fábrica bf mos registrado y depositado, para preservarlo en lo posible de torpes imitaciones, 
en nada puede confundirae con otros "Renovadores" mal olientes; groseras preparaciones que no obedecen, 
en su confección, á tóonica alguna, á causa de la ignorancia do sus autores, inventores ó preparadores, que 
vaiUn á menudo: pues ora son áepenlientss, ora son farmacéuticos establecidos, ora farmacóiiticas sin far-
macia; continuándose preparándose por todos á la vez, siendo el de cada uno el genuino y dosautorizándoso 
entre sí, declaran lo espúreo y falso los otros, no solo en el terreno de lo privado, sino que, pocas vecoa, so 
ha visto medicamento alguno expuesta á tantas vicisitudes y querellas, como dichos "Renovadores." 
E l RENOVADOR ANTIASMATICO Y D E P U R A T I V O DE " L A R E I N A " 
por el contrario, ea una preparación en cuya conficoión toman parte drogas y productos de la más exquisi-
ta pureza, de acción siempre oonstinte y eftaaz y de dosificación tan olemifica que le harán, en no lejana 
época, entrar en el grupo de las preparaciones oilolnales. 
Nosotros prevenimos al público, por su bien, que pida y exija en todas las Droguerías y Farmacias do 
la Isia do Cuba el verdadero y milagroso 
Renovador antiasmático y depurativo de LA. REINA, 
único que pueda escudarse on contra del empirismo y de la bastardía. 
Precio del frasco: T R E S P E S E T A S . 
C 18S0 alt 9 2 D 
A Indas on gouerai conviene el preparado del Dr. 
GONZALEZ, quo sollama 
CARNE, HIERRO Y VI1T0, 
con tal quo tengan temperamento linfático y sean 
déhiles. 
A enas scfiorítas que no quieren tomar vino de nin-
guna claeo porque se les va á la cabeza, y qne suelen 
estar pálidas é inapetentes; áesas jóvenes espiritua-
les y románticas, pero faltas de salud, les recomien-
da ol Dr. González el preparado qne se llama 
CARNE, HIERRO Y VINO 
y que solamente cuesta el pomo 
MEDIO PESO P L A T A . 
Tomando dos ó tres cucharadas on cada cernida, 
no se sube á la cabeza, sino que se queda en el estó-
mago, para ir al torrente circulatorio y dar fuerza y 
rigor á todo el organismo. Muchas megillas rosadas 
y c.iirus alegres no reconocen otra causa que el VINO 
TONICO 3«1 DR. GONZALEZ. 
Cou respecto á las casadas, ya muchas respetables 
matronas saben perfectamente que la anemia, la ex-
• enuaclón, los desarreglos menstruales, etc., ae curan 
con el mejor de los reconstituyentes, que se llama 
CARNE, HIERRO Y VINO 
del Dr. González, 
de venta en la Habana, en la botica de SAN JOSE, 
callo do la Habana n. 112. 
M ui'ha» casadas emplean este preparado antes, en 
el patto y dei-pnee del parto, porque la experiencia 
Ion ba ili uiostrado quo con aicho vino «alen mejor de 
ese dura trtMM, Para las casadas no hay mejor vino 
rebonitltayente que el del Dr. González. Algunas lo 
toman á pasto. 
¡Mi! ¡y para las víudaí'f Para esas desgraciadas qne 
han |KiMiilo por el dolor do perder á los dulces oora-
pafieros de su vida, y que faltas de sombra protecto -
ra se marchitan y se enferman, los recomionda el 
Dr. González quo empleen á las comidas el prepara-
do que so llama 
CARNE, HIERRO Y VINO 
de venta en la botica 
J D J B 2 S A - I S T C T O S ' J É ] 
calle de la Habana, 112, 
E S Q U I N A A L A M P A K I L L A . 
O 1828 -28 N 
P H O F E S I O K T E S . 
DB. G A B R I E L M. GARCIA. 
De las facultados de Pciís y Madrid. 
Consultas do 12 á 3 de la tarde todos los días, ex-
cepto los jueves y domingos. Neptnno n. (H. 
15776 2S-1 D 
DH. E . P E R D O M O 
D E L A FACULTAD CENTRAL. 
Vias urinarias. De 12 & 3. O'Rellly 30 A. 15814 26-4 D 
Dr. Alberto S. de Bnstamante. 
CoiiHultas de 12 á 2 en Sol 79 Especiales para se 
fieras, martos, jueves y sábado. Domicilio, Luz 55 
Telefono 565. 157(;3 2r.-2D 
D H . J , M O L I K T E T 
Afecciones de las vías nrinarias. 
Consultas todos los dias de 12 á 4. 
14705 AMISTAD 65 26-7 
RAFAEL CHAGUACEDA Y NAVARRO. 
DOCTOR EN CIRUGIA DENTAL 
dol Colegio do Pensylvania é incorporado á la Uni-
versidad de la Habana. Consultas de 8 á 4. Prado n. 
79 A. C1811 26-1 D 
Dr. Alfredo Sánchez. 
MEDICO-CIRUJANO. 
Consultas de 1 á 3. San José n? 64. 
15683 26-30 N 




De 8 á 10 y de 12 á 4. 
6-30 
JOAQUIN DIAGO 
Afecciones de las vías urinarias 
eiclnsivamente. 
So ha trasladado á Compostola IOS, esquina á Mu-
ralla. Consultas y operaciones de doce a 4. 
16267 26 -16 N 
f 
C I R U J A N O - D E N T I S T A . 
Hu gabinete en Galiano 36, entre Virtudes y Con-
sordia, con todos los adelantos profesionales y con 
loi precios >ignientos: 
Por nn» oxtraoolón,. $1.06 
Idem sin dolor 1.60 
Limpieza de la den-
tadura de 1-60 i 2.60 
Empastadura 1.60 
Orlfloaoión 2.60 
Se garantizan los trabajos por un aflo. Todos los 
días, inclusive los de fiesta, de 8 á 5 de la tarde. 
IJIII limpiezas se haoou sin usar Acidos, qun tanto 
oorroon ol esmalte del diente. 
LQI IntorosadoB deben fijarse bien en este anuncio, 
no confundirlo con otro. 
Q 1873 alt 13 1 D 
Dentadura hasta 
4 dientes $ 7.60 
Hasta 6 Id 10.00 
„ 8 id 12.60 
„ 14 Id 15.00 
DR. E R N E S T O E D E L M A N N . 
OoimUlas do 2 á 4 Sítilis y afecoiones de la piel, 
liini'Hy viernos. Campanario nómero 24 
16686 13 28 N 
F . N. JUSTINIANI CHACON 
Médico - CirvJ ano - Dentista. 
SHIMII número 42, esquina á Lealtad. 
C 1837 26-1D 
DIí. O X J S T A V O L O P E Z . 
Interno de la Casa de Enajenados.—Recibe aviso 
lodos los días, y da eonsnhas sobre enfermedade* 
mmitalos y nerviosas, todos los nieves, de 12 & 2. 
Neptuno n. 64. C 18B5 1 D 
DR. TAB0ADELA 
Cirujano-Dentista 
Ha trasladado su gabinete de operaciones A 
OBRAPIA N. 48, entre Habana y 
Compostela. 
Sus precios limitados. 14718 26-7 N 
PASTILUS COIPRIIBAS DE MTIPIRIM 
D E L , B O C T O R JOHNSON. 
i granos ó 20 centigramos cada nna. 
L a forma ni&* CÓMODA y BB-IOAZ de administrar la ANTIPIRINA para la curación do 
JAQOKOAH, DOLORES EN GENERAL, DOLOREH REUMATICOS, DOLORES DE PARTO, 
DOLORES l'OSTERIOR AL PARTO, ENTUERTOS, DOLORES DE R U A D A . 
Se tragan con un poco de agua como una pildora. No se percibe el sabor. No 
tienen cubierta quo dificulto su absorción. Un frasco con 20 pastilla» ocupa 
menos lugar en loa bolsillos que un reloj. 
De venta en la Droguería del Dr. Johnson, Obispo 68, j en todas las boticas. 
C n. 1851 1-I> 
Casa U P r e s t á i s f Caitratacl U A M M i a z i Hemaio 
Jíeptuoo 39 y 41, esquina á Amistad. 
En grandes y pequeñas cantidades f icilita dinero esta aoretadida casa sobre alhsjas y toda clase de va 
lores, al más módico interés y á plazos convencionales. 
El surtido tan completo que tíeno osta casa en muebles y joyería, llama la atención de cuantos la ns-.tan 
En muebles podemos ofrecer desde el más lujoso juego de cuarto hasta el más modesto escaparate de cedro 
ó caoba. En juegos de sala desde el Reina Regente hasta el Luis XV. Para eomedor tenemos de todas clases 
y de los modelos más acabados, lo propio ocurre con los ligeros juego» de mimbre, muy propios para gabine-
tes. En lavabos y vestidores tenemos la variedad más completa; bufete» negal ministro, oama» de lanza ca 
meras y medias cameras y pianos de los más renombrados fabricantes. 
En joyería es exiraordinario el surtido, hay temos de zafiro» y brillantes, candados, solitarios de 3 á 
kilos, solitarios para caballeros de 2 á 5 klWH pulsos con brlllanleí. zafiros y perlas y un »m número de ar-
tículos concernientes al ramo imposibles de tawjpierar, Todo e« Adquirido en cenaioJoneí muy venUiosag 
1 líl psa pode? T9ndf r B$8 b âto ûe ii$iie. € 17§5 
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D r . A . J O V E R . 
de la Facultad de Londres. 
Catedrático de Enfenaedades de loa Niños. 
Consultas y operaciones en el ELBCTRO-BALNEA-
" i eran establecimiento de duchas, baños 7 toda 








T E J A D I L L O N U M . 14 
15183 26-24 nv 
DR. MANUEL DELFIN. 
Médico y Farmacéutico. 
Enfermedades de los niños. Do onoe á dos. 
Monte n. 18 faltos). 
C C ' C T L I S T A . 
0'E9Í!lyuiimo»o66 De dosa & dos, 
1- D 
í>r. José María de Jaurcgnizar. 
nSDICO HOMEOPATA. 
CnraoiáD radical del hidrocele por Tm'procedimien-
io senuillo sin oxtracción del líquido.—Especialidad 
en flobres pnládicas. Prado 81. Telefono 808. 
C 1853 -l D 
Dr. Carlos E . F i a l a y y Shine . 
Ex-interno del " N . Y. Ophthamio & Aural Inoti-
luto."E3peoiaiÍ3t» eu lus enfermedades de los ojos y 
de los oidos. Coasnltas de 12 á S. Aguacate 110. To-
láfonofiSfi. C1858 I D 
B B . M E D I A Y I L L A , 
CDSÜJANO-DEIÍTISTA DE L A B E A l CASA 
Consultas y operaciones do 11 á4, DentaduraH po«-
MM por todon los sistema» conocidos y al alcance de 
todas bs lortusa» 
y Mnr»il 
t-^miJosteiH 96, BIIO». entre Sol 
15330 26-21 N 
Exlraclo fl* fle Brea Dialisaía 
D E ÜLBICI, Químico. 
Con patente de InTéncItfu de los Estados 
Unidos é Inglaterra. 
Contiene todos los principios Balsámicos de 
la BREA do PINO, y es el preparado de Brea 
de acción míls segura y constante; sus efectos 
curativos son asombrosos y nunca falla. 
¡Es el gran purificador de la sangre y do los 
ffumores. 
£1E1M0 flÉo de Brea DialMa 
de TJlrici 
DU-DIfiESTIV UiMICO 
CURA RADICAL! Todo enfermo crónico del estómago é intestinos, debe tomar esta SOLUCION, aunque no haya en-
contrado alivio con los demás tratamientos. Son tan rápidos y segaros sus efectos que en el 98 por ciento de los casos SE 
NOTA la mejoría desdo las primeras dósis, despareciendo el dolor de estómago, los vómitos, accedías, inapetencia, diarreas, 
etc.; curándose la úlcera del estómago, la dispepsia, gastralgia y los catarros intestinales, aunque tengan MUCHOS años do 
antigüedad, así como la DISENTERIA crónica. 
Precio 90 cts, frasco: De venta por Sarrá, Lobé, Castclls, Eovira, Johnson y San Mignci 103. 
VINO CORDIAL 11 O E E M i M § 
P E E P A E A D O P O E ULEICÍ, QÜIMIOO. 
GOEA 
por su acción Balsámica toda clase 
do CATABROS de los pulmones, 
bronquios, garganta é intestinos, 
gripe, tos aguda ó crónica, catarro d la vegi-
ga, BLENORRAaiÁ, flujos crónicos y arenilla. 
por sil acción antiséptica y depura-
tiva los herpes eczemas, granos, 
sarpullido, ronchas, barros, man-
chas, pecas, picazón del cutis, escrófulas y to-
das las afecciones de la piel ó herpétioas. 
Precio: 65 cts. el frasco. 
De venta ñor Sarrá. Lobó. Johnson, Castells, 
Rovira y Sañ Miguel número 100. 
D B S S A C O L O C A B S B 
un pardito de cocinero para casa particular ó algón 
establecimiento: es de buena conducta: informarán 
Su4rez16. 15839 4-£ 
KB el VIGORIZANTE más poderoso. El RECONSTITUYENTE más rápido y el TONICO VITALIZADOB más enérgico del cuerpo hu-
mano y del sistema nervioso. 
Esto vino es un verdadero CORDIAL. Su sabor es agradable. Puede tomarse con toda confianza. Siempre hace bien. Su efecto fortifloanle os 
Inmediato. 
C U R A la D E B I L I D A D y POSTRACION NERVIOSA producida por insomnios, excesos de trabajos intelectuales y sufrimientos morales. 
C U R A la SOÑOLENCIA, deseos constantes de dormir pereza y sueño involuntario. Desvanecimiento, fatiga física y moral, 
/ ^ T T T > A la ANEMIA, clorosis, jaquecas y neuralgias rebeldes. Ataques de nervios. Menstruación difícil y dolorosa. Flores blancas. Pal-
V ^ I J X I J X J L •pitación del corazón. 
j T r> A la D E B I L I D A D GENERAL, extenuación, decaimiento, parálisis, temblor y flojedad de las piernas. Enflaquecimiento progresivo. 
U X V X I L Falta de apetito por atonía ó debilidad del estómago. Dispepsias y diarreas crónicas. 
/ " I T T T i A ía ESPERMATORREA, pérdidas seminales y de la sangre, tristeza, depresión física y mental. Pérdida de memoria. Incapacidad. 
\ * J x j X \ i J \ . para estudios y negocios. Vahídos, desmayos. 
/ ^ I T T T ) A la D E B I L I D A D SEXUAL ó impotencia por abusos de la juventud. Vejez prematura. Debilidad de la médula espinal y convale-
\ J \ J XVIXJL cencías descuidadas. 
El uso de este remedio roejenera la sangre, de ahí la rápida mejoría que produce, bastando tomar un solo fraaoo para sentir alivio y alentar al pa-
ciente á continuar usando el VINO CORDIAL hasta obtener la curación completa. 
Precio 90 centavos frasco. Se vende por S^rrá, Lobé, Johnson, lio vira y botica SAN CAELOS San 
c l 8 9 0 
(fcJiano 124:, altos,esqnina á Dragones 
laspecialista en enfermedades venóreo-sifiiítioas y 
afeociouos €o la piel. 
Consnlta« do «ios á cuatro. 
0 1854 
TELEFONO N. LSlf?. 
1-D 
Dr. EoMín . 
ífníonnedadcs do Is piel.—Ccnoultaa de 12 
"jtí? Vfz-ritL ü. 91.—Te'.ífono TUSBISTO 737. 
15275 26-20N 
& S.— 
]\«"ASAGE Y GIMNASIA M E D I .A por la se-
iXiLfiora Stolz con tjtulo del "ATew-York college 
of Jlfassage" y rrf¿reQcias médicas. 




T T N A SEÑORA INGLESA, PROFERORA, 
KJ con título de idiomas é instiuccióa general y con 
ba«nM referencias, se ofrece al público: va á domici-
lio Prado 33. 15837 4-4 
PILOTOS. 
Preparación rápida para vilotes por un oficial de 
la Armada. Darán razón Riela 96. 
157S8 g-2 
Inglés, Españoi y Alemán. 
Ha ofrece i loa padres de faxnilia para dar clases á 
dcnijBklio una sefiora odnoada ea el extranjero. Da-
Í-¿II iufomen en oasadel Dr. Francisco Zavaf. oallf 
H» Bfftíiri<;D5,1SS. 15257 VS- 20 N 
R wmm 
COMER Y BEBER SABROSO 
A L GUSTO CRIOLLO. Nuevo manual del co 
ciaero cubano año 18:14, edición aumentada, contie' 
ne varias clases de caldos, sopas, atólos, ollas, ajia-
co, carnes, pescados, aven, guisados, frituras, etc.. 
intos vinos, etc. 1 t. 50 cts. De venta 
brería. C 1895 
Salud 23, l i -
5 4 
Aritmética Mercantil 
con arreglo al uso y necesidades de la isla de 
Cuba, con cnsutog cálcslns y operaciones puedan, 
o^nrir al comercio en todas sus tranEscciones, con 
muchos ejemplos prícticos para su fácil conocimien-
to. Un tomo empastado $1. So halla de venta en la 
calie de 'a Salud n. 23, librería. C 1S46 4-1 
m m 
]» y ODISTA MADRILEÑA. CORTA Y ENTA-
JLTXUa á 5J ota ; se hacen trajea de seda y lana á $3, 
de olán á 2; se venden mcldcj, se adornan sombreros 
so da clase da corte por el nistema métrico. Amistad 
cúmero )1S entre Barcelora y Dratrsnes. 
15792 4-2 
Libros de ío.-las clases á precios baratos en Ja calle 
fi-i la Salud i-9 23, librería. México á través do los 
ligios, Lütoria da la antigüedad más remota hasta 
nuestros días, 5 tomos graüdes con magníficas lámi-
nas. Historia general de España por Lafuente, la 
mejor edil ión-de lujo en 6 tomos grandes, con mu-
chas lámir.i.8 y magníficos cromos. El afio cristiano 
y las dominicas por Croisset, 4 tomos con láminas 
Tratado práctico de Arquitectura ó estudio de las. 
ciaco órdenes por Vínola, 1 ibtno con muchas lámi-
nas. Comentarios al Código Penal, por Viada. El 
Mando Físico por Guillermín, gravedad, gravitación, 
luz, calor, electricidad, magnetismo, etc. 5 tomos con 
láminan. E l Cirujano-dentista, por Triviño, 2 to-
mos. Hi.-.tori?, de la vida y vir.jes "de Cristóbal Co-
lón, con documentos inéditos importantes relativos 
al gando matrkaot io de Colón con DoEa Be?t-iz, 
3_tomos grandes, gruesos, con láminis-cromos. Dic-
cionario razonado de legialacón y jurisprudencia por 
Eacrich, 4-tomos. Historia univerfal antigua y mo-
•ienr.; per César Cantó, tomos con láminas, retra-
tos y tr.apas. L i vida de loa animales, conocimiento 
general del reino animal por el Dr. Bi ohn, 6 tomos 
grandes con cromos y machas láminas. 
C1814 alt 4-27 
UNA SEÑORA PENINSULAR DESEA EN-contrar colocación, bien como modista ó para a-
comp^ííar á una señora ó soñoritat: puede dar los 
iul'ormes que se le pidan en abono de su persona, 
Demás pormenores dirigirse á Aguiar n. 11?, 
15823 4-4 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA DE mediana edad para manejar ó acompañará una 
señora, cocinar para corta familia 6 criada de mano: 
tiene quien responda de en conducta y sabe bien su 
obligaolÓD: impondrán San Nicolás n. 291. 
15825 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular recién llegada, con bnena y 
abundante leche: tiene quien la garantice: informa-
rán Campanario 1U. 15840 
UN JOVEN VUE D1S 
pone de $300 á $500 en efectivo, desea encontrar 
una plaza de cobrador ó cualquier otro destino que 
se presente; da dicha cantidad en garantía, así como 
cuantas recomendaciones sean necesarias; también 
entiende la teneduría de libros. Calzada del Monto 
esquina á Someruelo, almacén de víveres. 
15838 '1-4 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criandera, sana y robusta 
con buena y abundante leche para criará leche ente-
ra ó bien hacerse cargo de un niño para criarlo en su 
casa: tiene pers <nas que la recomienden: Oficios 68 ó 
Sol 4 informarán. 15?45 4-4 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA DE mediana edad paTa coser á la mano y á la maqni-
na y en la misma aaajjvcn para manejadora ó cria-
da de mano tiene persona que responda por su con-
ducta. Oficios 71, insifi 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena cocinera peninsular es aseada j trabaja-
dora teniendo quien responda por ella: Aguacate 19 
informarán. 15867 4-4 
SE oien llegado, que se dedic* á toda clase de traba-
jos pertenecieiitoj al arte. Monserrato 107. 
10844 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E - ~ ^ « . 
una criandera peninsular de des meses de parida con 
buena y abundante leche pura criar á leche enten es 
cariñosa con lo* niños y tiene persona que respondar. 
por ella h.formatán calle V.llegas 105. 15859 4-1 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano que haya servido en casa pirticu-
lar y que presente informes: impondrán do )2 á 4 
Luz número 6. l.r)832 4-4 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca para corta familia. Galiano 60 al-
tos, entrada por Neptuno. 15S31 4 4 
UNA lidad te ofrece pai a hacerse cargo de cuidar ni-
ños pequf ñitos atendiéndolos cemo si fueran propios 
bap uu módico estipendio tiene buenas ri-ferenoia;: 
Salad y Gervasio accejaria B. al lado de la carnice-
IÍÍ informarán. 15827 4-4 
u NA JOVEN Y DOS SEÑORAS PEMNSU-lares de mediana edad desean colocarse: la pri-
m-ra de manejadora las segundas de criadas de ma-
ou señaras reípct tbles de bnena conducta y no 
tienen prctecsionee saben cumplir con s u obligación 
ó cuidar un enfanro darán razón calle de Jesús 
Mjiría námero 27 Ci qi.faa á Cuba bodega. 
5828 4-4 
D B S E ^ C O L O C A R S E 
una peninsular do criada de mano ó manejadora es 
cariñosa con los niños sabe cuser á miqaina y á ma-
no y un poco de bordar la recomendarán en la casa 
donde estuvo 4 años informarán de 10 á 4 de la tarde 
Gloria 149 15831 4-4 
S E S O L I C I T A 
una cocinera para una corta fimilia, se prefiere 
blanca y que duerma en el acomodo. Ncptuno esqui-
na á San Nicolás, altos de la Retórica. 
15878 4-4 
U N A S R A . F R A N C E S A 
fe ofrece para la limpieza fie habitaciones y coser; 
tiene muy boenns recomendaciones. Impondrán Cu-
ba 62. J5876 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E 
una general lavandera y planahadora, tiene quien 
responda por ella. Calle de la Habana 234. 
1587 t 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criada do mano ó manejadora nna peninsular, sa 
be cumplir con su obligación yrepoaden por ella en 
las caías donde ha servido. Impondrán en la calle d 
Cárdenas n. 5. 15873 4-4 
Pmra un asunto que les intersaa, y por no saber 
el domicilio, se les suplica pasen á Galiaro n" 104, 
casa de los Srea. Pardo y Gómez, á los señores si-
guientes: 
Sra. viuda ó herederos de D. Eugenio Sánchez 
Fuentes. 
D. Pedro Santiuste. 
D. Domingo Govautes. 
Sra. viuda de Aguirre. 
15704 a4-30 d4-30 
S E S O L I C I T A 
una manejadora paja un niño de catorce mese.', sien-
do imliapensable que presente buenas referencias. 
Cuba 71 y 73, altos. 15764 4-1 
LAS FAMILIAS QUE DESEEN ESTAR 15IEN servidas que pidan á b. Agencia Totriento y So-
brino. Teléfono 783. Tenemos con buenas referen-
cias cocineros de 1 ? y 2'?. 'dr¡ado«. criadas cociat ras, 
muchíichis, cocheros, porteros, jiHiaeros y crian-
deras O-Reilly 90. 15755 4-1 
Miguel número 103.—Habana. 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de mano ó maerjado-
ra: aabe cumplir con su cbligscióa por haberlo de-
seoipeñndo en este paíe: tiene peraíina» que la giran-
íicon. Impondrán Cárdenas n. 2, letra E. 
15700 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular para ama de gobierno: sabe 
cumplir con su obligación. Impondrán callo do Zu-
lueta n. 75. entre Monto y Corrales. 
15720 4-30 
UNA CRIANDERA PENINSULAR DE CUA-tro meses de parida con buena y abundante le-
che desea colocarse á lo he entera. Dirigirse Santa 
Clara número 2, altos y también pueden informarse 
en la casa del Dr. Torralbas, Tejadillo número 4$ 
donde ha estado criando hasta ahora. 
15538 8 27 
Se desean imponer de 4 á 4500 pesos 
á un módico interés: iufoimarán Prado 51, no sa ad-
mite corredor. 15P04 K-25 
S E S O L I C I T A 
una cocinera de edsd. Salud número 15 A. 
157-19 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criandera una mujer recién llegada de la Penín-
sula á lecho entera: tiene períonas que respondan 
por su buena conducta. Oficios 51, fouda La Paloma 
15742 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven de cocinera para uaa corta fimilia. Galia-
no 73 darán razón. 15743 4-1 
DESEA COLOCARSE UNA EXCELENTE tüíandera do tres meses de parida, sana y robus-
ta, con buena y abundante leche, para criar á lechs 
entera: es muy cariñosa con los niños y tiene perso 
nas que la garanticen: impendíán calle de ías Figu-
ras n. 72. entre Corrales v Gloria. 
157G8 4-1 
UNA SKÑORA ISLEÑA SOLICITA COLO carao de maüejadora ó criada de mano: sabe co-
ser á la mano v tiene buenas recomendaciones. Sol 
p. 41 15753 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven de color do criada de mano ó manejadora 
en casa de familia do buena moralidad: darán infor-
mes eu San !.-:•/ . n i 282 ó Lagunas u. 1. 
15710 4 1 
UNA CRIANDERA PENINSULAR, DE 2 me ses do parida., desea colocarse para criar á lecho 
entera; aclimatada u i el pajíj con bneca y abaudimt') 
leche y con personas que rospon lan por su conducta 
na tiene inconveniente en ir ul campo: esquina á Te-
niente Rov, entro Zuluota y Prado, café de la Plata, 
darán r»zón. 15741 4-1 
Se solicita una manejadora que traiga referencias 
15744 la-30 3d-l 
Strimonio solo: informarán eu San Nkolás númer 
170, entro Katrella y Mali j i á todas horas 
15709 4-30 
D ; ES8A COLOCARSE U^A SEÑORA PE ninsular de criandera, hace afio y medio que re-sille en ésta, tiene una niñ-i muy gorda, haco mes y 
medio que SÍIÜÓ de su cuidado y tiene muy buena le-
che y quien la garantice, calle do Crespo 43 A, in-
formarán. 157?4 -t- 30 
SE DESEA COLOCAR UNA criandera, peninsular, hace SEÑORA DE los años que reside 
aquí, ralió de ¿u cuidado en esta hace dos meses y 
tiene un niño que parece de seis y tiene buenas re-
ferencias y quien la garantice, con buena y abun 
dante lecho. Somcruelos número 19 informarán. 
15753 4 30 
ÜNA PAUD1TA JOVEN DESEA COLOCAR pe de manojadoia, criada de, mano ó cocinera, 
sabo hablar el inglés: tiene personap que respondan 
por su conducta, darán razón Aguila 114, esquina á 
Barcelona. 15735 4-30 
S E S O L I C I T A 
una criada para los quehaceres de una casa y cuidar 
un niño. San Miguel 4?. 15811 4-4 
.¡.-((hamos de rec ib i r el su r t ido m á s 
bonito (¡nc hasta l a fecha h a venido d 
ta Habana en tarjetas de bautizo. 
I m p r e n t a y l i b r e r í a de M . Micoy, O 
bispo SO. Habana . 
M R . L O U I S , 
Peluqaero especial para teñoraa.—Aguiar 100. 
Por nn peinado » 1 50 
Por un abono meosutl $ 10 60 
15530 8 27 
Greii íaFer Se lavado á mano 
m m 
S A N M I G U E L X U M E K O 11 
eotre Industria y Consulado. 
Eílc Cífahleci'raiento so hace cargo de toda clase 
aeftéfwOB «eñáraí t caballeros á precios relativa-
mente módicos, ca la firme iuteWgencia de entrega 
un trabajo inmejorable satisLiaiendo los gustos má 
refinados como eita casa lo tiene acreditado; para el 
efecto cuenta con operarios iupariores. 
^ Se alista la ropa tan pronto como se solicite, se 
llora y trae á domicilio para más comodidad del 
one desee convencerse del buen trabajo de esta casa: 
pueden dar aviso para pasar á recogerla Habana 71, 
camisería de Pereda, y Obispo 115, camisería La 
Moderna y en el taller á todas ho'as San Miguel 11. 
15707 4.30 
mmmn. 
T T N A SEÑORA BLANCA DESEA COLOCAR-
\ J ae de criada de mano en ef ta capital, entiende de 
costura, en la calle do Picota n. 10 entre Luz y Acos-
ta uarán razón. 15S20 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de mano ó manejado 
ra de niños, impondrán. Corralea 95 y responden de 
su conducta. 15860 4-4 
T T N JOVEN BIEN EDUCADO, CON FINOS 
%J modales y que habla inglés, desea obtener colo-
cación como intérprete á familia ó caballeros solos, 
solo puede disponer por las noches de siete en ade-
laaíe. Direec:ÓD: oficina de anuncios de "La Lucha"' 
Cuba SU. al Sr. V. Pércr. 15S71 4 -4 
AYOUNG MAN GOOD BRED W I L H FINE manners and talking english Triahes a posission 
•s- Literpreter to familiM or single gentlemin, only 
frojn seven in the Evening. Address office of adver-
mimeat, cf the news paper "La Lucha" Cuba n9 89 
lo Mr. V. Péfez. 15872 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera á leche entera, la que tiene buena y a-
bundacte y aclimatada en el país: tiene quien respon-
tla por ella. Sol 6 .̂ darán razón. 15819 4 - i 
T T N A SEÑORA DE MEDIANA EDAD DE-
%J sea colucarse en casa do familia decente, ya sea 
manejadora de niños ó criada de mane: tiene pereo-
nns que garanticen su conducta: Ancha del Norte 
n. 269. tren de coche, icformarán. 15816 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E 
un buen cocinero de color, aseado y de moralidad, en 
casa particular ó de comercio: sabe cumplir con su 
cb'r'gacióa y tiene personas que lo garanticen. San 
Jo¿é esquina á Sm Nicolás, en la bodega.darán razón 
15813 4 ^ 
UNA SEÑORA PENINSULAR DE MEDIA-na edad, desea colocarse de criada'de mano, a-
coójumbrada á este servicio, sabe cumplir con su 
obiigació, no «abe coser ni es manejadora: t;ene per-
sonas que responda por su conducía. Reina 73. darán 
razón. 15818 4 4 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena cocinera en casa particular y nna buen 
lavandera. Ancha del Norte n. 18, cuarto n. 6. 
15849 4-4 
INSTITUTRIZ Y CRIANDERA FRANCESAS que hablan perfectamente el inglés, desean encon-
trar colocación en casas de moralidad y respeto; tam-
bién la desea nna joven peninsular de 15 años para 
manejadora. En la misma se sacan cédulas. Aguacate 
58. Teléfono 690. 15864 4-4 
DESEA COLOCARSE UN COCINERO ASIA tico de mediana edad en casa particular ó esta-
blecimiento: tiene personas que respondan por su 
conducta. Informarán en la callo de Neptuno etqui 
na á Amistad, bodega. 15862 4 -4 
ÜNA SEÑORITA CON MUY BUENAS RE ferenoias y educación esmerada, solicita educar 
unos niños en las asignathras francés y piano, ó a-
compañar una señora ó señorita distinguida de etta 
capital ó extranjera,, ayudándola en la costara 6 á 
llevar sn correspondencia. No tiene inconvenieptoen 
salir de la Habana, ya sea para el campo ó el ex-
tranjero. Informarán Virtudes 2, entre Prado y Con-
sulado. 15?58 4-4 
SE SOLICITA UNA CRIADA PARA LAVAR y cocinar para un matrimonio, y una muchacha 
para enseñaría. En la misma te alquila un cuarto á 
hombres solos ó una señora sola. Campanario 235 al 
tos n. 3. 15857 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven para murhacha de mano ó manejadora. 
Tiene peraonaa que respondan por su conducta. An-
cba del Norte 392, ÍLf irmarán. 15852 4 4 
D E S E A C O L O C A R S E 
un* señera penintular para criada de mano ó mane-
jadora de niños: iuf<irmarán Som«ruelos 34. 
15830 4 4 
TNA MANEJADORA Y UNA COSTURERA 
) se solicitan en Luz número 9. La manejadora 
que sepa su obligación, pues es para una niña de 14 
mases y la coEturera que sepa cortar, tanto de ropa 
ds señora como de hombre. 15843 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E 
una morena buena lavandera y planchadora, es e 
xacta en su trabajo ó bien para la cocina de una cor-
ta familia. Corrales i.úmero 91 darán rezón. 
15881 4-4 
SE SOLICITA UNA CRIADA PARA AYU-dar á la limpieza de la casa y cuidar una niña de 2 
años, que entienda de costura. Además se necesita un 
buen cocinero chino ó de color; ambos traerán bue 
nas recomendaciones. Cuba n. 28. 
15784 4-2 
Una señora extranjera 
desea encontrar una familia para enseñar el inglés, 
el alemán y el francés á uno ó varios niños, teniendo 
muy pocas pretensiones de sueldo. Dirigirse Aparta-
do 247 M. L . 15774 4-2 
A V I S O 
Se necesita un socio que sea inteligente en bodega 
se vende también por no poder su dueño atender-
. Ir formarán Cuba y Acosta, bodega. Sin inter-
vención de corredores. 15778 8-2 
SE F A C I L I T A N Y SOLICITAN CRIADOS Y dependientes, personal para ingenios y para el 
omercio. Se compran y venden casas, estableci-
mientos, prendas y muebles, y dá y toma dinero con 
garantías. Reina 28, Telefono 1577. Se reciben ór-
denes en Damas SO. 15794 4-2 
D E S E A N C O L O C A R S E 
dos jóvenes peninsulares recien llegados, de oficio 
panaderos aptos y con inteligencia sufijiento en el 
oficio bien sea en la Habana ú otra población de la 
lela: impondrán fonda La Perla calle de San Pedro. 
158C6 6-2 
"TN EXCELENTE PORTERO DESEA CO-
J locarse en casa particular, casa de inquilinato ú 
atro trabajo que pueda desempeñar, sabe leer y es-
cribir y entiende de carpinterís, no tiene inconve-
niente en ir al campo: informarán Reina 155. 
15787 4-2 
TV 
./mareros, criados, porteros, cocineros de 1? y 2* 
lorteros dependientes de café, bodegas, fondas, tra-
ítyadores, operarios, 4 crianderas y facilito toda cla-
se de dependencias para todos los pantos de la Isla. 
Salud 30 á todss horas. 15799 4^2 
S E S O L I C I T A 
una cociaera para corta familia, que terga quien la 
recomiende. Galiano 116, entre Dragones y Zanja. 
15789 4-2 
T T N A NODRIZA PENINSULAR DE DOS ME-
KJ sea de parida, con buena y abundante leche, y 
r-enmendaciones, desea colocarse á leche entera, 
Bsrnaía números 35 y 37, el dependiente dará ra-
zón. 15817 4-4 
¡DINERO! ¡DINERO! 
Se 4a con hipoteca de fincas urbanas en todas can-
tidades á módico interés: de mas pormenores San N i -
colás l l ^ , entre Reina y Salud, de 8 á 12 de la mañana 
15832 4.4 
DESEA COLOCARSE UNA BCENA COCI aera peninsular, joven, aseada y de toda confian-
zs en casa panicuiar respetable: tiene personasl que 
n su buena conducta: sueldo cuatro cente-
i-w »' Cakatia del Monte a. 63 informarim, g 
S E N E C E S I T A 
una criada blanca ó de coler de mediana edad, con 
buenos antecedentes: en Lealtad número 84. 
15751 , 4-1 
E N O F I C I O S 5 6 
se solicita una oficiala de modista que traiga buenas 
referencias, en los altos naormarán. 
15756 4 1 
D E S E A C O L O C A R S E 
una morena de cocinera ó lavandera, en la ciudad ó 
en el ci-inpo. Bernaza 65, iLterior, altos. 
15761 4-1 • 
S E S O L I C I T A 
una criadita de diez á doce años para acompañar á 
dos niños; casa de mucha moralidad y respeto, se pa-
ga sueldo: calle B, número 18, Yeíftdp. 
15758 M 
>1 
Los dueños del "Teatro de Cará 
cas," en Carácas, capital de 1̂  Repú-
blica de Venezuela, solicitan corres 
ponsalos en esta ciudad, que íes ha-
gan proposiciones por compañías de 
zarzuelas que quieran ir á aquella 
capital. 
Dicho teatro es el más bello y có-
modo de Tenezuela, tiene capacidad 
hasta para mil doscientos espectado 
res, y produce á los precios normales 
de entrada, hasta cinco mil pesetas 
por función. 
Los dueños del teatro aceptan al-
quiler fijo Otante por ciento sobre la 
entrada. 
Dirigirse á Francisco J . Istiíriz, en 
Carácas, calle Este 4, número 36. 
Dirección para Kalogramas: 
"U-I.Tn 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena cocinera peninsular, aseada y de toda 
crnfianza, teniendo personas que respondan por ella; 
impondrán calle de las Virtudes núm. 16 carnicería. 
15733 4-30 
$3,000 y 1,000$ 
Se desean asegurar coa hipoteca. Animas 77, es-
na á Blanco, bodega. 15714 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora do mediana edad para acompañar á una 
señora ó criada de mano para corta familia: tiene 
persona"qno respondan por ella. Jetín Maiíi n. 2. 
15708 4-?0 
Hipoteca, Acciones, Alquileres 
Se dan cualquiera cantidad grande ó chica con es-
ta garantía. Concordia 87 ó Mercado de Tacón nú-
mero 40. El Clavel. 15717 4-?0 
D E S E A C O L O C A R S E 
asiático cocinero y respostero c-n casa piincioal 
en esto capital y que cocina peifoctamente tanto á 
la española como á la francesa. Lamparilla 69 infor-
marán, tiene buenas referencias. 
15727 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E 
un buen cocinero y repostero peninsular en casa par-
ticular ó «stablecimiento: informarán sns capataces 
Habana número 136. 15725 4-30 
Al 10 por ciento al año $5000 
$á000 y $3000. 
Se dan con hipoteca de casas Dragones núm. 78. 
15716 4-SO 
D E S E A C O L O C A R S E 
una cocinera peninsular de mediana edad en caea do 
corta familia: es aseada y de toda confianza, tenien-
do personas que la garanticen. Callo del Arsenal nú -
mero 2 informarán. 15713 4-30 
C«ENTRO DE NEGOCIOS Y COLOCACIO-/nes do M Aivarez, Este at.tígao Cent.o que lle-
va más de 6 años do establecido, tiene el gusto d-s 
ofrecer á las familias un escogido personal de sir-
vientes con buenas referencias. M. Alvarcz. Aguaca-
te 51, entre O'Reilly y Emoedrado. 
15849 4-4 
S E R A F I N A . 
Se desea una de buen uso on la iglesia parroquial 
del Mariel. 15745 alt 15-) 
CE KA AMARILLA. 
Compramos en todas cantidaiks: pagíinos, eegdn 
clase, as $26 á $32 r.ro quintal. 
M U R A L L A 69 , 
V A L Y B E D B Y H E R R E R O . 
15687 4-SO 
Desde el paradero de Corcha al muelle de Luz sn 
h.i íxtravipdo la certificación de 'a sentencia dictada 
por el Sr. Juez Municipal de hCitcdralen la do-
nianda seguida por D. A P. Ramírez contra o! Ins-
pector de Bcquo D. Aquiles Soiano y Grarinflus iior 
19 pesos oro imparte de una banadera, HQ pagaré j-cr 
valor de $¡52 45 cts. oro otorgndo en H de junio úl-
timo y suscito por D. Aurelio Arango y otros docu 
montos de importancia de familia. La p'irs^na que 
haya encoj.tjndo dichrs documentos puede entregar-
los en la casa calle de Manrique 147 donde será gra-
tificado generosamente. 15835 4-1 
P E R D I D A . 
Se suplica á la persona qao s? haya encontrado un 
alfilei de corbata que es una m n i t i de oro soste-
niendo entre dos dedos una perla, la noche del jue-
ves 35 en el trayecto del Arsenal al Parque Central 
por Egido, Munti y Parque d^ la Inli.i, ó on un ca-
rruijo de alquiler de R^iua y Balaecouin al Arse -
nal, la oiitreitue ea la Auditoria genera' de Guerra, 
casa de las Viudas, (Belascoain) á D. Mariano Coa, 
por quien s'-rá gratificado con ua dobló". 
15«08 la S d3 2 
S E HA. E X T R A V I A D O 
un perro galiro (mixto), eo'or aplonmb.'i, que entien-
de por PIRULI . Se gratificará al que lo entregue en 
Merced 71. 15765 4-1 _ 
T>ERROS.—EL MARTES IÍA DESAPARECJ-
JL do de la calzada de Jesús dd Moníe n ú u c o 431, 
dos perros perdigueros blaiioo» con inanrhas de cho-
colate; uno de ellos tiene media cara blanca y orejas 
y cabezt cliocolate. El quo lus presente será genero 
símente gratificado. 15711 l-Si.' 
M f J f f l t 
^ e alquila la planta baja de la casaCorapcstola nú-
lio-nero 21, do construcción moderna compuesta do 
sala y saleta con suelo de mesaico; 4 hAbitaciones 
corridas secas y muy ventiladas patio cocina y llaves 
de agua. En los altos de la misma icformaián. 
C 1894 4-4 
O B I S P O 90 , A L T O S , 
se alquila una hermosa Imbitacióa con balcón ála ca-
lle, alumbrado y llsvi'i, .1 ho'nbre solo Es fresca y 
muy ventilada, puede verso á todís horas. 
158'Jt 8-4 
S E A L Q U I L A. 
en tres o* zas y un doblón l a casa calle de Cuba n, 3i, 
acabada de pintar: itformaráa de una á tres San Ig-
nacio 14 el Ldo. Albarrando y á todas horas Consa-
lado 97. 15*24 4 4 
S E A L Q U I L A N 
en 2 onzas oro y 2J oro dos casas, una en Habsna y 
otra en Corapcstela. laformarín Aguacate 58. A-
gencia da Martínez y Hn? Telefono 590. 
Cn]882 4-4 
H A B I T A C I O N E S . 
En casa de moralidad y con referencias, se alquilan 
dos con ó sin asistencia. Prado 33. 
15836 4-4 
S E A L Q U I L A N 
tres bonitos cuartos altos y 2 bajos á caballeros so-
lo»; en casa particular, no hay iniños. Consulado 94. 
15879 4-4 
S E A L Q U I L A 
en $34 un bonito local con suelo de mármol, ck-lo 
raso y demás comodidades apropó .ito para encrito-
rio, industria pequeña ó corta familia. Lamparilla 
71 frente á la plaza del Cristo; informarán en los en-
tresuelof. 15866 4-4 
B E A L Q U I L A N 
los aitos de la casa calle de Sa'ata Clara número 4: 
en la misma informarán. 15863 4 -4 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones altas con agua é inodoro. Se pideu 
y dan referencias. San Nicolás núaiero 100, 
15853 4-4 
En el Vedado se alquilan 2 habitaciones con coci-na, agua y patio en tres centenes, á matrimonio 
sin niños ó señoras solae: es casa decente y respeta-
ble. Garantía des meses en fondo. Calle 5? número 
46, Vedado. 15807 4-4 
Sealq entre l<nla en nueve centenes, Maloja número 59, San Nicolás y Rayo, con sala, saleta, seis 
cuartos b-tjis, salón alto, toda de az vtea, baño y muy 
aseada. Informes Manrique MÍ mero 73, 
15841 1 i 
ÁMARGUliA 00 
A personas de moralidad y sin niños PO alquila un 
magnífico cuarto alto y otro bajo. Precios módicos. 
Hay liavín y baño. 15880 , 4-4 
\ ^EDADO, Se alquilan 4 casas y su precio des-de 4 centenes á 2-J orzas oro, ya sean por años ó 
por meces. Su posición noVre la loma hacen que sean 
muy sanas: tienen jaroío, buena agua, magnífico gas 
y opción para hablar gratis por telefono. Quinta de 
Lourdes frenta al juego do pelota á media cuadra de 
los carritcH. 15861 8 4 
Se alquilan en el Csrro calle de Atochi n, 8, á una cus.dra de la calzada hermosas habitaciones 
altas, con balcón á la callo, entrada iudnpendiente á 
todas horae, hay telefono, agua y baño. Precio $3-50 
oada habitación. 15195 :ilt. 4dl55 4â 26 
n el Cerro se alquila la casa calle de la Rosa nú-
mero 11 consta de portal, sala, cou-.edor, cinco 
cuartos bajos y uno alto, cochera, pozo, buen patio 
etc. Impondrán en la calle de Zaragoza 33. 
15797 4-2 
3! e desea tomar en á-rrendámiento con contrato largo, 
un edificio que tenga do superficie 
unos mil metros y construido á pro-
pósito para almacén. Dirigirse á ini-
ciales .1. L . ipartado 539. 
15729 4-30 
$25,000. 
A l 9 por ciento. 
Hasta en partidas de á $5f 0, con hipoteca. Mura-
lla n. 64. ó Amistad n. 143, barbeiía, Sr. Aguilera. 
15715 4-30 
Dependiente de farmacia. 
Desea colocarse uno, práctico, con referencias. 
Oficios n. 15. 15719 6-S0 
SE OFRECE UN BUEN CRIADO EE MANO muy inteligente en eu oficio; tiene referencias de 
casas muy respetables. Virtudes esquina á Industria, 
bodega, darán razón. 15697 4-S0 
S E N E C E S I T A N 
aprendizas de modista, que sean decentes y forma-
les. Habana número 7S. 
15703 4 30 
UN MATRIMONIO PENINSULAR SIN H i -jos desean colocarse ella de cocinera 6 criada de 
mano y él de criado de mano ó portero: tiene perso-
nas que los recomienden: puoden dejar las señas los 
que los soliciten en el despacho de esta imprenta. 
15739 4 30 
AGENCIA E L NEGOCIO, Aguiar 63, teléfono 486.—Necesito 6 zapateros, 14 criadas, Í0 mane-
jcdoras. Tengo buenos cocheros, porteros, cocineros, 
dependientes, criados, 210 trabajadores. Vendo 3 in -
genios, 500 casas, 20 bodegas, 10 cafés, 1 frutería $200 
carbonería $500, nn café $700, doy en hipoteca di-
nero. 1E6S6 4-30 
B E S O L I C I T A 
una manejadora de mediana edad, con referencias. 
Sueldo $15 platí. De 12 á 4. Refugio 8, entre Prado 
y M o r n , " 15733 4-30 
EN INQUISIDOR 16, 
esquina á Santa Clara.—Se alquilan espléndidas ha-
bitaciones altas, propias para escritorios ó empresa?, 
entresuelos y accesorias para est-ibkcimientos, todo 
acabado de arreglar. 15596 a t 4-20 
S E A L Q U I L A N 
los on trésnelos del cal é San Rafael 19 á hombres so-
los ó matrimonios sin niños. 15779 8-2 
S E ARRIENDA 
un gran potrero en el partido de Sin Nicolás, que 
tiene 150 caballerías de tierra. Tiene aguada, palma-
res, monte de llana, embarcaderos y canales á la mar, 
casas y 5 caballerías sembradas de caña y arrenda-
das. Sa da todo en 2,000 oro al año y las contribu-
ciones. Quintado Lourdes, Vedado, frente al Jue-
go de Pelota, por la mañana Insta las 12. 
15795 4-2 
Se alquilan bonitas habitaciones baĵ s á personas de moralidad en Obrapía 51, casi eiquina á Ha-
bana, entrada á todas horas, hay portero y se da 11a-
vin, no se admiten anímales ni niños. 
158( 5 4-2 
Aviso á las buenas familias. En Cuba 67, altos se alquilan espaciosas y corridas habitaciones pro-
pias para matrimonio sin niños ó caballeros solos, 
con comida ó sin ella, con todas las comodidades que 
requiero una buena casa, entre Muralla y Teniente-
Rey. 15800 4-2 
S E A L Q U I L A N 
para una coila familia 4 hermosas y frescas habita-
ciones altas y cocina, con azotea y agua; Empedra-
do 33 inmediato á la plaza de San Juan de Dios. 
15790 4-2 
S E A L Q U I L A N 
grandes, frescas y hermosas posesiones propias para 
escritorios, bufetes ó familias sin niños. San Ignacio 
n. 2 y Oficio» 7. 15785 . . . i w » 4-2 
S E A L Q U I L A 
la casa Riela 66 y 68; con preferencia los bajos: pro-
pios para establecimiento 6 comisionista por su am-
plio local. InfonuaráJ! §R los a}{(ig de la misma oftsa. 
1578S i~$ 
alt 4-4 D 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de Anión Recio n. 64: la llave en la es-
quina de Monto, tieida de ropss: ÍLÍirmarán Cerro 
n. 827. 15802 4-2 
Je¡ $37-10 oro, se alquila la hermosa casa San Indale 
oio 15 (Sontos Suárez), es de mampostería y azotea, 
gran pcrtal, pisos de marmol, 7 cuartos, cochere, jar-
dín, gss, e.gua, árboles frutales y otras comodidades: 
la llave Santa Emilia 12 é informarán San Rafael 58. 
15783 15-2D 
C U A T R O C E N T E N E S . 
Castillo número 6, esquina á Santa Rosa, con cin-
co piezas bajas y una alta y todo servicio. Jesús Ma-
ría número 83.—Su dueño. 
16780 4-2 
En refugio número 17 se alquila una hermosa ha-bítaeion alta, con sgua y todo el demás servicio 
eii la misma h<tbitadón, á un matrimonio ó persona 
sola dn moralidad, 15770 4 1 
S E A L Q U I L A 
un cuarto on 2 centenes, propio para ua cobrador y 
den.áa por ser en csíab'ecimieuto y calle buena en 
(Jaüat o n. 67, á lumbres solos, entrada á todas horas 
sin molestar á nadie. 15754 4-1 
S E A L Q U I L A 
una habitación con balcón, frente á la Piaza del 
Crirto y otra interior con muebles, luz y limpieza, 
con asi.stonoia ó sin ella Amargira 96. 
15762 4-1 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa, calft de Empadrado h. 21, entre A-
guinr y Cuba, con 11 posesiones, baños, inodoros, 
patio, traspatio, caballerizas, despensa ote, en la 
miMna informaran. 17757 4-1 
S E A L Q U I L A N 
hftbitacioneR altas á hombres solos, con algacos mue-
bles, servicio da criado, gimnasio y baño» grátis. en-
trada átodas horas. Comoostela 111 v 113, entre Mu-
ralla y Sol. 15772 4-1 
E L G R A N L O C A L 
so alquila: ccnHtrucción nueva, alto y bajo con porta-
les, entrada para carros, con agua / piradero do gua-
guao, Infanta 114. Santa E ilalia. _ 15773 _ 4 1 
V E D A D O 
En la calle 13 número 29, entre 2 y 4, no alquila 
uní bonit v casa con s»la, comedor y 3 habitaciones, 
agua y demás 
tro 3 y Paseo. 
iomodidades. Informirán calle 13 en 
15747 4-1 
Induslria número 132, dnita San Ríf'iBl y Ssn Jo f.é; híbitaciones c.)n toda asistancia, á matrimonio." 
ó personas que deseen vivir con. comodidad, piecios 
ir ó tii'.of; Uimbien so ndraiten abonados A mesa re-
dgnda. Industria i . . 132.__ 157J4 4-30 
V E D A D O . 
Ss alquila una caŝ  con cinco cuattos, sala, coms 
dor, cuarto de baSo, agía, gas, luz «lé-trira C4!le7, 
número 135. Lripondran Teniente Roy número 1. 
15388 4-30 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de Teniente-Rey j úm-ro 65 Impon-
diún en S;in Ig îaciM nómero 78 esquina á Muralla. 
15708 4-30 
Teniente-Rey 14 
Se alquilan hermosas y v^rtitadas 
liabítaeioi(8« a iftcalíe. propias para 
escritorio, mnestrario ó matriiwofio 
nín n iños . 15705 4-H0 
Re alquilan dos habitaciones amplias, frescas, cía ras. aseadas, ir.ódi -o precio, buen punto, para 
curta f.imilia ó caballero de respeto que i'.etée una 
buena jcbitaoióa independiente. So prttiere que no 
teng» an ni-tles Galiano ctquina á Dragones altos, 
número IV4. 15723 i 30 
SE A L Q U I L A 
la casa PisoU n. 61. 1.72! 1 30 
Neptuno epquina á Lealtad 138. 
Una wagüítico local pan eitablcoimiento Irifor-
mes en San Ignacio 50, L'to. Gavaldá, d« 12 á 3. 
l - ê S 15 29 N 
S E A L Q U I L A 
la Casa Qthita, calle E rútn. 10, en el Vedado, ca-
paz para nna larga fituiÜK: se da barata. Do sn pre-
cio y coridiciones ii f rmará el Ledo. Gavaldá, rte 1 
á 3, en Sao Ignacio 50. 15667 15-29 
Ii^u Cuba 6:*, entre Teaienle 14ey y Murslía, BI ce ' j Ion dos nmjdii's y vu;,t.ludas htlrtucic-nes en la 
planta Kita, con asislenci» ó sin eila. No os casa de 
huéspedes v se exigen y dan referencias. 
15608 6 28 
S E A L Q U I L A 
unos altos conipuestís de sala con piso de mármol y 
dos hermofos cuart<-8 con inodoro y azotea á señoras 
ó mattiuioni!) tin niño', precio móliso. Sin Ignacio 
lúmerolOl. 15>09 f>-27 
H A B I T A C I O N E S . 
Se alquilan á caballeros sin familia d-'sde dos cen-
tenes meiisu^les en adelanto. Sa facilitan los servi-
cies de cmsdo, luz y portería Virtudes 2 A. piso 29 
J55'3 8-28 
I a casa callo de la Salud húmero 181, scera á la Jbrtsai, se siquila, con ssla de mármol, dos cuartos 
grandes, comedor con persianas, palio y traspatio, y 
de azotea, en $21 20 oro. 15323 8 37 
TKOCADERO 83 
Se alquila una sala y cuatro habitaciones altas con 
balcón a la calle y á la brisa, con a%iatcnrii y gas. 
15548 10-27 
S E A L Q U I L A 
la hermosa y fresca casa calle de la Rosa n. 11, á 
media curtdra del paradero tlel Tulipán. Imponen 
Rosa 13 y en Obíápía 25, 15192 12-25 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa calle 9 (Línea) esquina á 20. Infor-
mará el Jefe leeal del paradero del Urbano. 
15355 15-21 
S E A L Q U I L A 
la planta alta Dragones n. 106, con sala, 10 caa'tos, 
antesala y comedor. Informarán en Reina 37. 
15288 15-20 
í i l i i i É r i É f i l i i i B í 
BARATA.—Dentro do la Habana se vende nna casa próxima a una iglesia, con 18 varas de fron-
te por 80 de fjn lo, ganando 5 «nzis, asegurada en 
$10,000, el inqcino paga el egna y el seguro, con 
contrato, buen lUdor, con 13 habitaciones. Se dá on 
$10,500. fsfor'r.es M. Aivarez, Aguacate 54. 
158Í8 4-4 
ATENCION SENORKS COMPRADORES. SE veudnn 3 cafís en los mejores puntos de esta ca-
pital de $1500 á $ r 00 1 bodega de esquina $1f00 
"'ra $55(10 gorantuando el diario do esta de $í0. 
También se venden kioccos y vidrieras de tabacos. 
Salud 30 á todas horas. 15868 4 4 
GANGA 
Se vende una fonda muy barata por tener qne au-
sentarse su dueño á la Península. Informarán Man-
rique 156, á todas horas. 15855 6-3 
ÍiHiSCAS BUENAS—Una enire Arroyo A r e n a s ' y Punta Brava, liudando con la calzada, las fá-
bricas á una cuadra, a g i t í s con lentes, libre de gra-
vamen, en $8,5(0. Un centralito de una caballeiía 
con sus máquinas, caña de colonos más de un millón 
de arrobas. Informaaá M. Aivarez. Aguacate 51. 
15850 4-4 
S E V E N D E 
la casa Diagones número 14. casi esquina á Amietad 
con tres cuartos y tgna: informes San Miguel 141, 
4 4 altos. 15'09 
S E V E N D E 
en punto céntrico una casa propia para una persona 
que pueda redeificarla, se da muy barata. ILformes 
Manrique 81. If^iO 4 4 
FINCAS RUSTICAS, UNA ENTRE E L CE-rro y Vento, de 5 cabalieríaa, fábricas, árboles 
frutales, 700 palmas, cercada, de alambro, censo de 
1,100$ en 75O0; otra en Arroyo Naranjo cerca del 
Pueblo, de 6| caballerías, censo pequeño; en $8030. 
Informes M, Alvarcz Aguacate número E4 
15^51 4-4 
CASAS BARATAS. TRES CASAS EN EL barrio del Pilar, 2 de madera y una de mampos-
tería con sala, comedor, 3 cuartos en $3500; otra en 
San Nicolás cerca do Monte en 3500; otra en Alam-
bique ganando $13 en SOT; 2 en la calzada del Cerro 
cu 6500; otra en la calle de Zaragoza en 2000. Infor-
mes M. Aivarez. Aguacate número 51. 
15847 4-4 
A V I S O . 
Se desea yender una bodega sola en esquina, al-
quiler reducido, con buena barriada, de poco precio: 
vista hace fe: por asuntos de familia: informes Ani-
mas 39. 15793 4-2 
K Z Q S S O . 
Se vende uno por no poderlo atender su dueño; no 
paga alquiler ni arrimo: bien surtido: Dragones y 
Egido. Su dueño, Curazao 6. 15702 
IMPORTANTE NEGOCIO PARA LOS 8EÑO-res compradores de casas.—En San Lázaro dos ca-
sas de la acera opuesta al mar, con sala y 5 cuartos 
cada una; ganan de alquiler los dos doce centenes; 
solo se venden por ausentarse su dueño. Cainpauario 
número 128. 15698 4 30 
En $7000 RfciBAJdNDO $1100 SE VENDEN dos casas juntas ó separada?, en la a-
cera nones de la calzada do San Lázaro próxima á 
Escobar, ganan 11 centenes: informes EsteHan E. 
García. Lagunas 68, de 11 á 12 ó Mercaderes 4 A, de 
l á 3 . 15695 4-30 
E n $9000 REBAJANDO $7MJ SE VENDB una hermosa casa calle de las Damas 
próxima á Jepús Maiía, con 2 ventanas, zaguán: ga-
nando hoy $68 oro. Informes Esteban E. García. 
Lagunas es Ó Mercaderes 4? Ai 
DE 
DE 
T J l r i c i , q u í m i c o . 
Este preparado conteniendo TODOS los prin-
cipios CURATIVOS de la Doradilla al estado de 
CONCENTRACIÓN, constituyo el MEJOB remedio 
conocido para curar las enfermedades del H I -
GADO. 
El ELIXIR DE DORADILLA DB ULRICI por 
su acción especial, actúal sobre el Hígado EN-
FERMO de tal manera, que excita su secreción, 
cuando está torpe ó lánguida, resolviendo en él 
los endurecimientos crónicos y haciendo desa-
parecer la CONGESTIÓN del mismo, en unión de 
la ICTERICIA cuando existe; de ahí el que mejo-
re la secreción KILIAR y concluye por devolver 
al paciente la salud perdida. 
El éxito es seguro en la HEPATITIS (infla-
mación del hígado) CONGESTION, INFAR-
TOS, ICTERICIA, VOMITOS BILIOSOS, 
DIARREA BILIOSA y siempre que se pa-
dezca de ataque de BILIS. 
El uso oontinutdo y metódico de este podero-
so remedio asegura la curación de las enferme-
dades mencionadas. Combato al mismo tiempo 
el extreñimionto. 
Precio: 65 cts. el frasco. 
De venta por Sarrá, Lobé, Johnson, Cnstells, 
Rovira y San Miguel número 100. 
El 
Legalidad en los negocios 
que dése colocar bien su dinero en fincas urba-
_ r>ai-* que produzca buen interéí, que so dirij i á 
Cárdenas 73, donde les daremos casas de á $1000 
hasta 45,000 tanto de esquina como céntricas, tambióa 
doy $36,000 en fracciones de 2 á 30;!0 en hiijotecas 
sobre fiaecs urbanas y vendo un p'ano de peco u'io 
buen fabricaiitM muy barato. Dirigirse á Cárdenas 73, 
de 8 á 12 y de 4 á 7 de la tarde. 
15728 4-30 
hornos de quemar begazo veide, má 
quinas vertrcales para idem, carritos 
do 4 ruedas para azúesr, donkeys para 
vacío, rechazo, alimentación de calde-
ras y para servicios menores, romanas 
Fairbanks para ferrocarril, carretas, &.; 
calderas multitubulares y toda clase de 
Implementos de agricultura. Tienen 
constantemente en existencia y se ven-
den por Basterrechea y Oaray, Lamparilla núm, 9. 
Apartado 321. C 1721 26-8 N 
M\M m M 
La cerveza más estomacal recomendada por varios 
afamados médicos. 
Las señoras encontrarán esta cerveza muy agrada-
ble y sobre todo las qne padecen del estómago y es-
tán faltas de apetito. 
Es la UNICA CERVEZA en el mundo que está 
preparada por el PROCESO DE ROI!. 
Unico agente para Cuba 
ANTONIO VIÑALS. 
San Miguel 70 —Telefono 1505. 15750 4-1 
GANGA,—EN $7,50.t UNA HERMOSA CASA en Tejadillo, con 5 habitaciones, gran sala, des 
ventanas y zagián. patio y traspatio. Darán razón on 
Aguacate F8 Teléfono 590. J. Mirtínez y Uno. Eu 
la misma se sacan cédulas. 15737 4 30 
S E V E N D E 
en el punto más céntrico del Cerro una casa de nllo 
y bajo, de mampostería y azotea, nuíve cuartos 
mármol, tibloncillo, Labisbal, en $3500: informes 
en Campanario 24, de 8 á 10 de la mañana. 
15585 8-28 
O J O . 
Se vendo na» de las parejas do muías más bonitas 
que hay en la Habana, smaestrail*. y también se ven-
da un chivo amaestrado para pasear niños Darán ra-
zón San Ignacio n. 2. 157Í6 4-2 
P A J A R O S . 
Llegó el colchonero de O'Reülj' O1?, esquina á A-
guao&te. He importado nna InfloiOÜl do píj iros, co-
•no son los canarios de HamburK'», que caiuan de día 
y de noche; los grandes maestros, que parece 
que cantan por música: lo mejor que so cono-
ce en cr narios de canto. También he importado bsl-
gaa para cria y otros ingleses hirgos y finos descono-
cidos en é-ítn. Jilgueros alemanes propios para criar 
con canarias; cardenalitos de Centro América; idem 
de Africa; canónigos pardillos, todos éstos son para 
criar con canarias. Pericos do Australia, sinsonte?, 
olurínes do laselva, caidenales punzó vanss parejas 
africanos, viudHS sfriosnas y doiniiiicinns propias 
pam pojuero. Loros pichones, idem habladeros, ca-
catúa, loros du guinea color gfis con cola purzó, 
húngaros blí-ncoa, idom color grid, mixtos do eardo-
nabto, idem <ie jilguero. En gallinas lio traído brah-
mas, oochinchtnas y polaca» de color negro con mo-
ño blanco; otras de Portugal, otras do la* Indias in-
glesas En palomas de tr>d»s clases á como ofrezcan 
per el'as. lo mismo mensf j^rae franicsas, que belgas 
yqu^ todí'f. 'as demás 
Be snpll'ft al i úblico haga uta visita á esta casa, 
pues tendrán una variedad de anima'os en qne dis-
traer la visti. lo mismo eu moucs. tities quo perros 
y otros animales 13764 5-1 
S E V E N D E 
el caballo criollo mis bonito para fielóa y otros tam-
bién maestros de tiro y de menos precio Consu'ado 
número 12i. 15766 4-1 
S E V E N D I I 
la cafa Aga'la »6) eu módico pre io, libre de gra-
vámeneE: ir.f •ruidrún Lealtad 77 de 9 á 10 v de 6 á 7. 
15767 '4-1 
SE VENDEN O SE CAMBIAN POP OTROS caballos ócanuajes dos caballitos trinitarios, uno 
d» monta, gran enmir ador ; runctito, propio pam uu 
niíú ; el otro maestio de tiro, oen una gu^güita ó 
tirek con f-eiei to pata dos personas mayores y seis 
niños, propia para uu padre de gu to qon quiera por 
poco dinoro dar gusto á sne híj.is. Ktuaj i 138 do i t á 3 
157 8 i 3 
8 J3 W m R & E N 
palomas correos en Ilíir.a 83 S 'paedon ver ú todas 
hor.ií. '.5 566 6-2*.) 
V E N D E 
muy barato nn bonito caballo alaí;iu. Egido frente á 
Acosta, ca»a-quinta, 156S5 l'2-29 
S E V E N D E 
un mageífico caballo americano, maestro solo y en 
pa1-» ja: puede verse ea Prado número 50 donde tra-
tarán de su ajuste. 15(84 8-25 
1 O I M M J B I . 
S E V E N D E 
un faeton-hreac k, capaz para seis personas y qne 
puc.ie arrastrarlo uu s.-lo caballo. Salud n. 17 
15877 6-4 
T I L B U í í I . 
So vdiide uno casi i U ÍVO y m Chballo criollo nue-
vo, dorado, maestro do ooihi: puode verse é impon 
drán en San Ignacio P2. I57P1 7--< 
S E V E N D E 
ur-a ea^retc'a, nn landó, nn f tetón, un tílbury, un 
cabri dé ? un curro, todo muy barato ? bueno. Mon 
te 268, taller de corrot.j^ 15752 4-1 
EN LA CALZADA DE BELASCOAIN N 41* se venden dos co bes en muy bue i estado, por el 
dueño no poder atenderlos por estar enformo: se pue-
den ver de 7 á 8 de la mañana. 15';2 5 4-30 
los m m ÍB M ñ M i 
O > L «¿ÍIE LK CONVENGA. 
Se vends una guagüita de 8 psicitos y un cuche de 
tres, todo eu buen estado: el precio sumamente mó-
dico. Calle Roal n. 42 darán razón en Alfonso X I I . 
C 17/7 15 J8 
POR AUSENTARSE LA F A M I L I A SE VEN de una elegante cama imperial de nogal, con 
morquitero y colgadura y dos veladores de nogal con 
mármoles dobles en diez centenes; una mesa de reco-
nocimientos para móiioo en cuatro centenes, v varios 
mueVeamá?, Prado 77. ir798 4-2 
UN LOTE COMPUESTO DE UN ESCAPARA ?ico espejo, 4 sillas, 2 sillones fijos y un sofá pa-
lisandro y un tocador 14 centenes; es propio para 
cuarto; un escaparate cacha liso, un lavabo negro, 6 
sillas amarillas y 2 balances $12 40 cents, oro: ade 
más hay escaparates para hombre y señora, lavabos 
corrientes y de depósito, peinadores, vestidores, me-
sas da U' che j de gahnete, lamparas cristal, cuadres, 
un gran sunido de eopij s, jitegos de saU Luis XIV, 
Luis XV y Luis X V I , tinajeros, mesas de extensión 
aparadores, bufetes de 4 gavetas; hay juegos de Vie-
na completos, blancos, juegos de medio uso. sillas 
sueltas negras casi nuevas á $15 90 cents, la docena; 
camas de lanza y carroza, una camita prra niño, 2 
huecos mamprras, una prensa copiar, 1 juego centro 
y consola cristal, un par columnas madera, hay 
guarda comidas, sil'as de coche y de misa, banquetas 
piano, un frutero plata cristoff, tocadores Luis XV 
á uno y dos centenes, y otros muebles más de relance 
Comp stela 121 entre Jesús Moríay Merced, mue-
blería La Fama. 15804 1-2 
LOS JUEGOS DE SALA LUIS X I V CON PE-dllaa y espejo á $130 v 150, los de comedor á 1(0, 
los de cuarto con lunas bisonte á 300, sillas á 1, es-
Of.parates á 30, aparadores á 15. Relojes da oro á $20 
prendas de brillantes al peso. La Estrella de Oro. 
Compostela 46. Ccmpramos prendas. 
15771 8-1 
¡GANGA! 
Por ausentarse una familia de esta Isla, se realizan 
varios muebles, entre ejlos un nugoífieo piano casi 
nuevo v con muy buenas voces del acreditado fabri-
cante James & Holmstrom. Industria 62, altos. 
45759 4-1 
S E V E N D E 
Varios muebles de Colegios, todos son nuevos. 
Paeien veiss é informarán de su prscio Dueña Vittíi 
35, Regla. 15746 4 1 
S E V E N D E 
un armatoste de vidrieras y escaparate, propio para 
dulce)ía, depósito de tabscc. et?. O'ra vidriera pro-
pia de bufóte, muy bonifci. En Apodaca 27, á todas 
horas. 15690 4-30 
MUEBLES. 
Se venden en a'monedalos muebles de la nasa par-
ticular en el Campamento de las Animas detrás de la 
plaza de t^ros, por marchar su dueño á la PeKÍasvla. 
También se vende en el mismo logar un faetón con 
su caballo maestro de tiro. Preguntar por el pabellón 
del capitáo Boceta. 15188 15 18 
OJO! 
YA LLEGARON LOS INODOROS 
do hierro esmaltados con sifas, los qne se 
venden á $1 50 oro en Amistad 75 A. P. 
Ratuiret. C 1837 5 30 
Alzo.acón do pianos do T . *. Ctarijíc. 
A K I S T A D 90, ¿ M.K JC£>É. 
En oste acreditado establecimiento ae han recibido 
del último vapor grandes remesas d.« los famosos pia-
nos de Pleyel' con cuerdas dorada* contra la btime-
dad y también pianos hermosos de Gaveab, etc., que 
ia renden sumamente módicos, arroglañus & loa pre-
cios. Ha v nn gran surtido do piano* usados, garantl-
•ados, al alcance de todas las fort>in&s. Se com.prs.n, 
cambien, alquila" T "iomponer, do •"dar clases. Telt-
Íonol4fi7. 14441 B«-l Nv 
8 F E A G A T I C A S 
via estrecha de doble carretilla, 60 carres de 4 rue-
das con muelles, topes y eataquera de hierro. Una 
plataforma via ancha, otra vía estrecha. San José n. 
91. 15875 6 4 
Molinos de VionfOo 
Bon los motores más baratos para oxtraor el agua 
de los pozos y eio 7arla á cualquier altura. Do ven^» 
Sor Amat y O?, Comerciantes é importadores de to-a clase de maquinaria y efectos para la agricultura 
Teniente Rey número 21. Apartado 846. Teléfono 
Eftbssa. 24£ 01853 0 fI D 
^ — 
El mas dulce de los dulces olores. laeíenc 
original y la sola vordedera es la 
ATÍISSOS. Evitar las imitaoloiica. 
ATKINSON'S 
A G U A d e COLONIA! 
E l agua de colonia es uno de les perinma I 
mas refreooantes. La de AxsiNMOs.ilofiiri. I 
caclcu ¡nylean, está rucosoaida oouo UI 
mas fin». 
Be bailan en todas partes. 
?. &, s. ¿.Ticnrsott . 
24, Oíd Eond Street, Londres. 
AVISO! Vordadora» soUmenl? coa el róralo ] 
•fcw azul y amarillo escudo y I* mire» 
labrii-a. uili "Rosa blanca" 
la dirección comti'eta. 
íil'ISO I LAS FAMILIAS 
H I P O L I T O RODRIGUEZ Y HNOS. 
Nca ofrecemos á las familias que tengan niños que 
acostumbraban á temar la leche al pié de la vaca, y 
quo en la actualidad la mandan á buscar á las pla-
zoletas, servírsela á domicilio en las mismas condi-
ciones que si fuera ordeñada á la vista. Reccmen-
diimos á las familias que viven en el centro de la ca-
pital, la leche que viene de Campo Florido en el tren 
que llega á las once de la msñana, advirtiendo al pú-
blico en general quo ésta v'ene eu depósitos comple-
tamente nuevos y servida á domicilio en vascas es-
maltadas, es cuanta garantía requiere la Higiene. A 
)3 óentavos el jarro. 
NOTA.— La familia que deseo tomarla lecho, pue-
den dejar el aviso: Animas 22; Sol 98, café y Damas 
10. Teléfono 572. 15803 4-2 
Di i f f i É l i ? M m U 
Pí Moras Tónico-Genitales 
8 ATAVJL»£&A*JUil£» 
E l único remeilio hasta el día conocido 
para la completa curación de la 
I M P O T E N C I A . 
Et.permatorrea, debilidad general por los excesos 
el trabajo ó la edad, siendo también do resultados 
positivos para la esterilidad de la mujer, no siendo 
motivada por lesiones orgánicas. 
Estas MILAGROSAS y CELEBRES PILDO-
RAS cuentan más de 25 años de éxito y son el asom-
bro de los enfermos que las usan para su curación. 
Do venta á dos pesos oro la caja en las principales 
farmacias de la Isla y en la de Sarrá, Teniente-Bey 
n. 41, Habana, quien las manda por correo á todas 
partes, grevio envío de su importe 
1891 alt 4-1 D 
H A C E N D A D O S 
G O M A " » P L A N C H A 
So garant'za de clsso superior á 85 ota. oro libra. 
FAROLES TUBOLARES de closo superior, 
imposible re rompan los tubos do cristal. 
Coa un TUBO DE REPUESTO 90 cts. ero. 
EMPá ^UETADURAS do todas clases y <¡e to-
das i imensionos. 
A Olí IT ES v maquinaría en general.—ANTONIO 
VIÑALES, G iliano 72, por San Miguel. Teléfono 
lf.04. iSSéS 4a-4 4d-4 
AL QUE PUEDA Y LO NECESITE SE VEN de un mausoleo con su magnífico monumento 
quo costó $3500. Se da per la mitad, vista hace fé. 
iLformes Esleban E. García, Lagunas 68 ó Merca-
deres i , A. 1!)696 4-30 
l i l i l í ü f l u f p i 
CIERTO Y11 
S X P i S l T O S ET TODAS LAB P A R I U C 
preserv.iy fortifica los CaW 
los, detiene su caidaéi*' 
}iido se vuelvan blanca; 
destruye radicalmente in 
costras v materias grasicntas y promw» 
un creci"mionto abundante. So vendetsm. 
bien Aceite de la misma clase de un Col» 
Rubio dorado. 
Refresca el semblante en los clind 
calientes, hace desaparecer las mancha, 
de las pecas y purifica el roslrodelr 
tostado del aire d d3l sol, curatodicla 
de erupciones cutáneas .suaviza mucholí 
piel y le da un color delicados y sobn 
manera agradable. 
Es la mejor Pomada dantífrlca: 
quea los dientes é impide que se det 
ren, hace desaparecer el tártaro y pu 
el aliento. 
Los Productos da ROWLñNDS'» 
hallan á la venta en tod^s las FarmaoiHi 
20, Hatton Gandan, LONDRES. HúyasiáiM 
Imitaciones que son peligrosas y por to mím 
baratas. 
D i 









































M A S 
Opt'ñtiioír, Catavro, ñor los 
Han obtenido las rras altas recompensas. 




y luios In»afectos aenlofos steurin con el aso de lu 
\P/LDOÑAS A ;1/ rWEURÁL GICA S 
del líoítor C R O N I E R 
P AHIS. Farmacia noUIQUKT, 2Si callede la Monnalo. 
JJeposUario on í a Habana : JOSÉ SABRA., 
Para tener la Verdadera Ag-ua de 
(FRANGIA) 
Ex í j a se el nombre del M a n a n t i a l sobre 
la Etiqueta y sobre la C á p s u l a . 
C E L E S T f NS .;;0e_tí '^1be^.piedra' 
— Hígado. 
— Estomago. 
Téngase cuidado en especifícar el Manantial. 
flopOsiíftrM /.r'waíjn'á': JOSS SAIÍKÁ; LOltl j I(|1UIAUUIL 
1 E.-l LAS I'KIXCIPALBS FA.HirAOlAS Y DRQGUIHIAS. 










LA HARL&íA LACTEADA HE8TI 
ESTÁ RECOMENDADA. POP. LOS 
M é d i c o s fie todos los Países 





T T O a X T I - I J I G - S I S S T I V O con CSrc»A, C C C A y i« F E P S I S A 
I¿xnpica.do ev loa Hospitalea. — Medallas da Oro y l>iplozna.s aa 
PA3IS— COr - IAN y C", v. da Maubeí ige , 49 . y en lit Farmaclis 
M E D A L L A DE HONCR 
El ACEÍTFCHÍ7RIER 
ei desinfectado por medio del 
Alqullran, jujíanc/a tdnlcí y ¡ 
t'álsanuca que desirrolls mucho ¡ 
lu profisdadei del Aceite. 
El ACEITE DE HIGADO 
CE EACALA0 FERRUGINOSO 
lf It únlci preparación owe permite 
tdmlnltlrar el Hierro 
Sin Con^t ipidon ni Caasanrlo. 
. / B L 7 \ N . C O : R I J B 1 O 
Y F E R R U G l k O S o ' 
DJPOSIIO general en PARIS 
31, me dn íanb'-Hon'.aartre, 2! 
DIPLOMA DE HONOR 
o a u B S A u o r o a TODAIUI 
Cslsfcrida£es Msdleu 
D i FRANCIA T R M H 
contri '.ZÍ 
ENFERMEDADES DEL f 
'AFECCIONES ESCROFULOSAS, 
CLOROSIS. 
ANEHÜfl, DE3ILIDSD, TISI 
BRCltQülTIS, HAnuiTISBO 
Vómitos 
D i a r r e a 
crónica 
V i n o de Coca 
T O P A S L-A-S F - A . R . l w r A . O I A S D E L l̂ CCTXTPQ. 
Poderoso Reparador 8 Medallas de Oro 
Estimulante de las fuerzas 3 Diplomas de Honor 
físicas é intelectuales 
I 
—>> 
1 Primer gran Premio Regulador del CoraMn 
Fuera de Concurso y del 
Sistema nervioso GRANULEE 
SOLUBLE 
^CAPEUU, THE0BRAH1NA, TANINO y JJOJQ^ 
Tomada á la dosis de dos ciicharadas de las de café por dia 
la KOLA-BAH GRANULADA NATTON, quintuplica fas fuerzas vitales, hace des-
cansar el cerebro y los músculos, y previene toda suerte de fatiga. Es un eficaz remedio 
para la A n e m i a , combale toda ciase d3 F i ebres , JDiaenterias, Diahetis, Albumi' 
nas , Neurasthenias , cansancio físico é intelectual y ayuda la Convalecencia. 
E M X I R , V I N O , G R A N U L A D O , P I L D O R A S , etc. 
Farmacia J . N A T T O N , 35. ruc Coquilliére, París. Depositario en la HABANA: JOSÉ SÍRIIl 
DORAS DIGESTIVAS DE PANCREATINA 
D E F F t E S N E 
FARMACÉUTICO D E 1» C L A S E , P R O V E E D O R D E L O S HOSPITALES DE PARIS 
(ta 
Eei 
La Paacreatina.admi lida on los hospl tales de Paris, es el mas poderoso digestivo que 
se conoce. Poseo la propiedad de digerir y hacer asimilables lo mismo las carnes que 
los cuerpos grasos, el pan, el almidón y las féculas. Es déclr que los alimentos, sean 
los que fueren, pueden ser digeridos por la pancrealina sin el auxllllo del estómago. | 
Ora provenga la intolerancia de los alimentos, dé la alteración ó falta total del jugo 
.a.Urico, ora de la inílnmaciou ó de ulceraciones del estómago ó del inlestiuo 3 a 5 
¿ y j P i l í l o r a s d e P a n c r e a t i a a de Defresne después de comer darán sempre los mejores 
^1 resultados; los médicos las recetan contra las siguientes afecciones: 
H a s t í o p a r a l a comida, \ A n e m i a , | Gastralgias , 
píi Malas digest iones, \ D i a r r e a , | Ulceraciones cancerosas, 
^ V ó m i t o s , 5 Disenter ia , | Enfermedades del hígado, 
Embarazo g á s t r i c o , { Gas tr i t i s , | Enflaquecimiento, 
Somnolencia después de comer y vómitos propios del embarazo en las mujeres. PANCREATINA DEFRESNE on frasqoitos, 3 á 4 cucharitas de polvos después de comer i 






k e i t e d e H í g a d o J a c a l a o 
D O C T O R D U C O U X 
I o d o - F e r r u g i n o s o , 
a l Q u i n q u i n a y C á s c a r a de N a r a n j a amarga 
Los Médicos no vacilan en dar la preferencia, cuando se trata de curar las 
E N F E R M E D A D E S D E P E C H O 
E - A S E S C R Ó F U L A S , E L L I N F A T I S M O 
L A A N E M I A , L A C L O R Ó S B S , etc., 
al A C E I T E de HÍGADO de B A C A L A O del D' DUCOUX, 
Iodo-Ferruginoso, al Quinquina y Cáscara de Naranja 
amarga, porque no tiene ésta preparación ningún sabor desagradable y 
porque su composición la hace sumamente tónica y fortificactd 
Depósito General : 7 , Boulevard Denain, en PARIS 
Se hálla en todas las principales Farmacias y Droguerías del Universo. 
Desconfíese de las FAÍSIFICACIOXES é imTACJOmS 
n 
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